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Подписчики, выписывающие „БЮЛЛЕТЕНЬ ФИН. и ХОЗ.
АКОНОДАТЕЛЬСТВА" через почтовые конторы и отделе-
ния, должны сдавать свои заказы не позже 5-го числа
месяца, так как почтамт заказы, сданные ему после 5-го
числа, передает в Издательство только в начале следую-
щего месяца.
Подписка в Главной Конторе и у уполномоченных Изда-








28 Декабря 1928 Г. Выходит раз в неделю № 52
Государственное устройство и управление
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРЕЗИДИУМА ВЦИК
об изменении норм представительства при выбо-
рах сельских советов.
В отмену постановления Президиума Всерос-
сийского Центрального Исполнительного Комите-
та от 21 февраля 1927 г. «О дополнении постано-
вления Президиума ВЦИК от 11 января 1926 г.
об изменении нормы представительства для вы-
боров делегатов на волостные, районные и уезд-
ные с'езды советов» (С. У. 1927 г. № 19, ст. 128) *)
Президиум Всероссийского Центрального Испол-
нительного Комитета постановляет:
1. В тех случаях, когда число депутатов сель-
ского или соответствующего ему совета при выбо-
рах но нормам представительства, установленным
ст. 14 положения о сельских советах (Собр. Узак.
1927 г. № 44, ст. 284) ?), должно превысить
50 чел., а равно в тех случаях, когда необходи-
мость изменения существующих норм представи-
тельства вызывается малонаселенностью отдель-
ных местностей, стремлением повысить актив-
ность трудящихся с целью максимального их
вовлечения в советское строительство, изменение
норм представительства производится по поста-
новлениям центральных исполнительных комите-
тов автономных республик, краевых, областных
и губернских исполнительных комитетов, однако.
с тем, чтобы количество депутатов, подлежащих
избраний, в первом случае не превышало 50, а во
втором случае—25 человек.
2. О понижении и повышении норм предста-
вительства в случаях, указанных в ст. 1 настоя-
щего постановления, центральные , исполнитель-
ные комитеты автономных республик, краевые,
областные и губернские исполнительные комите-
ты обязаны немедленно доводить до сведения
Президиума Всероссийского Центрального Испол-
нительного Комитета.
Председатель ВЦИК М. Калинин.
Секретарь ВЦИК А. Киселев.
Москва, Кремль. 17 декабря 1928 г.
(Изв. ПИК 21/ХП— 28 г. № 296).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СНК РСФСР
по докладу Народного Комиссариата Рабоче-Кре-
стьянской Инспекции РСФСР о результатах про-
верки выполнения директив правительства об
упрощении аппаратов автономных республик и
областей.
Заслушав доклад Народного Комиссариата Ра-
боче-Крестьянской Инспекции РСФСР о резуль-
?) См. «Бюл. Ф. И X. 3.» № 9—27 г., стр. 281.
") См. «Бюл. Ф. И X. 3.» № 23—27 г., стр. 863,
татах проверки выполнения директив правитель-
ства об упрощении аппарата автономных респу-
блик и областей, Совет Народных Комиссаров
РСФСР констатирует, что директивы Совета На-
родных Комиссаров РСФСР от 12 августа 1927
года в основном выполнены во всех автономных
социалистических советских республиках и авто-
номных областях. Во всех автономных социали-
стических советских республиках проделана боль-
шая работа по упрощению внутренней структуры
необ'единенных и об'едикеиных наркоматов;
упразднены малые советы народных комиссаров
и комиссии законодательных предположений к
в части автономных социалистических советских
республик реорганизованы государственные пла-
новые комиссии. В результате мероприятий, про-
веденных правительствами автономных социали-
стических советских республик, центральный
аппарат стал более гибким, что способствовало
уменьшению элементов параллелизма, сокраще-
нию числа инстанций и ускорению прохождения
и разрешения вопросов.
Совет Народных Комиссаров РСФСР отмечает,
что из всей проделанной работы наиболее поло-
жительные результаты дали мероприятия по
упрощению структуры центральных органов и по
внутреннему районированию автономных' социа-
листических советских республик и автономных
областей и менее себя оправдала работа по
упразднению пли слиянию отдельных народных
комиссариатов и ведомств.
В виду изложенного и в целях дальнейшего
улучшения управленческого аппаратаавтономных
социалистических советских республик и авто-
номных областей, Совет Народных Комиссаров
РСФСР постановляет:
1. Предложить советам народных комиссаров
автономных социалистических советских респу-
блик и областным исполнительным комитетам
автономных областей обеспечить . внутри цен-
тральных и местных органов систематическуюра-
боту по дальнейшему улучшению структуры и
работы аппарата.
2. Предложить советам народных комиссаров
автономных социалистических советских респу-
блик и областным исполнительным комитетам
автономных областей, совместно с Государствен-
ной Плановой Комиссией РОФОР, принять меры
к скорейшему проведению внутреннего райони-
рования во всех автономных социалистических
советских республиках и автономных областях.
3. Обратить внимание правительств автоном-
ных социалистических советских республик на
необходимость при дальнейших мероприятиях по
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вую связь между народными комиссариатами и
их местными органами.
4. В целях улучшения качества работников
аппарата автономных республик отдаленных
местностей, предложить советам народных ко-
миссаров соответствующих автономных респу-
блик принять меры к привлечению извне необ-
ходимых специалистов, используя для этой це-
ли существующие законы о льготах для работ-
ников отдаленных местностей.
Зам. Председателя ОНК РОФОР А. Смирнов.
Управделами ОНК РОФОР В. Смольянинов.
31 октября 1928 года.
(С. У. 24/ХІ— 28 Г. № 132, СТ. 864).
Опубликованы:
ПОСТАНОВЛЕНИЯ ВЦИК.
От 15 октября 1928 г. опереименовании
Ташлыкульской волости, Стерлита-
макского кантона, Башкирской АООР (О У
15/ХІ— 28 г. № 130, СТ. 847).
— От 15 октября 1928 г. об установле-
нии новых центров некоторых райо-
нов Дальне-Восточного края (С. "'
15/ХІ — 28 г. № 130. ст. ~ '
—
 
От 22 октября 1928 г. об изменении
границ некоторых районов Чуваш-
ской АОСР (О. У. 20/ХІ— 28 г. № 131, ст. 854).
— От 22 октября 1928 г. о перечислениях
Студеновского и Клейменовского
сельских советов, Ускинского района,
Орловского округа, Центрально-Черноземной обл.,
в Хотынецкую волость, Карачевского уезда.
Брянской губ. (О. У. 20/ХІ— 28 г. № 131, ст. 855).
— От 22 октября 1928 г. о перечислении
Л о х -м а т о в с к о г о сельского совета,
К*и рсановского района, Тамбовского окру-
га, Центрально-Черноземной обл., в Томалинский
район, Балашовокого округа, Ннжне-Волжского
края (С. У. 20/ХІ— 28 г., № 131, ст. 856).
— От 22 октября 1928 г. об изменениях
в административное делении Арма-
вирского округа, Северо-Кавказского края
(С. У. 20/ХІ— 28 г. № 131, ст. 857).
— От 29 октября 1928 г. о расширении
черты города Астрахани- (С У. 24/ХІ
28 Г. № 132, СТ. 862).
Постановление ВЦИК и ОНК РСФСР от 15
октября 1928 г. об утверждении положе-
ния о краевых (областных) отделах
(управлениях) социального обеспе-
чения (С. У. 20/ХІ— 28 Г. № 131, СТ. 852).
Финансы
Бюджет, деньги и государ-
ственный кредит
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 4-й СЕССИИ ЦИК СССР
IV СОЗЫВА
о директивных постановлениях по единому госу-
дарственному бюджету Союза ССР.
Центральный Исполнительный Комитет Союза
ССР постановляет:
Внесенный бюджетной комиссией Централь-
ного Исполнительного Комитета Союза СОР
проект директивных постановлений по единому
государственному бюджету Союза СОР передать
на рассмотрение Президиума Центрального
Исполнительного Комитета Союза ООР.
Председатель ЦИК СССР А. Червяков.
Секретарь ЦИК СССР А. Енукидзе.
Москва, Кремль, 15 декабря 1928 г.
(Изв. ЦИК 16/ХП— 28 г. № 292).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 4-Й СЕССИИ ЦИК СССР
IV СОЗЫВА
о едином государственном бюджете на 1928/29 г.
Раздел I.
Рассмотрев представленный Советом Народ-
ных Комиссаров Союза ССР проект единого госу-
дарственного бюджета Союза ООР на 1928/29 бюд-
жетный год, Центральный Исполнительный Ко-
митет Союза ООР постановляет:
Утвердить его со следующими изменениями,
предложенными Бюджетной Комиссией ЦИК
Союза ССР: ■
В доходной части.
I. По налог а м.
Увеличить сметные исчисления:
а.) По акцизам— всего на сумму . 15.500.000 р.
в том числе:
По акцизу со спир-
та на ..... 2.000.000 р.
По акцизу с табач-
ных изделий на . 3.000.000 р.
По акцизу с парфю-
мерн. и космет.
изделий на . . . 1.000.000 р.
По акцизу с нефтян.
продуктов на . . 3.500.000 р.
По акцизу с текстиль-
ных изделий . . 5.000.000 р.
По акцизу с резино-
вых галош .... 1.000.000 р.
15.500.000 р.
б) По таможенным пошлинам с
привозных товаров .... 10.000.000 р
По подоходному налогу уменьшить сметные
исчисления по бюджету ТуркСОР на 247.500 р.
и увеличить их по бюджетам РСФСР на 198.000 р-
и УССР— на 49.500 р.
За указанными изменениями общие итоги
поименованных доходов определить по единому
государственному бюджету Союза ССР на
1928/29 год в следующих суммах:
Подоходный налог . 272.000.000 р.
в том числе по
, бюджетам:
РСФСР . . . . . . 198.792.000 р.
УССР . . . . . 41.926.500 р-.
ТуркСОР ; . : . . 1.287.000 р.
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В том числе акциз
со спирта .... 866.500.000 р.
В том числе сборы
с табачных изделий 200.000.000 р.
В том числе акциз
с парфгомерн. и кос-
мет, изделий : . . 12.500.000 р.
В том числе акциз
с иефтян. продукт. 48.500.000 р.
В том числе акциз
с текстильн. из дел. 140.000.000 р.
В том числе акциз
о резиновых галош 27.000.000 р.
Таможенные пошлины ..... 255.000.000 р.
В зависимости от изложенного общий итог
всех налоговых доходов установить в 3.828.835.941
руб., более исчисленного Советом Народных Ко-
миссаров Союза ССР (3.803.335.941 руб.) на
25.500.000 руб.





транспорта на . . 10.138.700 р.
б) по доходам от го-
сударственных иму-
ществ и предпри-
ятий всего на . . 9.500.000 р.
в том числе:
1) от концессий всего на. . . . 1.602.000 р.
из которых по бюджетам:
общесоюзному на . . 602.000 р.
РСФСР на ... . 1.000.000 р.
2) от торговых предприятий
всего на ........ 4.898.000 р.
в том числе по бюджетам:
общесоюзному на . . 4.655.000 р.
РСФСР на ... . 192.000 р.
УССР на ..... Зб.ооо р.
БССР на ..... 15.000 р.
3) от прибылей Государственного
Банка на ........ 3.000.000 р.






союзному бюдж. на 2.300.000 р.
г) по доходам разного
рода по общесоюз-
ному бюджету на . 4.000.000 р.
Уменьшить сметные исчисления:
а) по доходам от гос-
фондов по бюджету
РСФСР на . . . 2.000.000 р.
б) по доходам от воз-
врата государствен-
ных ссуд исклю-




в сумме ..... 12.730.000 р.
в том числе по бюджетам:
РСФСР ...... 9.000.000 р.
УССР ...... 2.839.000 р.
БССР ...... 354.000 р.
ЗСФСР ...... 245.000 р.
ТуркССР ..... 80.000 р.
УзССР ...... 212.000 р.
12.730.000 р.
За указанными изменениями общие итоги
поименованных доходов определить по единому
государственному бюджету Союза ССР на 1928/29
год в следующих суммах:
Доходы от транспорта ..... 1.904.458.700 р.
Доходы от государственной тор-
говли . . , ...... 32.009.250 р.
в том числе но бюджетам:
общесоюзному . . . 20.315.000 р.
РСФСР ..... 4.027.000 р.
УССР ...... 4.046.000 р.
БССР ...... 515.000 р.
Доходы от банков ....... 103.000.000 р.
в том числе по общесюзному
бюджету . . 101.726.000 р.
Доходы от концессий ..... 4.507.000 р.
в том числе по бюджетам:
общесоюзному . . . 1.792.000 р.
РСФСР....... 2.700.000 р.
Доходы от возврата ссуд и от по-
ступлений процентов по ним. 41.469.550 р„
в том числе по бюджетам:
Общесоюзному . . 27.272.929 р.
РСФСР ..... 6.450.000 р.
УССР ...... з.юо.зоор.
БССР ...... 1.346.000 р.
ЗСФСР....... 1.101.500 р.
ТуркССР ..... 945.650 р.
УзССР ..... 1.253.171 р.
Доходы разного рода ...... 66.945.434 р.
•в том числе по бюджетам:
общесоюзному . . 50.116.668 р.
РСФСР ..... 13.883.766 р.
В зависимости от изложенного, общий
итог всех неналоговых доходов установить
в 2.987.687.461 руб., более исчисленного Советом
Народных Комиссаров Союза ССР (2.976.478.761
руб.) на 11.208.700 руб. ■ •
Общий итог государственных доходов по
единому государственному бюджету Союза ССР
на 1928'29 год, со включением доходов от госу-
дарственных займов в сумме 800.000.000 руб. и
остатков по исполнению государственного бю-
джета 1927'28 года в сумме 115.000.000 руб., уста-
новить В сумме —7.731.523.402 р.
в том числе по бюджетам:
Общесоюзному . . 5.625.555.263 р.*)
РСФСР ..... 1.467.494.766 р.
УССР...... 388.343.720 р.
БССР ...... 68.976.900 р.
ЗСФСР ..... 105.017.494 р.
ТуркССР .... 13.343.738 р.'
УзССР ..... 63.641.521 рі
В расходной части:
I. По ведомствам и учреждениям.
Увеличить общие тітоги по сметам:
Народного Комиссариата Путей Со-
общения на ....... 10.138.700 р.
Народного Комиссариата по Воен-
ным и Морским Делам на . . 10.000.000 р.
Народных Комиссариатов Торговли
и Рабоче-Крестьянской Ин-
спекции РСФСР и УССР все-
го на .......... 2.000.000 р.
*) В том числе 850.000 р. от Карельской АССР
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в том числе по бюджетам:
РСФСР на . . . . 1.600.000 р.
УССР на ... .
          
400.000 р.
Уменьшить общие итоги по сметам:
Совета Народных Комиссаров Со- .
юза ССР на ....... 94.400 р.
Народного Комиссариата Внешней
и Внутренней Торговли Союза
ССР на ......... 42.300р.
Народного Комиссариата Труда Со-
юза ОСР на . . . .' . . . 22.300р.
П. По финансированию народного
хозяйства.




1)' на сельское хозяйство по обще-
союзному бюджету всего на . 17.000.000. р.
•в том числе на усиление средств
Зернотрвста ....... 7.000.000 р.
2) на мероприятия по развитию
лесо-экспорта по общесоюз-
• . ному бюджету на ..... 10.000.000 р.
3) на кооперацию, по строитель-
ству хлебозаводов всего на . 1.000.000 р.
в том числе по бюджетам:
РСФСР . . . . . 650.000 р.
УССР . . ■-. ~. : 150.000 р.
ЗСФСР . . ■ . '. ' . юо.ооо р.
УзССР ..... 100.000 р.
Уменьшить общие итоги смет-
ных назначений:
на мероприятия по развитию тор-
     
<*
говли всего на ...... 700.000 р.
в том числе по бюджетам:






ЗСФСР увелич. на . .
ТуркССР увелич. на .








, назначенных на сель-
ское хозяйство по общесоюзному бюджету,
650.000 р. в бюджет ЗСФСР на подготовку по-
садок чая.
Исключить из кредитов, назначенных на фи-
нансирование кооперации, всего —12.730.000 р.,
составляющие возврат ссуд кооперацией, в том
числе по бюджетам:
РСФСР ...... 9.000.000 р.
УССР . . ...... 2.839.000 р.
БССР . . Л'. • ■'• ■ 354.000 р.
ЗСФСР . . ' . . , . 245.000 р.
ТуркССР . ",-. . . . 80.000р.
УзССР .':.. . .- . . 212.000 р.
ІП. По средствам, передаваемым
местному бюджету:
Увеличить по бюджету УзССР суб-
венционный фонд на . . . 159.000 р.
За всеми указанными изменениями устано-
вить следующие общие итоги расходов по еди-
. ному государственному бюджету , Союза ССР на
1928'29 год:
I. Ведомства ж учреждения . . . 4.029.060.390 р
в том числе по бюджетам:
общесОЮЗНОМѴ . . 3.424.276.390 р.
РСФСР . .'..-. . 376.136.000 р.
УССР ..... ■ 117.737.000 рі
БССР ..>.,. 27.759.000 р.
. . . 41.300.000 р.
...
    
9.652.000 р.
УзССР ..... 32.200.000 р.










III. Особые фонды ...... 157.642.094 р.














РСФСР . . .
УССР . . .
БССР ..... 2.150.000 р
ЗСФСР ...... 5.150.000 р
ТуркССР .... 610.000 р.
УзССР ..... 2.179.000 р.
IV. Расходы по государственным
займам ......... 293.000.000 р.
"V. Средства, передаваемые мест-
ному бюджету:
а) отчисления от государственных
ДОХОДОВ ........ 999.817.852 р.















и ссуды . 50.804.836 р.
в том числе по бюджетам:
РСФСР ..... 30.515.836 р.
УССР ...... 2.000.000 р.
БССР . . •..... 3.250.000 р.
ЗСФСР ..... 9.900.000 р.
ТуркССР .... 1.800.000 р.
УзССР ..... 3.339.000 р.
VI. Расходы автономных респуб-
лик ..........' 95.435.430 -р.
Общий итог расходов по единому государ-
ственному бюджету Союза СОР на 1928>29 год
установить в сумме 7.681.523.402 р.,- не считая
государственного резерва, более суммы, назна-
ченной Советом Народных Комиссаров Союза ССР
(7.644.814.702 р.), На 36.708.700 р.
Раздел II.
1. В результате указанных выше изменений
утвердить единый государственный бюджет Со-
юза СОР па 1928'29 бюджетный год (октябрь
19 28 г. — сентябрь 1929 г.) в следующих суммах:
а) По общему своду: по доходам семь мил-
лиардов семьсот тридцать один миллион пятьсот
двадцать три тысячи четыреста два рубля, а по
расходам семь миллиардов шестьсот восемьдесят
один миллион пятьсот двадцать три тысячи че-
тыреста два рубля, с распределением доходных
назначений по отделам и видам доходов, а рас-
ходных назначений по ведомствам, фондам и ви-
дам в соответствии со внесенными выше измене-
•) В том числе 850.000 р.—платежи Карель-
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ниями представленной Советом Народных Комис-
саров Союза ССР росписи доходов и расходов
на 1928/29 год..
б) По общесоюзному бюджету: по доходам в
. суммах, . исчисленных по каждому параграфу рос-
писи общесоюзных государственных доходов на
1928/29 год и. составляющих в общем итоге
5.625.555.263 руб., и по расходам в суммах, исчи-
сленных по каждой главе и каждому параграфу
«мет, входящих в роспись общесоюзных госу-
дарственных расходов на 1928'29 год и составля-
ющих в общем итоге 5.577.257.663 руб., со вклю-
чением в том числе на покрытие дефицитов союз-
ных республик 104.719.479 руб. для:





















ЗСФОР ...... 105.017.494 р.
ТуркССР .... 13.343.738 р.
УзССР ...... 63.641.521р.
















Итого по расходам два миллиарда двести де-
вять миллионов восемьсот тридцать пять тысяч
двести восемнадцать рублей, о распределением
доходных назначений по отделам и видам дохо-
дов, а исчисленных кредитов —по ведомствам,
фондам и видам расходов в соответствии с при-
нятыми выше изменениями сводов государ-
ственных доходов и расходов союзных республик
на 1928/29 год, показанных в представленном Со-
ветом Народных Комиссаров Союза ССР проекте
■единого государственного бюджета Союза ССР на
1928/29 год.
2. Получающееся превышение государствен-
ных доходов над государственными расходами
по общесоюзному бюджету в размере 48.297.600 р.
и по бюджету РСФСР в размере 1.702.400 р., а
всего в размере пятидесяти миллионов рублей
внести в баланс государственного бюджета в ка-
честве свободного государственного резерва
Союза ССР.
3. Установить на 1928/29 год учтенные в вы-
шеприведенных суммах доходов союзных респуб-
лик отчисления в их государственные бюджеты
от государственного промыслового налога в раз-
мере 90 проц. от территориального поступления
по каждой союзной республике.
4. Отмечая, что в приведенных выше суммах
расходов отчисления в местный бюджет умень-
шены (Против подлежащих исчислению на основе
■действующего законодательства сумм всего на
46.230.000 руб. (в том числе: по РСФСР — на
32.908.400 руб., по УССР — на 8.634.200 руб., по
БССР — на 883.200 руб., ПО ЗСФСР — на 1.968.800
руб., по ТуркССР— на 271.400 руб. и по УзССР—
на 1.564.000 руб.), допустить на 1928/29 год ука-
занное из'ятие и установить на этот год отчисле-
ния в местный бюджет от государственного про-
мыслового налога в размере 56,4 проц. от общей
суммы территориального | поступления этого на-
лога по каждой союзной республике.
Председатель ЦИК СССР А. Червяков.
Секретарь ЦИК СССР А. Внукидзе.
Москва, Кремль, 15 декабря 1928 г.
(Изв. ЦИК 16/ХІІ— 28 г. № 292). '
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 4-й СЕССИИ ЦИК СССР
IV СОЗЫВА
об утверждении отчета об исполнении единого
государственного бюджета Союза ССР за 1926/27 г.
Заслушав отчет об исполнении единого госу-
дарственного бюджета Союза ССР за 1926/27 год,
Центральный Исполнительный Комитет Союза
ССР постановляет:
Глава I.
1. Отчет об исполнении единого государствен-
ного бюджета Союза СОР за 1926/27 год утвер-
дить по доходам в сумме 5.234.823.917 руб. и по
расходам в сумме 5.178.823.099 руб., без включе-
ния в указанные суммы так называемых безде-
нежных доходов и расходов НКПС в сумме
113.429.272 руб.
2. Констатировать, что свободный остаток
средств по бюджету 1925/26 г., определенный в
утвержденном ЦИК Союза СОР отчете по испол-
нению единого государственного бюджета за
1925/26 г. в сумме 15.569.305 руб. и отнесенный
к доходам 1926/27 г., за вычетом выяснившихся
после утверждения отчета расходов по смете
НКШТ за 1925/26 г. в сумме 249.506 руб., вклю-
чается в бюджет 1926/27 г. в сумме 15.319.799 руб.
О учетом этой суммы доходов 1926/27 й в резуль-
тате исполнения единого государственного бюд-
жета за отчетный год получился свободный оста-
ток от превышения доходов над расходами (за
покрытием всех расходов по заключенным сме-
там в сумме 4.087.553 руб. и сверх образованно-
го в полной сумме назначения стомиллионного
особого государственного резерва) в сумме
51.913.265 руб., каковые отнести к бюджету
1927/28 года.
3. Отметить, что из общей суммы прироста
доходов по единому государственному бюджету
Союза СОР на 1926/27 г. (1.299.025.560 руб.) боль-
шая часть (950.712.000 руб., или 73%) затрачена
на. дальнейшее развитие производительных сил
Союза ССР и укрепление местных бюджетов.
4. Отчет об исполнении общесоюзного государ*
ственного бюджета за 1926/27 г. утвердить по до-
ходам в сумме 3.826.828.696 руб. я по расходам
в сумме 3.794.403.718 руб.; в том числе
50.109.719 руб. обращены на покрытие дефици-
тов по бюджетам союзных республик (ЗСФСР,
ТуркССР и УзССР).
Отметить:
а) что в вышеуказанной сумме утвержденных
расходов общесоюзного бюджета (3.794.403.718 р.)
числится непредусмотренных по утвержденному
общесоюзному бюджету расходов на сумму
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чу дополнительной дотации НКПО; 19.815.000 р. —
на финансирование промышленности, электрифи-
кацию и на мероприятия по развитию торговли;
2.043.540 руб. — по расчетам, связанным с на-
циональным размежеванием Средней Азии;
2.621.788 руб. — на выплату пенсий учителям;
6.171.213 руб. — на возврат государственных до-
ходов прошлых лет; 1.000.000 руб. — на финанси-
рование печати; 1.071.267 руб. — на уплату кур-
совой разницы по займам и 18.605.000 руб. — на
увеличение резервного фонда ОНК Союза ССР;
б) что все названные расходы произведены
за счет излишков доходных поступлений по об-
щесоюзному бюджету, однако, без соблюдения
установленного положением о бюджетных пра-
вах Союза СОР и союзных республик от 25 мая
1927 г. порядка.
Установить на будущее время, чтобы превы-
шения поступлений по доходным источникам
общесоюзного бюджета над сметными исчисле-




Констатировать, что исполнение смет ве-
домств, финансируемых в особом порядке, дало
следующие результаты:
а) по смете НКПиТ поступило доходов вместе
с остатком от прошлого года 159.395.653 руб. и
произведено расходов на сумму 163.306.082 руб.
Непредусмотренный по утвержденному бюджету
1926/27 г. дефицит по смете НКПиТ в сумме
3.910-429 руб. покрыт долгосрочной ссудой из
резервного фонда ОНК Союза ССР в сумме
1.104.227 руб. и ссудой Государственного Банка
в размере 2.806.202 руб.; .
б) по смете НКПС поступило доходов
1.554.068.534 руб. и произведено расходов
1.746.395.935 руб. Дефицит в размере 192.327.401
руб. покрыт за счет дотации, выданной НКПС
из общегосударственных средств в сумме
' 192.843.714 руб. Оставшиеся неизрасходованны-
ми из этой дотации 516.313 руб. зачесть в дота-
цию НКПС по его смете на 1927/28 год;
в) по смете Ленинградского торгового порта
поступило доходов 1.796.986 руб. и произведено
расходов 5.368.255 руб. Дефицит в размере
3.571.269 руб. нокрытчза счет дотации, выданной
из общегосударственных средств в сумме
3.839.365 руб. ' Оставшиеся неизрасходованными
из . этой дотации 268.096 руб. зачесть в ассигно-
вания по смете Ленинградского торгового порта
В 1927/28 Г.
6. В отчете по исполнению государственного
бюджета БООР произвести следующие изменения:
расходы на образование особого государственно-
го резерва, показанные в отчете в сумме 1.961.613
руб., уменьшить на сумму 1.182.437 руб. и опре-
делить образование свободного государственного
резерва в сумме 779.176 руб. Означенное уменьше-
ние свободного государственного резерва в сум-
ме 1.182.437 руб. обратить на покрытие пока-
занного в отчете дефицита. О учетом этого изме-
нения баланс доходов и расходов по исполненно-
му бюджету БССР за 1926/27 год определить в
сумме 50.54*1.262 руб.
7. О учетом указанного- в п. 6 настоящего
постановления изменения в отчете по исполне-
нию государственного бюджета БССР констати-
ровать, что в, результате исполнения отдельных
бюджетов образовалось превышение доходов над
расходами:
1. По общесоюзному бюджету за
покрытием дефицитов союзных
республик в сумме ......
 
32.424.978 р.
2. По бюджету РСФСР ..... 22.840.822 р.
3. По бюджету УССР в сумме . .
    
735.018 р.
и дефицит:
1. По бюджету ЗСФСР в сумме . . 17.330.442 р.
2. По бюджету ТуркССР в сумме . 9.117.958 р.
3. По бюджету УзССР в сумме . . 23.661.319 р.
8. Констатировать, что при исполнении государ-
ственного бюджета на 1926/27 г. правительствами
союзных республик допущены следующие нару-
шения положения о бюджетных правах Союза
ССР и союзных республик:
а) за счет излишков доходных поступлений
произведено расходов без соблюдения правил
ст. 9 положения о бюджетных правах Союза ССР
н союзных республик от 25 мая 1927 г.:
По бюджету РСФСР на сумму . . 10.316.000 р.
По бюджету УООР на сумму ... 915.754 р.
(в том числе излишних отчислений в
местные средства 293.569 р.).
По бюджету ЗСФСР на сумму . . 1.439.996 р.
б) не уменьшены расходы в соответствии с
недопоступлением доходов (ст. 8 положения о
бюджетных правах Союза СОР и союзных респу-
блик) :
По бюджету БССР на сумму . . . 633.372 р.
По бюджету УзССР на сумму . . 263.294 р.
в) произведены сверх предусмотренных бюд-
жетом расходы, не покрывающиеся излишками
доходных поступлений:
По бюджету ЗСФСР в сумме . . . 2.288.000 р.
По бюджету УзССР в сумме . . . 207.292 р.
.9. Утвердить указанные в ст. 8 настоящего по-
становления расходы:









указав правительствам союзных республик на со-
вершенную недопустимость нарушения бюджет-
ного закона на будущее время. О этой целью
предложить ЦИК союзных республик установить
такой порядок кассового исполнения бюджета,
при котором исключалась бы всякая возможность
отпуска средств вне установленного положением
о бюджетных правах порядкам
10. Отметить, что исполнение сметы НКПО в
1926/27 г., измененной постановлением ОТО и
СНК Союза СОР вскоре после утверждения ее
ЦИК Союза ОСР, сопровождалось значительными
финансовыми затруднениями и рядом недостат-
ков, тормозивших развитие транспортного хозяй-
ства. К этим недостаткам относятся:
а) неточный учет ресурсов НКПО и, как след-
ствие этого, недостаточное и несвоевременное-
распределение средств по транспорту;
б) недостаточно плановое ведение хозяйства,
особенно в области новых работ и нового строи-
тельства;
в) недостаточно удовлетворительное состояние
путевого хозяйства, запущенность в шпальном
хозяйстве и отдельные случаи бесхозяйственно-
сти в нем;
г) состояние оборотного, капитала оставалось
попрежнему неудовлетворительным (недостаток
одних материалов и избыток других), что зависе-
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менного и неполного выполнения поставок мате-
риалов НКПС'у;
                                           
, ■
д) частые случаи неправильного использова-
ния рабочей силы;
е) неудовлетворительное качество ремонта по-
движного состава, что отчасти об'яснялось не-
своевременной доставкой промышленностью
транспорту потребных материалов и неудовлетво-
рительностью качества этих материалов;
ж) излишние прости вагонов и паровозов из-за
недостаточной налаженности расписания товар-
ных поездов и задержек вагонов под нагрузкой
и выгрузкой, в некоторых случаях по вине грузо-.
хозяев;
з) ряд дефектов в расходовании топлива;
и) недостаточная подготовка к переходу на
обезличенную езду;
к) невыполнение директив о снижении адми-
нистративно-хозяйственныхрасходов ;
л) нарушения бюджетной и кредитной дисци-
плины, в частности несвоевременнаясдача неко-
торыми железными дорогами выручки в Государ-
ственный Банк.
11. В отношение использования средств, отпу-
щенных по единому государственному бюджету
Союза ССР 1926/27 г. на строительство (в том
числе на электростроительство и ирригацию), от-
метить следующие недостатки:
а) отсутствие общих планов работ со строго
фиксированными календарными сроками выпол-
нения отдельных операций;
б) недостаточную разработку плановых пред-
положений и проектов в экономическом и техни-
ческом отношениях;
в) позднее утверждение планов и смет и
приступ к производству строительных операций
до утверждения проектов и до выяснения резуль-
татов изысканий и исследований;
г) отсутствие надлежащего технического руко-
водства и наблюдения за производством капиталь-
ного строительства, в особенностипо ирригацион-
ным работам;
д) крайнюю дороговизну строительства;
е) превышение норм, установленных для на-
кладных расходов на зарплату и для общих рас-
ходов;
ж) задержку в поставке оборудования государ-
ственными предприятиями Союза СОР, а также
несогласованностьзаграничных в внутренних по-
ставок оборудования с календарными сроками
выполнения производственных планов строитель-
ства;
з) недостаточную согласованность отпуска кре-
дитов на финансированиестроительства с произ-
водственными планамипоследних;
и) заготовку излишних и ненужных мате-
риалов;
к) непринятие надлежащих мер при планиро-
вании капитального строительства по восстано-
влению запущенных ирригационных систем.
12. Важнейшими недостатками расходования
кредитов по единому государственному бюджету
Союза ССР 1926/27 г. на финансирование сель-
ского хозяйства являлись:
а) недостаточно плановый характер расходов
на финансирование сельского хозяйства как по
бюджету, так и по системе сельхозкредига;
б) множественность источников финансирова-
ния, создававшая различные условия кредитова-
ния для одних ж тех же социальных групп де-
ревни на однородные мероприятия в одних и тех
же районах;
в) оседаниезначительных сумм в учреждениях
системы с.-х. кредита при продвижении соответ-
ствующих ассигнований к конечному заемщику,
в частности в отношении строительных кредитов,
идущих по линии с.-х. кооперации;
г) позднее разассигнование кредитными уч-
реждениями средств на места и произвольное
изменение установленных условий кредитования
(сокращение сроков кредитования, превращение
долгосрочных ссуд в краткосрочные, взыскание
высоких процентов, требование поручительства и
материального обеспечения по ссудам, зачет в
ссуды старых долговых обязательств и т. д.);
д) использование бюджетных ассигнований
не по прямому назначению и отвлечение средств
от производственного кредитования на кредито-
вание торговых операций.
13. Расходование средств, отпущенных по
единому государственному бюджету Союза ССР
на борьбу с детской беспризорностью, на борьбу
с безработицей и на дорожное строительство, от-
личалось недостаточной плановостью при отсут-
ствии надлеясащей организации дела и техниче-
ского руководства общественными работами и
дорожным строительством.
14. Отметить, что, несмотря на некоторое оздо-
ровление системы оплаты труда работников госу-
дарственного аппарата, в связи с проведением
государственного нормирования зарплаты, при
использовании средств, отпущенных по единому
государственному бюджету на заработную плату,
наблюдался ряд недочетов в оплате труда ра-
ботников государственного аппарата по отдель-
ным союзным республикам, а также в уровне
зарплаты по центральным и местным органам и
по одноименным ведомствам союзных республик,
при чем при использовании средств на заработную
плату ведомства и учреждения нередко допуска-
ли отступления от действующих правил в целях
превышения установленных норм оплаты труда
и расширения штатов.
15. Отметить, что система одновременного фи-
нансирования бюджетных учреждений из различ-
ных источников без надлежащего согласования
использования средств по этим источникам ока-
зывает отрицательное влияние на правильность
расходования средств, отпущенных по единому
государственному бюджету Союза ССР. Сверх
отпущенных по бюджету кредитов большинство
ведомств незаконно пользуется различными до-
полнительными средствами (из местного бюд-
жета, внебюджетных средств, в том числе спе-
циальных средств), при чем за счет этих средств
нередко покрываются различные неправильные
и незаконные расходы, в частности излишние
административно-управленческиерасходы.
16. Отметить, что мероприятия по режиму эко-
номии большинством ведомств производились
недостаточно широко и активно.
Глава II.
В целях устранения на будущее время, отме-
ченных в настоящем постановлении неправиль-
ностей и нарушений закона при исполнении
бюджета, Центральный Исполнительный Комитет
Союза ССР предлагает правительствам Союза и
союзных республик принять решительные к тому
меры ж доложить о проведении их в жизнь при
представлении проекта бюджета на 1929/30 г.
В частности правительствам Союза СОР и
союзных республик предлагается:
1) устранить практику двойного фжнинсиро-
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ного и местных бюджетов) ж поручить НКФ Союза
ССР и союзных республик обеспечить соответ-




воспретить ведомствам и учреждениям
обращать на удовлетворение своих потребностей
средства из других источников, кроме бюджетных
ассигнований и оформленных в установленном
порядке специальных средств, а также обязать
НКФ Союза ССР и союзных республик закрывать
открытые ведомствам и учреждениям по гос-
бюджету кредиты в размерах, соответствующих
суммам незаконного использования внебюджет-
ных средств;
3) обязать НКФ Союза ОСР внести в отчет об
исполнении бюджета 1927/28 г. возможно полные
ревизионные данные относительно реального вы-
полнения директив правительства о сокращении
административно-хозяйственных расходов этого
года;
4) обязать НКФ Союза ОСР и союзных респу-
блик по финансовому контролю на ряду с выявле-
нием при ревизии случаев нарушенпя бюджет-
ной дисциплины также выяснять причины, пре-
пятствующие полному проведению режима эконо-
мии в области расходов ведомственных, админи-
стративно-управленческих и народнохозяйствен-
ных, и усилить борьбу против нарушения бюд-
жетной дисциплины ж режима экономии, не-
уклонно привлекая к ответственности лиц,
допустивших незаконное или неправильное расхо-
дование средств; в частности органы государ-
ственного контроля должны обратить особое
внимание при ревизии на проверку проведения
в жизнь установленного правительствами! Союза
СОР и союзных республик планового начала ка-
питальных вложений в промышленность и сель-
ское хозяйство, на удешевление капитального
строительства и устранение всяких излишних
или нецелесообразных расходов. С этой целью
предложить Совету Народных Комиссаров Сою-
за ОСР предоставить органам государствен-
ного финансового контроля право ревизии рас-
ходов на капитальное строительство, производи-
мых за счет государственного бюджета предприя-
тиями и об'еджнениями, состоящими на хозяй-
ственном расчете;
5) обязать НКТруд Союза ССР усилить работу
по нормированию зарплаты в целях устранения
наблюдающегося расхождения в размерах зарпла-
ты по однородным государственным должностям
и ведомствам, находящимся в одинаковых
условиях;
6) обязать НКФ Союза СОР представитьв СНК
Союза ОСР сводный отчет об исполнении единого
государственного бюджета за 1927/28 г. не позд-
нее" 1 июля 1929 г. и предложить правительствам
союзных республик представить отчеты об испол-
нении государственных бюджетов союзных рес-
публик за 1927/28 г., утвержденные ЦИК'ами
соответствующих республик, в СНК Союза ССР
не позднее 1 мая 1929 г.;
7) обязать НКПО и НКПиТ представить в НКФ
Союза ОСР подробные отчеты об исполнений их
финансовых смет как по госбюджету, так и по
специальным средствам за 1927/28 г. не позднее
1 апреля 1929 г., а все остальные ведомства и
учреждения, состоящие на общесоюзном бюд-
жете, — отчеты об исполнении их финансовых
смет как по госбюджету, так и по специальным
средствам за 1927/28 г. не позднее 1 февраля
1929 года.
Председатель ЦИК СССР А. Червяков.
Секретарь ЦИК ССОР А. Енукидзе.
Москва, Кремль, 15 декабря 1928 г.




Краевым, Областным ж Губернским
Исполнительным Ко мжтетам и Го-
род с к ж м Советам.
На Всероссийском совещании заведывагощих
организационными отделами исполкомов выясни-
лось, что незначительные ассигнования местных
средств на нужды, связанные с вовлечением масс
в советское строительство, замедляют темп этого
строительства, а равно разрешение задач по раз-
вертыванию советской демократии.
В связи с этим Президиум Всероссийского
Центрального Исполннтельиого Комитета предла-
гает усилить ассигнования местных средств на
указанные нужды, в частности на созыв совеща-
ний пэ советскому строительству, на переподго-
товку работников низового советского аппарата,
на проведение избирательной кампании и т. п., и
расходовать эти ассигнования исключительно по
по прямому назначению.
                       
<
Председатель ВЦИК М. Калинин.
Секретарь ВЦИК А. Киселев.
Москва, Кремль, 17 декабря 1928 г.
(Изв. ЦИК 20'ХП—28 г. № 295).
ЦИРКУЛЯР ВЦИК
об усилении ассигнований на мероприятия по




Краевым, Областным и Губернским
И сп о л н и т е л ь и ы м Комитетам.
Презпдум Всероссийского Центрального Ис-
полнительного Комитета обращает внимание цен-
тральных исполнительных комитетов автоном-
ных республик, краевых, областных и губерн-
ских исполнительных комитетов на то, что до
настоящего времени при составлении местных
бюджетов уделяется недостаточное внимание со-
зданию условий, обеспечивающих трудящимся
женщинам возможность более активного участия
в общественной работе и способствующих повы-
шению их культурного уровня.
В связи с этим и в соответствии с циркуля-
ром Президиума Центрального Исполнительного
Комитета Союза ССР от 26 мая 1928 г. О о вклю-
чении в бюджет 1928/29 г, ассигнований на ме-
роприятия, связанные с обслужаванием куль-
турных, бытовых и экономических нужд трудя-
щихся женщин, Президиум Всероссийского Цент-
рального Исполнительного Комитета предлагает
центральным исполнительным комитетам авто-
номных республик и местным исполнительным
комитетам принять зависящие меры к тому, что-
бы по местному бюджету на 1928/29 г. были шре-
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дусмотрены необходимые ассигнования на меро-
приятия, связанные с обслужаванием культур-
ных, бытовых и экономических нужд трудящих-
ся женщин, в особенности трудящихся женщин
отсталых народностей.
К мероприятиям, расходы по которым подле-
жат, на основании положения о местных фи-
нансах, покрытию за счет местного бюджета, от-
носятся: организация школ социального воспи-
тания для девочек и школ по ликвидации негра-
мотности для женщин в тех местностях, где бы-
товые условия мешают вовлечению последних
в школы совместного обучения, организация
школ и кружков профессионально-технического
образования для женщин и девочек-подростков,
женских клубов, передвижных юрт, красных
уголков, детских садов, площадок, очагов и т. п.;
организация курсов местного значения для кре-
стьянок по специальным отраслям сельского хо-
зяйства, открытие учреждений по охране мате-
ринства и младенчестваи здоровья детей, а имен-
но домов матери и ребенка, родильных приютов,
яслей, детских консультаций, акушерских пунк-
тов и т. п., и организация борьбы с нищенством
и проституцией. Помимо того, на местные сред-
ства подлежат отнесению также расходы по со-
держанию местных комиссий по улучшению тру-
да и быта трудящихся женщин и по работе этих
комиссий в тех случаях, когда указанные комис-
сии образованы при местных исполнительных ко-
митетах.
Указывая на необходимость усиления по
местному бюджету ассигнований на мероприятия
по обслуживанжю культурных, бытовых и эко-
номических нужд трудящихся женщин, Прези-
диум Всероссийского Центрального Исполнитель-
ного Комитета вместе с тем предлагает централь-
ным исполнительным комитетам автономных рес-
публик и местным исполнительным комитетам
уделять особое внимание деятельности состоя-
щих при них комиссий по улучшению труда и
быта трудящихся женщин.
Председатель ВЦИК М. Калинин.
И. о. Секретаря ВЦИК Досов.
Москва, Кремль, 6 октября 1928 г.
(Вопр. Здрав. № 22—28 г., стр. 85).
ЦИРКУЛЯР НКЮ И НКФ РСФСР ОТ 19 ОКТЯБ-
РЯ 1928 г. № 134/93
о порядке сдачи в доход казны сумм нотариаль-
ных сборов и о порядке финансирования нота-
риальных учреждений.
Краевым, 'Областным и Губернским
Судам, Краевым, Областным и Гу-
бернским Финотделам.
В дополнение «Правил № 1 от 8 октября 1928
года о порядке сдачи в государственный бюджет
сборов, взимаемых учреждениями, снабженными
нотариальными функциями», Народный Комисса-
риат Юстиции РОФСР и Народный Комиссариат
Финансов РСФСР поясняют:
1. Суммы платы за нотариальные действия,
поступившие в нотариальные конторы и к народ-
ным судьям, исполняющим нотариальные дей-
ствия, до 30 сентября 1928 г. включительно, пе-
реводятся на централизованный текущий счет
п/отдела государственного нотариата НКЮ № 165
в Центральном городском агентстве Госбанка в
Москве, для сда.чи в доход казны порядком, уста-
новленным на 1927/28 б. г.
2.
  
Суммы платы за нотариальные действия,
поступившие в нотариальные конторы и к на-
родным судьям, исполняющим нотариальныедей-
ствия, с 1 октября 1928 г., сдаются в доход каз-
ны по § 19 ст. 2 сметы доходов НКЮ непосред1-
ственно нотариальными конторами и народными
судьями, порядком, установленным правилами
№ 1 от 8 октября 1928 г. о порядке сдачи в го-
сударственный бюджет сборов, взимаемых учре-
ждениями, снабженными нотариальными функ-
циями.
В том случае, если суммы, поступившие в но-
тариальные конторы после 1. октября 1928 года,
переведены уже на централизованный текущий
счет п/отдела государственного нотариата НКЮ
№ 165, последние зачисляются в доход казны на
прежних основаниях.
3. Расходы по содержанию государственных
нотариальных контор с 1 октября 1928 года по-
крываются из кредитов, ассигнуемых по государ-
ственному бюджету в распоряжение соответ-
ствующих краевых, областных и губернских су-
дов.
Вели до получения от соответствующих крае-
вых, областных и губернских судов кредитов по
госбюджету имели место расходы с 1 октября
1928 года на содержание государственных нота^
риальных контор, оплаченные прежним поряд-
ком из сумм, нотариальных сборов, то позаим-
ствованную сумму надлежит возместить путем
перечисленпя из соответствующих параграфов
сметы НКЮ по госбюджету в доход казны по
§ 19 ст. 2 сметы доходов НКЮ.
4. Расходы а о выполнению народными судья-




Чл. Колл. НКЮ Алимов.




(Утв. НКЮ и НКФ РСФСР 8 октября 1928 г.).
От. 1. Плта за нотариальные действия, вы-
полняемые учреждениями, снабженными нотари-
альными функциями, а именно нотариальными
конторами, народными судьями, волостными
(районными) исполнительными комитетами и
сельскими советами, зачисляется в государствен-
ный бюджет.
Зачисленная в государственный бюджет пла-
та за нотариальные действия, взимаемая учре-
ждениями, состоящими на местном бюджете (на-
родными судьями, волостными, районными испол-
нительными комитетами и сельскими советами),
перечисляется польностыо в местный бюджет.
Ст. 2. Надбавки к плате за нотариальные дей-
ствия зачисляются непосредственно в местный
бюджет.
Ст. 3. Принимаемая нотариальными контора-
ми плата за техническиеуслуги зачисляется в го-
сударственный бюджет.
Примечание.Надбавки в местный бюд-
ных к плате за техническиеуслуги нотариаль-
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Ст. 4. Нотариальные конторы и народные
судьи, находящиеся в месте расположения учре-
ждений Государственного Банка, сдают собран-
ные суммы (ст.ст. 1, 2 и 3 настоящих правил) в
эти учреждения не реже двух раз в месяц, а при
достижении предельных норм, а именно ■—■ в
г.г. Москве и Ленинграде — 300 рублей, в крае-
вых, областных, губернских и окружных горо-
дах — 200 руб., в остальных местностях — 75 р.,
в тот же день.
Ст. 5. Нотариальные конторы и народные
судьи, находящиеся вне мест расположения учре-
ждений Госбанка, отправляют собранные суммы
(ст.ст. 1, 2 из) почтовыми переводами в эти
учреждения не реже одного раза в месяц, а при
достижении этих сумм до 75 рублей — таковые
отправляются в тот же день и в случае невоз-
, можности — не позднее следующего дня.
Примечание. В талоне перевода над-
лежит указать, какая сумма пересылается пе-
реводом, какая сумма издержана на пересылку
денег и какую ■.■ сумму надлежит зачислить в
государственный бюджет, которая является
слагаемой первых двух сумм.
Ст. 6. Заинтересованные лица могут вносить
причитающиеся с них нотариальные сборы (ст.ст.
1, 2 из) непосредственно в учреждения Гос-
банка.
В этих случаях учреждения Госбанка высы-
лают нотариальным конторам и народным судьям
извещения о поступивших суммах с точным обо-
значением, от кого и по какому случаю деньги
внесены. Квитанции учреждений Госбанка в
приеме указанных ' сумм должны быть пред'явле-
ны нотариальным конторам.
От. 7. Суммы, взимаемые за нотариальные
действия волостными (районными) исполкома-
ми и сельскими советами, вносятся в кассы во-
лостных (районных) исполкомов и в сельсоветы.
Сведения о суммах, поступивших за нотари-
альные действия в сельсоветы, сообщаются сель-
советами в соответствующие волостные (район-
ные) финчасти, а последние высылают сведения
как о суммах, поступивших в волостные (район-
ные) кассы, так и в сельсоветы, подлежащим
учреждениям Госбанка, к которым они припи-
саны .по сдаче сельскохозяйственного налога и
других госдоходных поступлений, в сроки, ука-
занные в ст.ст. 4 и 5 для нотариальных контор
и народных судей.
Учреждения Госбанка проводят указанные
суммы по кредиту и дебету счета НКФ по гос-
бюджету и присоединяют указанные выше со-
общения волостных (районных) финчастей к до-
кументам по госбюджету, направляемым в соот-
ветствующие финорганы.
Ст. 8. Налагаемые на основании ст.ст. 13 и 15
правил оплаты нотариальных действий («С. У.»
1927 г. № 78, ст. 532) 1) штрафы вносятся толь-
ко в учреждения Госбанка.
Ст. 9. Счетоводство нотариальных учрежде-
ний устанавливаетсяНКЮ по соглашению с НКФ
РСФСР.
Налог. Упр.: Шалимов, Протасьев.
Бюдж. Упр.: Каминский, Пасынков.
(Е. С. Ю. 14 — 21/ХІ — 28 г. № 42/43, стр. 1128).
*) См. «Бгол. Ф. и X. 3.» № 35—27 г., стр. 1433.
Налоги и сборы
ИНСТРУКЦИЯ НКФ РСФСР, УТВ. 20 НОЯБРЯ
1928 г.,
по централизации взыскания налогов.
(Опубл. при цирк. НКФ РСФСР от 21 /XI—28 г.
; № 172).
(Извлечение).
Общие положения по централизации
взыскания налогов.
1. При централизациивзыскания налогов вся
работа по взысканию по всем прямым налогам,
сборам и пошлинам, кроме сельхозналога, подле-
жит из'ятию от налоговых инспекторов и сосредо-
точивается в налоговых п/отделах губ-, окр- и
уфо.
Примечание 1. Взыскание изымается
из всех налоговых участков как городских,
так и смешанных.
Примечание2. Взыскание недоимок в
сельских местностях остается за вол(рай)-
исполкомами т сельсоветами под руковод-
ством окр- и уфо. Вопрос об оставлении оклад-
ного счетоводства в уфо п окрфо или переда-
че его в рики и вики разрешается соответ-
ствующим край-,обл.-и губфо.
3. Для проведения работ по взысканию недои-
мок в составе налогового п/отдела губфо, окрфо п
уфо выделяется специальное «отделение взыска-
ния». На это отделение возлагаются следующие
обязанности:
а) ведение окладного счетоводства по всем го-
сударственным и местным налогам; б) ведение
дел по отсрочкам и рассрочкам налоговых пла-
тежей, по сложению недоимок и по возвратам не-
правильно или излишне внесенных сумм; в) учет
поступления налогов (ведение сводных ведомо-
стей) и составлениестатистическихотчетов, возло-
женных на окладное счетоводство; г) выявление л
взыскание недоимок; д) учет и статистика мер




Руководство отделением взыскания должно
быть возложено на опытного налогового работни-
ка с квалификацией в окружных и губернских
городах не ниже налогового инспектора, а в уезд-
ных породах не ниже пом. инспектора. Руково-
дителям отделений взыскания присваиваются
все права в части взыскания, предоставленные
работникам наружного налогового надзора, как-
то: утверждения описей частных недоимщиков,
право ■производства дознания и т. д.
6.
 
Работа по непосредственному проведению
взысканий возлагается на агентов. Все агенты
наружного надзора прикрепляются к отделению
взыскания и подчиняются непосредственноруко-
водителю ячейки.
8. Для работы по реализации имущества не-
доимщиков при отделении взыскания органи-
зуется камера реализации.
Примечание 1. В городах, где есть
аукционные камеры при горломбардах, фин-
органы могут, по договоренности с последни-
ми, передавать им реализацию имущества,
оставляя за отделением взысканий лишь на-
блюдение и контроль за реализацией.
Цримечание2. В уездных городах реа-
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9. На камеру по реализации описанного иму-
щества возлагаются следующие обязанности: учет
имущества, подлежащего реализации, из'ятие
имущества, производство публичых торгов, про-
дажа хозспособом имущества, не проданного с
публичных торгов; внесение вырученных от про-




Все судебные дела на недоимщиков, свя-
занные со взысканием, целиком проводятся
отделением взыскания (в отделении взыскания
сосредоточивается и ведение дознания, и подбор
материалов, и ведение дела в суде).
23. Отделение взыскания обязано по отдель-
ным судебным делам использовать материалы
инспекторов. Инспектора обязаны предоставлять




Ведение дознания возлагается на агентов
под непосредственным наблюдением руководи-
теля отделения взыскания. -
25. Дата передачи дела в суд отмечается в
графе «примечание» окладной карточки недоим-
щика.
26. На основании копий решений по ■ судеб-
ным делам в окладных карточках делаются от-
метки о результатах рассмотрения дела.
27. На каждого недоимщика, привлекаемого
к судебной ответственности, заводится специаль-
ное дело, в которое и подшивается вся перепи-
ска, относящая к этому делу. Периодически, но
не реже одного раза в месяц, просматриваются
все незаконченные судебные дела, и по делам, ко-
торые еще не рассмотрены судом, посылаются
напоминания. В случае длительной задержки
слушания дела в судах, через руководителя фин-
органа принимаются меры через прокурорский
надзор.
28. Дела о привлечении плательщиков к су-
дебной ответственности за сокрытие об'ектов об-
ложения проводятся инспекторами по прямым
налогам. Инспектора по прямым налогам имеют
право в необходимых случаях использовать ма-
териалы отделения взыскания.
(П. и Р. НКФ РСФСР Ю/ХП— 28 г. № 5А, стр. 3).
ИНСТРУКЦИЯ, УТВ. НКТОРГОМ СССР 16 НОЯ-
БРЯ, ПО СОГЛАШЕНИЮ С НКИД, НКПС И НКФ
СССР
о порядке взимания сбора с частновладельческих
судов, проходящих по р. Неве из Финского залива
в Ладожское озеро и обратно.
(Издана на основании ст. 4 постановления ЦИК и
СНК СССР от 24/Х 1928 г.— С. 3. 1928 г. № 64, ст.
590) 1 ).
§ 1. Со всех частновладельческих судов, вме-
стимостью свыше 100 регистровых тонн, прохо-
дящих по р. Неве из Финского залива в Ладож-
екое озеро и обратно, взимается сбор в размере
20 коп. с регистровой тонны полной вместимости
судна при каждом проходе судна из Ладожского
озера в Ленинградскую таможню,
залива в Ладожское озеро.
§ 2. Сбор, предусмотренный § 1, взимается со
всех частновладельческих судов, независимо от
того, под каким флагом они плавают и следуют
ли они с грузом или порожняком.
*) Ом. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 48—28 Г., стр. 2243.
§ 3. Взимание указанного в § 1 сбора произво-
дится как при следовании судна из Финского
залива, так и при следовании из Ладожского
озера в Ленинградскую таможню.
§ 4. Судно, следующее по р. Неве из Финского
залива или Ладожского озера, должно предъявлять
Ленинградской таможне, в лице его Васильостров-
ского отделения, свои национальные мерительные
свидетельства, при чем данные финляндских ме-
рительных свидетельств принимаются во внима-
ние, поскольку они будут признаны достаточными
таможней.
§ 5. На основании представленного меритель-
ного свидетельства Васильостровскоѳ отделение
Ленинградской таможни взимает с судов указан-
ный в § 1 сбор.
§ 6. Взимаемый согласно § 5 сбор зачисляется
Васильостровским отделением Ленинградской та-
можни в доход казны по § 21 ст. 13 доходной
сметы НКПС. При этом в отношении порядка
приема и сдачи указанного сбора таможня руко-
водствуется подлежащими статьями раздела 4-го
кассовых правил, утвержденных НКФ ССОР и
Госбанком 10/ІХ 1928 г. х ).
§ 7. В тех случаях, когда «у дном мерительное
свидетельство представлено нѳ будет, Ленинград-
ское Бюро Регистра ССОР производит определе-
ние полной вместимости такого судна в устано-
вленном порядке с оплатой работы Бюро Регистра
согласно действующему тарифу (С. 3. СССР
1926 г. № .33, ст. 228) 2 ).
, § 8. В удостоверение уплаты сбора капитану
судна выдается квитанция.
§ 9. В том случае, если капитан судна при
следовании его из Финского залива в Ладожское
озеро (или в обратном направлении) пожелает
оплатить сбор за проход до. Ладожского озера и
обратно в Финский залив, то ему предоставляется
внести сбор за оба конца сразу. В этом случае
при обратном следовании судна Васильостровское
отделение таможни в своей отчетности о движе-
нии судна делает отметку о том, что особый сбор
взыскан, с указанием номера и даты квитанции,
а на самой квитанции и на имеющемся в отделе-
нии таможни ее корешке отмечает, что оплата
обора за движение судна в обратном направлении
произведена при проходе судна через Ленинград
такого-то числа.
Вр. и. об. Главтамупра ПІефер.
Зав. Опер. Отд. Мирмая.
(Сов. Торг., прилож. 5/ХП —28 г. № 67, стр. 30).
ЦИРКУЛЯР НКФ СССР ОТ 29 СЕНТЯБРЯ 1928 г.
N° 858
о введении в действие новой инструкции по
применению положения о пробирном надзоре.
Наркомфинам Союзных Республик.
Препровождая вам для немедленного введения
в действие инструкцию по применению положе-
ния о пробирном надзоре 3 ), изданную на осно-
вании ст. 16 положения («Собр. Зак. Союза ССР»
1927 г. № 41, ст. 412) 4 ), и утвержденную 29 сентя-
бря, сообщаем, что одновременно отменяются
следующие распоряжения:
1) Инструкция, утв. Валютным Управлением
НКФ 3 декабря 1923 г.; 2) приказ по НКФ от
2 ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 44 —28 г., стр. 2051.
2 ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 25 —26 г., стр. 1062.
3 ) Издана отдельным изданием.
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И марта 1925 г. Л» 133; 3) циркуляр НКФ № 961
от 19 августа 1925 г.; 4) приказ по НКФ от 16 мар-
та 1927 г. № 168; 5) циркуляр НКФ № 592 от
9 июля 1927 г.; 6) циркуляр НКФ № 635 от 25 ию-
ля 1927 г. 2 ); 7) циркуляр НКФ № 644 ОТ 27 июля
1927
 
г. 2 У; 8) циркуляр НКФ № 658 от 4 августа
1928 г. 2 ); 9) циркуляр НКФ № 320 от 13 февраля
1928 Г. 3 ).
Наркомфин СССР Н. Брюханов.
И. о. Нач. Валютн. Упр. Гольдберг.
(Изв. НКФ 29'ХІ— 28 г. № 9, стр. 231).
ЦИРКУЛЯР НКФ СССР ОТ 19 НОЯБРЯ 1928 г.
№ 113
о дополнении пробирной таксы.
Наркомфинам Союзных Республик.
На основании постановления ЦИК и ОНК
СССР от 13 июля 1927 года о порядке утвержде-
ния тако оплаты пробирных операций («Собр.
Зак. Союза ССР» 1927 г. № 43, ст. 434) 4 ) и по
согласовании с президиумом ВСНХ СССР,
об'является для сведения и руководства следую-
щее дополнение к таксе оплаты пробирных опе-
раций, приложенной к утвержденной 29 сен-
тября с. г. инструкции по применению положе-
ния о пробирном надзоре (цирк. НКФ ССОР
№ 858 от 29 сентября с. г.) 5 ): ■
15. За испытание платиновых слитков и по-
луфабрикатов, за каждое испытание:
О веса до 100 граммов вкл. — 5 р. 50 к.
О веса свыше 100 граммов за каждые 10 грам-
мов — 50 коп.
Наркомфин ССОР Н. Брюханов.
И. о. Нач. Валютн. Упр. Гольдберг.
(Изв. НКФ 29/ХІ— 28 г. № 9, стр. 231)-.
Акциз
ЦИРКУЛЯР НКФ СССР ОТ 24 НОЯБРЯ 1928 г.
№ 125
с инструкцией по обеспечению перегонных аппа-
ратов и установке контрольных снарядов.
Наркомфинам Союзных Республик.
Наркомфин Союза СОР препровождает при
этом для сведения и руководства утвержденную
■ Замнаркомфином ССОР 21 ноября с. г., по
соглашению с ВСНХ СССР, инструкцию по обес-
печению перегонных аппаратов на вино-
куренных заводах и установке контрольных
спиртоизмеряющих снарядов и сообщает, что
сроком введения в действие настоящей ин-
струкции . надлежит считать время получения
ее на местах.
О этого же срока теряют силу:
1. Инструкция НКФ СССР от 24 июня 1924 г.
по обеспечению перегонных аппаратов на вино-




Циркуляр НКФ СССР от 4 июля 1924 г.
№ 988/1354 с препровождением инструкции
24 июня 1924 г. по обеспечению перегонных
х ) См. «Бюл. Ф* и X. 3.» № 37—27 г., стр. 1521*.
2 ) См. «Бюл. Ф. иХ. 3.» № 36—27 г., стр. .1480.
3) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 10—28 г., стр. 447.
4 ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 33—27 г., стр. 1307.
5 ) См. предыдущее постановление.
аппаратов на винокуренных заводах и уста-
новке контрольных спиртоизмеряющих снаря-
дов.
3. Циркуляр НКФ ОСОР от 14 ноября 1927 г.
№ 80 по вопросу об изменении действующего
порядка обеспечения перегонных аппаратов и
контрольных снарядов На винокуренных и
дрожжево-винокуренных заводах *).
4. Циркуляр НКФ ССОР от 13 марта 1928 г.
№ 386 о порядке обеспечения перегонных аппа-
ратов и установке контрольных снарядов 2).
Замнаркомфин СССР М. Фрумкин.
Нач. Упр. Госналогами Попов.
Инструкция по обеспечению пере-
гонных аппаратов на винокуренных і
заводах и установке контрольных
спиртоизмеряющих снарядов.
(Утв. НКФ ССОР по соглаш. с ВОНХ ССОР
21 ноября 1928 Г.).
I. Осмотр и обеспечение перегон-
ного аппарата.
§ 1. Предварительно установки контрольного
снаряда на заводе, агентами косналога, в при-
сутствии уполномоченного лица от заводоупра-
вления и ответственного винокура, производит-
ся подробный осмотр всех частей перегонного
аппарата с целью ^ознакомления с конструкцией
его и для предупреждения возможности пользо-
зоваться спиртом на .пути движения его до входа
в контрольный снаряд. Об осмотре перегонного
аппарата, за подписью присутствовавших лиц,
составляется особый акт, в котором помещается
описание перегонного аппарата, с указанием на-
значения отдельных частей его и соединяющих
части аппарататруб.
§ 2. Губ(окр)финотделам предоставляется пра-
во требовать перемещений и переустройств ча-
стей перегонного аппарата, когда это необходимо
для правильного действия контрольного снаряда
и для предупреждения возможности пользовать-
ся спиртом.
§ 3. Помещение перегонного аппарата должно
быть светлое, с каменным или деревянным по-
лом и содержаться в чистоте. Все части пере-
гонного аппаратаи все спиртопаровые, спиртовые
и погонные трубы должны быть доступны для
осмотра со всех сторон. Для осмотра перегон-
ного аппарата должны быть устроены удобные
и безопасные приспособления, как-то: лестницы,
подмостки с перилами и проч.
§ 4. Обеспечению подлежат те части перегон-
ного апарата, где имеется возможность получать
из него спирт непосредственно, а не при помощи
каких-либо специальных приспособлений.
Примечание 1. На эксплоатируемых
государственными организациями ректифика-
ционных заводах и ректификационных отде-
лениях винокуренных и спиртоводочных за-
водов перегонный апарат со всеми его ча-
стями обеспечению не подлежит.
Примечание 2. На ректификацион-
ных заводах, эксплоатируемых кооператив-
ными организациями или частными лицами
в монопольном районе, а также на всех рек-
тификационных заводах в немонопольном
*) СМ. «БЮЛ. Ф. И X. 3.» № 51—27 Г., СТр. 2099*.
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районе (ЗСФСР, УзССР и ТССР) нарком-
финам союзных республик предоставляется
право устанавливать обязательное обеспече-
ние перегонных аппаратов на всем протяже-
' нии от куба до контрольного снаряда вклю-
чительно, а также чанков для отбросов.
§ '5. В одноколонных непрерывно действую-
щих перегонных аппаратах обеспечению под- .
лежат флянцы спиртовых труб от дефлегмато-
ров и далее. Если флянцы глухие, чехлов на-
кладывать не следует, в противном случае на-
лагаются чехлы, и обеспечению подлежит толь-
ко- эти чехлы, а шѳ флянцы под ними.
§ 6. Двухколонные непрерывно действующие
аппараты обеспечиваются таким же порядком,
как и одноколонные (§ 5). В этих аппаратах
труба, отводящая погон из отделения колонны,
назначенного для собирания погона, имея фор-
му буквы V, должна быть устроена так, чтобы
могла задерживать в колонне достаточное ко-
личество погона для правильного хода сгонки
спирта. В случае нахождения на погонной трубе
крана, последний подлежит обеспечению. Тру-
бы, отводящие погон из перегонного отделения
наружу, подлежат обеспечению по флянцевым
соединениям на всем протяжении и должны или
соединяться с канализационным трубопроводом,
или отводиться в сточный колодец такого устрой-
ства, чтобы получение обратно погона было не-
возможно.
-§ 7. Холодильник устанавливается на проч-
ном фундаменте, так как осадка его может
повлечь за собой неправильное действие кон-
трольного снаряда и даже порчу его. Кожух
холодильника должен допускать внутренний
осмотр его, для чего верхнее и нижнее днища
кожуха не должны быть припаяны, а скреплены
со стенками кожуха флянцами на болтах. Хо-
лодильник должен быть доступен для осмотра
со всех сторон, не исключая и дна его.
§ 8. Все спиртовые, спиртопаровые и погон-
ные трубы должны быть исключительно медные,
цельные или на меди паянные и неокрашен-
ные. Заплаты на них допускаются исключи-
тельном на медном припае.
Означенные трубы, при соединении их,
должны вставляться одна в другую по тече-
нию пара или спиртовой жидкости, не менее
чем на 25 мм {% вершка).
Устройство каких-либо кранов, вентилей или
воздушных клапанов на спиртовых и спирто-
паровых трубах не допускается.
§ 9. Фильтр, помещаемый на пути прохо-
ждения спирта из холодильника в контроль-
ный . снаряд, должен быть заключен вместе со
своим воздушником и трубами в общей метал-
лический чехол, приспособленный для обеспе-
чения от доступа внутрь.
Спиртовые трубы, соединяющие фильтр с хот
лодильником и контрольным снарядом, покры-
ваются медными чехлами на всем протяжении.
Порядок обеспечения фильтра указан в ■ § 28
настоящей инструкции.
§ 10. Спиртоприемный чан железный или
медный, устанавливаемый на прочном фунда-
менте, должен быть доступен осмотру, при чем
емкость его должна соответствовать суточному
сливу спирта. При невозможности устройства
одного спиртоприемника, вмещающего суточный
слив завода, допускается постановка двух и
более спиртоприемников, соединенных между
собой, при условии устройства при них особого
мерника для точного измерения прошедшего
через спиртоприемники спирта. Для спуска из
спиртоприемника остатка спирта, не выбираемо-
го насосом, устраивается спускной кран; для
передачи же спирта в подвал может быть устроен
паровой или ручной насос.
Труба, отводящая спирт из контрольного сна-
ряда в спиртоприемник, должна быть, по воз-
можности, цельная, не вынимающаяся и удо-
влетворять общим условиям спиртопроводных
труб. Она должна опускаться в спиртоприем-
ник почти до его дня, для выхода воздуха
в ней просверливаются отверстия на всем ее
протяжении внутри спиртоприемника. Флянец,
соединяющий эту трубу с выходным отверстие}»
контрольного снаряда, а равно все промежу
точные флянцы, включительно до скрепляюще-
го эту трубу с крышкой спиртоприемника, под-
лежат обеспечению.
Спиртоприемник должен иметь на лазе, на
отверстии для наметки я от'ема спирта для опре-
деления крепости, на спускном кране и флян-
цах насоса у спиртоприемника— приспособле-
ния для обеспечения его пломбами, при чем лаз
спиртоприемника обеспечивается при подготовке
завода к действию, а остальные места на время
наблюдения косинспекции над действием кон-
трольного снаряда.
§ 11. На все флянцы, чехлы и другие -места
обеспечения накладываются агентами косналога
пломбы, при чем на те места, которые обеспе-
чиваются чехлами, пломбы иадкладываются на
чехлах. При наложении обеспечений надлежит ,
избегать длинных и запутанных бечевок или
проволоки; концы бечевки, на которых висит
пломба или печать, должны быть как можно ко-
роче. В тех местах перегонного аппарата, где бе-
чевка не может быть применена, допускается
употребление витой проволоки.
Примечание. Для наложения пломб
должностные лица инспекции косналога
снабжаются клещами, имеющими каждые
свой номер и особые печатки, которые от вре-
мени до времени обмениваются между агента-




§ 12. В виду особенностей устройства браго-
перегонно-ректификационньп. аппаратов Барбе,




В браго-эшорационной колонне подлежат
обеспечению лишь те регарды, флянцы и шту-
цера, которые расположены выше входной браж-
вой трубы.
2) Флянцевыѳ соединения бражно-эпгорацион-
ной и погонно-ректификационнойколонны могут
не покрываться чехлами, если днища тарелок
внутри колонны имеют отогнутые вверх края,
прикрывающие прокладку флянцевого соедине-
ния, и если верхний край сливного стакана не
выше верхней поверхности нижнего флянца.
3) Все патрубки с прилегающими флянцами
спиртовых труб на всех частях аппарата, а так-
же патрубки, флянцы, сальники тальпотасиметров
(термометров) и стержень клапана эпюрационной
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Трубы, по которым проходят альдегиды и эфи-
ры, а также крепкие погоны, в отношении обес-
печений должны приравниваться к спиртовым.
4)
  
Трубчатые дефлегматоры и холодильники,
где спиртовая жидкость соприкасается с наруж-
ными стенками аппарата, общими чехлами не
покрываются, но обеспечение флянцев и штуце-
ров производится с соблюдением условий, ука-
занных в п. 3. Нижнее дно и лгоки холодиль-
ника должны быть обеспечены, а холодильник
установлен, на лапках, а не непосредственно на
постаменте.
5) Наблюдательные фонари для эфирного спир-
та при эфирном холодильнике и для. непастери-
зованного спирта при его холодильнике обеспе-
чиваются чехлами со стеклами, укрепленными
в прилаженных изнутри рамках. Чехол должен
покрывать не только стеклянную часть фонаря,
но и все соединительные муфты, краны и саль-
ники. Колесо крана наблюдательного фонаря ш)е-
пастеризованного спирта может быть оставлено
В распоряжении заводоуправления, для чего ко-




эфирного и непастеризованного спирта соеди-
няются в общую трубу, конец которой выводится
наружу завода и покрывается дырчатым колпа-
ком. Воздушники холодильников эфирного не-
пастеризованного спирта, как отходящие от во-
дяных коробок, снабжаются колпачками с отвер-
стиями и не выводятся наружу завода.
7) Обеспечениефлянцев труб, по которым про-
ходит крепкий погон, производится порядком,
указанным в п. 3, что же касается труб и авто-
мата для вывода из завода слабых погонов, то
в отношении их применяется порядок, устано-
вленный § 6.
8) Трубы, проводящие пастеризованный и си-
вушный спирты из колонны, в холодильники и
эфирный спирт от своего холодильника до холо-
дильника пастеризованного спирта (или фонаря),
а также трубы, проводящие непастеризованный
спирт и погоны из. одних частей аппаратав дру-
гие, могут не покрываться чехлами.
9) Краны на спиртовых и погонных трубах
у колонн и холодильников покрываются чехлами,
но рукоятки - этих кранов могут быть оставлены
в распоряжении заводоуправления.
Іб) Фонари для пастеризованного, эфирного
и сивушного спиртов могут не покрываться общи-
ми чехлами, но регулирующие их вентили надле-
жит покрывать чехлами, оставляя колеса венти-
лей в распоряжении заводоуправления. Стеклян-
ные колпаки должны быть притянуты к корпу-
сам фонарей медными лентами, если эти колпаки
не стянуты болтами. Под фонарями надлежит
установить медные противни, при чем болты,
укрепляющие фонари, обеспечиваются. Фонарь
пастеризованного спирта должен быть устроен
таким образом, чтобы при закрытии отводного
его крана к контрольному снаряду нельзя было
вызвать перелив спирта через фонарь (залив фо-
наря неучтенным спиртом), т.-е. в фонаре должна
быть устроена сливная трубка, по которой, в
случае переполнения фонаря, спирт отводился
бы в особый обеспеченный чанок или по особо-
му боковому ответвлению в корпусе фонаря—
через боковой отросток"спиртовой трубки—в кон-
трольный снаряд.
11) Воздушники на фонарях для эфирного и
сивушного спиртов должны быть снабжены ша-
риками, подобно воздушнику Истратова. Если
воздушники не снабжены такими шариками или
же если фонарь устроем так, что имеется воз-
можность при закрытом выходном кране произ-
вести залив фонаря неучтенной эфирно-альдегид-
ной или сивушной спиртовой жидкостью, то на
нем устраивается такое же приспособление, как
указано выше (п. ю) в отношении фонаря пасте-
ризованного спирта.
12) У пробных фонарей обеспечиваются соеди-
нительные муфты и флянцевые соединения кол-
паков. Самые пробные краники, требующие поль-
зования ими для отбирания проб, должны иметь
подлежащее обеспечению приспособление, в виде
навинчивающегося наконечника, через который
не могло бы протекать более 1 литра спиртовой
жидкости в час.
13) Особые аппараты маслоотделители, уста-
новленные на некоторых аппаратах системы
Варбе-Борман для промывки водой высокоградус-
ных сивушных отбросов, подлежат обеспечению
без чехлов.
14) Сборники эфирню-алдегидных и сивушных
отбросов, служащие для учета спиртовой жид-
кости, минующей контрольные снаряды, подле-
жат двойному обеспечению по патрубкам к флян-
цам всех входных и выходных отверстий, по- рам-
кам наблюдательных стекол и по люкам и кры-
шам. Такому же обеспечению подлежат и соеди-
нения труб, проводящих эфирно-альдегидные
и сивушные отбросы от фонарей до сборных
чанков.
III. Обязанности заводоуправления
в отношении контрольного снаряда
и перегонного аппарата.
§ 13. На каждом винокуренном и дрожжево-
винокуренном заводе должен быть установлен
контрольный снаряд и в непосредственнойсвязи
с ним удобный для измерения и доступный для
осмотра мерник или спиртоприемный чан. Спирт
должен поступать из контрольного снаряда в
мерник или спиртоприемный чан самотеком.
Примечание 1. Для своевременного
снабжения вновь открываемых винокуренных
и дрожжево-винокуренных заводов контроль-
ными снарядами заводоуправления обязаны
заблаговременно, не менее как за 3 месяца
до открытия, подать об этом заявление в
губфо или соответствующий ему финорган
с приложением чертежей перегонных аппа-
ратов.
Примечание 2. Установка контроль-
ных снарядов на спиртоочистительных заво-
дах и отделениях винокуренных и спирто-во- •
дочных заводов производится лишь по хода-
тайствам заводоуправлений. В этих случаях
контрольные снаряды подлежат обеспечению
. и тарировке на общем основании.
§ 14. Снабжение заводов контрольными сна-
рядами производится за счет Наркомфина. До--
ставка их на завод от станции железной дороги
и пароходной пристани, устройство приспособле-
ний, необходимых для обеспечения снарядов,
фильтров, перегонных аппаратов, мерников и
спиртоприемных чанов, исполнение работ, вызы-
ваемых постановкой контрольных снарядов и
перегонных аппаратов, а равно приобретение
нужных материалов и наем рабочих производит-
ся за счет и распоряжением завода.
§ 15. В случае порчи или гибели контрольных
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ной силы или непредвиденного случая) во время
нахождения их на заводах администрация заво-
дов возмещает Наркомфину стоимость утрачен-
ного по особой расценке.
§ 16. В случае неправильного действия кон-
трольного снаряда, об этом составляется акт ко-
миссией в составе управляющего заводом, вино-
кура и- агента косинспекции, а в случае отсут-
ствия последнего—представителя завкома; один
экземпляр акта направляется участковому кос-
лнспектору порядком, указанным в § 21, а дру-
гой—оставляется при делах завода. Та же комис-
сия производит учет спирта по действительным
выходам впредь до исправления контрольного
снаряда или замены его новым.
§ 17. Контрольный снаряд устанавливается в
общем с перегонным аппаратом помещении, до-
статочно светлом и сухом, при чем доступ
к снаряду для осмотра его со всех сторон должен
быть свободный; температура в по'мещении не
должна понижаться ниже +4 градусов по Цель-
сию во все время нахождения снаряда на заводе
до раз'единения его с перегонным аппаратом и
освобождения от спирта.
§ 18. Во время нахождения контрольного сна-
ряда на заводе заводоуправление обязано наблю-
дать за целостью и содержанием в чистоте сна-
ряда и перегонного аппарата и за целостью на-
ложенных косинспекцией на снаряд и аппарат
обеспечений, которые ни в коем случае не могут
быть снимаемы без агентов косинспекции.
Раз'единение и очистка контрольного снаряда
должны быть произведены косинспекцией не
позя«е двух недель по окончании винокурения.
Освобождение же снаряда от спирта производит-
ся и в том случае, если заводоуправление преры-
вает винокурение на срок более двух недель.
§ 19. В случае необходимости снять обеспече-
ния для осмотра, очистки или исправления пере-
гонного аппарата, заводоуправление обязано
обращаться к местному агенту косналога, кото-
рый, по прибытии на завод и устранении не-
исправностей в перегонном аппарате, восста-
навливает снятые им обеспечения, о чем делает
запись в винокуренной книге с отметкой в описи
пломб.
- § 20. Неопрятное содержание контрольного
снаряда и " перегонного аппарата, залитие кон-
трольного снаряда спиртом или засорение его
грязью и бражкой, несохранение в целости сна-
ряда, аппарата и наложенных на них обеспече-
ний, по вине заводоуправления или рабочих, и
другие отступления от настоящей инструкции
подвергают заведующего заводом, сообразно
тому, причинен ли через это ущерб казне или
только нарушены правила об употреблении кон-
трольных снарядов, соответствующим взысканиям.
§ 21. В случае такой порчи контрольного сна-
ряда или перегонного "аппарата, при которой
открывается доступ к спирту и представляется
возможность получения спирта до учета его кон-
трольным снарядом, заводоуправление обязано
остановить производство винокурения, и о таком
перерыве работ должен быть немедленно со-
ставлен акт за подписью заведующего заводом,
винокура, представителя завкома и агента кос-
инспекции, а в случае отсутствия последнего—
представителя милиции, волисполкома или сель-
совета. Прежде составления акта перечисленные
выше лица налагают на впускные паровые вен-
тили перегонного аппарататакие обеспечения, при
которых винокурение на заводе не могло бы
производиться. В акте указывается: время (день
и час) составления акта, действительная причина
перерыва производства винокурения, показания
счетчиков контрольного снаряда, исправно ли
действует контрольный снаряд, сохранность на-
ложенных обеспеченийкак на снаряде и фильтре,
так п на всех частях перегонного аппарата, а
также, какие и /где наложены прп составлении
акта обеспечения.
Составленный акт должен быть доставлен
участковому косинспектору в поверстный срок,
считая таковой по 50 верст в сутки, а копия
акта — приложена к делу завода.
Наложенные при составлении акта обеспече-
ния остаются без изменения до прибытия на за-
вод косинспекции.
Косинспектор, получив акт об остановке за-
вода, обязан немедленно прибыть на завод, про-
извести дознание об остановке, восстановить на-
рушенные обеспечения и, если потребуется,
ириозвести с другим агентом косналога вскрытие
и тарировку контрольного снаряда. После этого
на заводе может продолжаться винокурение.
Примечание. В исключительных слу-
чаях, по усмотрению губфо и соответствую-
щих им финорганов, производство обеспече-
ния перегонных аппаратов, а такясе установка
и тарировка контрольных снарядов может
производиться единолично не только инспек-
торами косвенных налогов, но и помощниками
инспекторов, имеющими необходимые опыт и.
знание.
§ 22. Губфинотделы пли соответствующие пм
финорганы выдают агентам косналога, которым
предоставляется право установки и тарировки
контрольных снарядов . и обеспечения перегонных
аппаратов, особые на то персональные полномо-
чия и снабжают их казенными клещами для на-
ложения обеспечений.
IV. Устройство постамента для кон-
трольного снаряда.
§ 23. Постамент под контрольный снаряд
устанавливается с таким расчетом, чтобы в про-
межутке между холодильником и снарядом воз-
можно было расположить фильтр. Для возведе-
ния постамента вырывается яма, глубиной от
0,75 до 1,5 метра, смотря по плотности грунта
и его промерзанию. В случае неплотности грунта,
на дно ямы кладется решетка из бревен толщи-
ной около 0,125 метра, образующих квадраты
около 0,3 метра в стороне, а сверх решетки де-
лается сплошная настилка из досок толщиной
около 5 сантиметров. По этой настилке произво-
дится кладка постамента, размеры которого де-
лаются такие, чтобы контрольный снаряд мог
свободно на нем поместиться своей цокольной
рамой. Для этого верхняя поверхность постамента
делается длиной в 4 кирпича (не менее 1 метра)
и шириной — в 2,5 кирпича (около 0,75 метра).
Самый же фундамент постамента, а следова-
тельно, и дно ямы для него должны иметь в
длину не менее 1,25 метра и в ширину около
1 метра.
                       
»
На половине высоты постамента от пола по-
мещения в него закладывается медная труба,
изогнутая под прямым округленным углом, вы-
водимая вне постамента и снабженная флянцем
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для приема спирта на случай переполнения та-
ковым снаряда; другой конец этой отводной
трубы должен подходить под конец сифонной
трубки снаряда. Чанок, емкостью не менее 5 ведер
(декалитров), обеспечивается от доступа внутрь
его и снабжается поплавком или наблюдатель-
ным стеклом для определения количества посту-
пающего в него спирта.
При кладке верхних рядов постамента, начи-
ная с 3 ряда сверху,закладывается в кладку же-
лезный костыль снаряда так, чтобы кирпичи
двух верхних рядов приходились против его вет-
вей своими цельными местами, дабы нельзя
было вынуть костыль, не нарушив кладку двух
первых рядов. Верхний конец костыля (штырь)
с имеющимся в нем сквозным отверстием должен
выступать над поверхностью постамента к
основной крестовине так, чтобы нижний край
отверстия костыля совпадал с верхней поверхно-
стью крестовины.
Верхняя поверхность постамента должна
стоять по отвесному направлению на 0,9 метра
от нижнего ребра выходного отверстия отростка
спиртовой трубы холодильника. Поверхность эта
должна представлять по ватерпасу ровную гори-
зонтальную плоскость; в уровень с ней заделы-
вается крестовина, отверстием своим надеваемая
на верхнюю часть штыря костыля и ' прикре-
пляемая к постаменту железным клином, пропу-
скаемым через сквозное отверстие штыря. Для
достижения горизонтального положения кресто-
вины надлежит подливать под нее тонким слоем
цементный раствор.
При укладке крестовины необходимо предва-
рительно вставить в соответствующие отверстия
ее болты, при чем бородки у шляпок болтов
должны входить в- углубления при отверстиях
крестовины.
По возведении постаментаклин привязывается
к штырю бечевкой, продеваемой через отверстие
в клине, и пломбируется. Отверстие отводной
трубы постамента закрывается деревянной проб-
кой и пломбируется.
В таком виде постамент с заделанной в него
крестовиной остается до времени установки кон-
трольного снаряда. Об устройстве постамента со-
ставляется акт.
Постамент не штукатурится и не обивается
досками.
В случае необходимости, в зависимости от
расположения помещения винокуренного завода,
произвести установку контрольного снаряда на
втором этаже здания завода, допускается такая
установка на рельсах или железных балках, при
условии обеспечения полной устойчивости сна-
ряда.
V. Установка контрольного снаряда
на заводе.
§ 24. Предварительно установки снаряда удо-
стоверяются в целости постамента и пломб, на-
ложенных на клин и отводную трубу постамента,
а также на деревянные ящики с контрольным
снарядом и его частями. Затем производится
подробный осмотр и освидетельствование кон-
трольного снаряда с целью убедиться в целости
частей его,, и в г прочности спайки приемного ци-
линдра, барабана, дополнительных коробок и
труб.
Испытание прочности"спайки достигается пу-
тем наполнения указанных частей снаряда го-
рячей водой и легким постукиванием деревян-
ной колотушкой по спаям. Очистка производится
промывкой водой или спиртом. После испытания
прочности Всех спаев и очистки всех частей сна-
ряда, на постамент накладывается железный про-
тивень и на него ставится снаряд так, чтобы
закрепные болты пошли сквозь отверстия ушков
цокольной рамы. Против отверстия сифонной
трубы, в целях устранения доступа к внутрен-
ним частям снаряда через зазор в цокольной
раме, надлежит подкладывать металлический
стакан с припаянной ко дну его в виде отрога
трубкой, вставляемой в устье отводной трубы.
Затем проверяется положение цокольной плат-
формы по ватерпасу. Вели платформа не будет
совершенно горизонтальна, то неполная горизон-
тальность устраняется путемподкладки под ушки
цокольной рамы металлических прокладок. Пред-
варительно установки барабана производится
испытание сифонной трубки, при чем приме-
няется следующий способ: выходное отверстие
корыта закрывается плотно пробкой, и в корыто
наливают воду до > тех пор, пока она не закроет
сифонной трубки. Если трубка эта исправна, то
вода начнет убывать в корыте довольно быстро
(опорожняется корыто в течение 1 —2 минут).
Вялость струи или полное бездействие сифонной
трубки обязывает отнять ее, тщательно прочи-
стить проволокой и затем поставить на свое ме-
сто, дав новую прокладку. Необходимо также
освидетельствовать состояние воздушных «трубо-
чек барабана, засорение которых влечет за собою
неправильное действие контрольного снаряда.
В снарядах, у которых воздушные трубочки вы-
ходят своими отверстиями на внешнюю сторону
барабана позади его розетки, прочистка их до-
стигается промывкой трубочек водой или спиртом,
наполняя ею поочередно каждое отделение бара-
бана и отклоняя его после этого немного назад
.(вправо), при чем вода, если трубочки не совер-
шенно засорены, выливается из наружного отвер-
стия их.
По установке барабана соединяется внутрен-
ний канал его с приемным цилиндром соедини-
тельной трубкой, при чем при установке подшип-
ников необходимо наблюсти, чтобы не произошло
замены одного подшипника другим или непра-
вильного закрепления винтов ситка барабана,
влекущих за .006010 неправильный учет спирта.
По установке барабана производится проверка
емкости отделений его с измерением выливания
воды или спирта из каждого отделения барабана
клейменным полуведром или полудекалитром.
Проверка емкости барабана производится обяза-
тельно при подготовке снаряда к действию и при
раз'единении его с перегонным аппаратом, при
очередных же вскрытиях снаряда — только
в исключительных случаях неправильного изме-
рения об'емов барабанов.
Затем указательная стрелка устанавливается
на •месте, и на свободный конец пружины подве-
шивается серьга подвесного прибора; разбег ука-
зательной стрелки должен быть свободен на-
столько, чтобы выведенная из покоя стрелка со-
вершала ряд вполне свободных и правильных
качаний. После этого устанавливается на своих
местах храповой механизм со шкалой, эксцентрик
с роликом и ведущее колесо снаряда. При уста-
новке эксцентрика необходимо иметь в виду,
чтобы черта, сделанная на выступе эксцентрика,
поддерживающего ролик, совпадала с чертой,
сделанной на конце рычага, держащего эксцен-
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черты, а двух или более, что может иметь место
в старых снарядах, бывших в ремонте, следует
отмечать правильную черту каким-либо знаком.
VI. Т а р и р о-в к а к о н т р о л ь н о г о с н а ря д а.
§ 25. После сборки всего снаряда произво-




Проверяется действие тормоза при ведущем
колесе: " нажим тормоза не должен вызывать




Удостоверившись в нравильности враще-
ния барабана и нормальности разбега указатель-
ной стрелки, на свободный конец пружины под-
вешиваются гирьки 0 и 0, и при посредстве уста-
новочных при голове пружины винтов достигают
совпадения черты, нанесенной на зубчатом конце
стрелки, с нулевым делением шкалы.
в) Заменив гирьки 0 и О гирьками 100 и 100,
медленным вращением барабана указательную
стрелку подводят к шка'ле и, в случае несовпа-
дения черты стрелки с делением 100 шкалы,
неточность исправляют передвижением подвесной
серьги в ту или другую сторону, смотря по на-
добности, посредством поверительной гайки и
контргайки, а также при помощи установочных
винтов при голове пружины.
\ г) После достижения совпадения черты стрелки
при гирьках 100 и 100 с делением 100 шкалы,
производят вновь поверку при гирьках 0 и 0 и
затем опять при гирьках 100 и 100 до тех пор,
пока не будет' достигнуто полное совпадение
черты указательной стрелки со шкалой при тех
или других гирьках.
д) Заменив гирьки 100 и 100 гирьками с над-
писью 80 и 80, удостоверяются, приходится ли
указательная стрелка против 80-го деления шка-
лы. Если совпадения не случится, неточность
положения указательной стрелки исправляется
порядком, указанным в пи. «в» и «г».
е) По окончании поверки положения пружины
производится проверка счета алкоголя по веду-
щему колесу при гирьках 100 и 100, при чем
барабан ставится в такое положение, чтобы ролик
эксцентрика находился на середине верхней по-
верхности одной из лопастей розетки, а шкала
находилась бы налево в крайнем положении
своего передвижения. Такое положопио должпо
считать первоначальным и окончательным при
всяких действиях со снарядом. Затем, вращая
осторожно барабан рукою или пропуском воды,
замечают, после 10 выливаний барабана или
пропуска 5 ведер (декалитров), уклонение веду-
щего колеса, которое делает при этом полный
оборот. Предел уклонения не должен превышать
одного миллиметра.
Подобным образом производится поверка сче-
та по ведущему колесу и при гирьках 80 и 80,
при чем делается 25 выливаний, соответствующих
двум полным оборотам ведущего колеса. Укло-
нение при этом допускается не более как на
2 миллиметра.
ж) Если при счете по ведущему колесу по-
лучается более значительное уклонение, то это
указывает на -необходимость перестановки экс-
центрика. Во избежание ошибки от неплавного
Вращения барабана рукой, необходимо поверку
счета' по ведущему колесу произвести пропуском
непрерывной струи воды. Перестановка эксцент-
рика допз'скается в крайне исключительных слу-
чаях и может быть губ(окр)фо поручаема лишь
тем агентам косналога, которые близко знакомы
с техникой ж конструкцией контрольного снаряда.
О перестановке эксцентрика составляется акт с
подробным об'яснением всех причин, побудив-
ших к перестановка эксцентрика, и указанием
того расстояния, на которое эксцентрик передви-
нут вправо или влево от первоначальной черты.
При перестановке эксцентрика на подвижной ча-
сти его делается перочинным ножем новая черта,
которая должна составлять продолжение прежней
черты на неподвижной части эксцентрика. Со-
ставленный акт немедленно представляется в
губ(окр)фо; копия же акта с заключением губ-
(окр)фо представляется в налоговое управление
местного НКФ.
Примечание. При плюсовых уклоне-
ниях в показаниях снаряда обязательна про-
верка счета по ведущему колесу пропуском
через снаряд воды. В тех случаях, когда счет
по ведущему колесу дает минусовые уклоне-"
яия, проверка водой излишня. Если уклоне-
ния превосходят 2 миллиметра при гирьках
100 и 4 миллиметра при гирьках 80, при чем
надлежащая перестановка эксцентрика не
устраняет этого недостатка, то снаряд подле-
жит замене исправным.
з) При тарировке контрольного снаряда не-
обходимо обращаться с механизмом его крайне
осторожно и аккуратно, избегая чрезмерного за-
тягивания винтов нри завинчивании их, слишком
плотного привинчивания гайки к контргайке,
быстрого вращения барабана, удара шкалы об
указательную стрелку и т. п.
и) Температура снаряда при тарировке долж-
на, по возможности, соответствовать той темпе-
ратуре, при которой обыкновенно действует
снаряд.
§ 26. По окончании тарировки снаряда произ-
водится испытание поплавка, на чистом спирте,
крепостью не ниже 70 градусов, при температуре
близкой к нормальной, т.-е. 15 гр. Ц. С этой
целью предварительно приемный цилиндр напол-
няется несколько выше верхнего его кольца спир-
том, который тщательно перемешивается движе-
нием вверх и вниз поплавка, подвешенного на
подвесную проволоку, или продуванием через
трубку приемного цилиндра. Затем подвешивается
поплавок на подвесной проволоке ; к подвесному
прибору. Когда поплавок примет температуру
спирта, на что обыкновенно требуется не менее
'А часа времени, подводится шкала к указатель-
ной стрелке и определяется, какой крепости
спирта соответствует то место шкалы, в которую
ударяет указательная стрелка. При этом опреде-
лении пользуются следующей таблицей, показы-
вающей, скольким долям градуса спиртомера




























87,5—85 { 12.13 0,200,19
85 — 82,5 12 0,21
82,5—«О 12 0,22
80 — 77,5 { 1011 0,240,23












Полученная по такому исчислению цифра
сравнивается с крепостью спирта в приемном
цилиндре, определенной металлическим спирто-
мером по 1-й таблице. Если разность этих кре-
постей превысит 0,75 процента, то поплавок
признается негодным и подлежит отправке вме-
сте с пружиной и тарировочными гирями, снаряд
же заменяется запасным. После проверки счета
по ведущему колесу и испытания поплавка спир-
том, счетчики спирта и алкоголя ставятся на
нули и посредством установочных и закреиных
винтов устанавливаются на свое место в снаряде
таким образом, чтобы при наивысшем положе-
нии ролика на поверхности лопасти розетки и при
вертикальном положении одного из трех ради-
альных швов барабана нулевое деление единиц
счетчика остановилось против указателя.'
Под указательную стрелку устанавливается
особая подставка, препятствующая стрелке опу-
скаться ниже 45 градусов деления шкалы.
(§ 27. Для наблюдения за температуройспирта,
проходящего через контрольный снаряд, послед-
ний снабжается двумя максимальными термо-
метрами, устанавливаемыми на проволочных или
металлических закреплениях, — один в горизон-
тальном положении в спирту приемного цилиндра
на 25 миллиметров выше верхнего кольца его,
а другой у счетчиков. Кроме того, у счетчиков
устанавливается обыкновенный термометр. Озна-
ченные термометры при всяком вскрытии снаряда
должны быть проверяемы лицами, вскрывающими
снаряд. Максимальные термометры устанавли-
ваются на той же температуре, при которой
производится вскрытие. Пределы повышения
температуры для максимальных термометров по
Цельсию устанавливаются следующие: Для тер-
мометра в приемном цилиндре —■ 40 градусов
для холодного времени и 45 градусов для тепло-
го, а для термометра зг счетчиков — 30 градусов
для холодного и 40 градусов для теплого. В слу-
чаях повышения температуры сверх установлен-
ных,- пределов, заводоуправление должно быть
привлечено к ответственности за неправильное
ведение сгонки, а контрольный снаряд подлежит
вскрытию для внутреннего осмотра, очистки и
проверки тарировки.
VII. Соединение контрольного сна-
ряда с перегонным аппаратом.
§ 28. Соединение контрольного снаряда с пе-
регонным аппаратом производится после уста-
новки контрольного снаряда на заводе, сборки
его н по окончательной подготовке перегонного
аппарата и очистке его путем пропуска через




В промежутке между холодильником и
снарядом (§ 9) устанавливается фильтр так, что-
бы носок сливной трубки находился по отвес-
ному направлению ниже нижнего ребра выходного
отверстия спиртовой трубки холодильника на
15 сантиметров. Фильтр вместе с прикрепленным
к нему воздушником Истратова (с шаром), слу-
жащим для свободного пропуска воздуха н газов,
соединяется с одной стороны с холодильником,
а с другой — с контрольным снарядом, посред-
ством медных труб с флянцевыми соединениями.
Затем, в стояк фильтра, помещается шерстяной
. или фланелевый мешок, натянутый на проволоч-
ную сетку, и наливается около 0,5 ведра или
0,5 декалитра спирта, в который опускаются про-
веренные инспектором косналога волчок сте-
клянного спиртомера со шкалой от О до 100
градусов п термометр для наблюдения за крепо-
стью проходящего спирта и температурой его,
после чего чашка фильтра покрывается стеклян-
ным колпаком и скрепляется с ним при помощи
кольцевого флянца на болтах с гайками. Затем
фильтр со всеми ^составными частями прикры-
вается общим чехлом.
б) Контрольный снаряд соединяется со спир-
топриемником посредством медной трубы, скре-
пляемой флянцами как при снаряде, так и при
спиртоприемннке. Конец этой трубы к снаряду
должен иметь напаянное медное кольцо, в рас-
стоянии около 12 миллиметров от конца, и полу-
чившийся отросток должен вплотную входить в
выходное отверстие снаряда. Такого же устрой-
ства должна быть спиртовая труба, . соединяющая
фильтр с контрольным снарядом.
.в) Постаментная труба соединяется с отро-
стком трубы отводного чанка посредством флян- '
цевого соединения.
Примечание. Во избежание течи спир-
та, все соединения спиртовых труб надлеяшт
производить на картонных, пропитанных жи-
ром, прокладках.
г) До закрытня-контрольного снаряда маслен-
ки у подшипников оси барабана наполняются
костяным или хорошим швейным маслом или
олеонафтом; ключи, переносные болты и тарп-
ровочные гирьки (последние в особом ящике) по-
мещаются на цокольной раме; снаряд покрывается
железной ширмой, которая скрепляется с цо-
кольной рамой болтами; крышка же ширмы со
стенками ее скрепляется посредством проемных
"прутьев; затем, по обеспечении рамки стекла
цинкового футляра пломбой, снаряд накрывается
футляром поверх ширмы, с наложением на 4-х
проемных стержнях футляра пломб, при чем
металлические глухие выпуклые щитки, обеспе-
чивающие флянцы входного и выходного отвер-
стий снаряда, должны вплотную входить своею
выпуклостью в вырезки цинкового футляра.
д) При установке и соединении контрольного
снаряда с перегонным . аппаратом налагаются
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1)
 
на снаряде: на входном и выходном отвер-
стиях, у болтов ширмы, на проемных прутьях
железной ширмы, на цинковом футляре и у
стекла цинкового футляра; кроме того, подлежат
обеспечению отводный чанок и флянцы входя-
щих в него труб и
2) на фильтре: при флянцевых соединениях с
трубой холодильника; при чехле этой трубы;
на фланцевом прикреплении воздушника Истра-
това и винтовой нарезке его; на флянцевом коль-
це стеклянного колпака; на болтах, скрепляющих
воздушник чехла фильтра; у стекла чехла
фильтра; на флянцевом прикреплении трубы в
снаряд и на чехле ее; на общем чехле фильтра.
, - Примечание. Первая сгонка спирта, по-
сле установки на заводе контрольного сна-
ряда, а также после всякого вскрытия его,
должна производиться при обязательном при-
сутствии на заводе агента косналога, имеюще-
го полномочие на вскрытие снаряда.
§ 29. Осмотр, подготовка к действию и обес-
печение перегонного аппарата, фильтра и кон-
трольного снаряда производится с составлением
акта в 2-х экземплярах, из которых подлинный
хранится при делах завода, а копия его направ-
ляется в соответствующий финотдел, и с записью
в винокуренной книге, в журнале контрольного
снаряда, часть I (форма № 1), и в описи пломб.
VIII: Наблюдение за действием кон-
трольного снаря да.
§ 30. При каждом посещении завода агенты
косналога обязаны произвести тщательный на-
ружный осмотр перегонного аппарата, фильтра и
контрольного, снаряда и наложенных на них обес-
печений, с целью удостовериться в отсутствии
приспособлений для отвода спирта помимо кон-
трольного снаряда, и (произвести проверку дей-
ствия контрольного снаряда путем сличения кре-
постей и приемки слива с записью о том в ви-
нокуренной книге и журнале контрольного
снаряда.
■ § 31. Поверка правильности учета спирта сна-
рядом производится или путем сличения, в мо-
мент приезда 'на завод, средней крепости по
снаряду с крепостью спирта в спиртоприемнике,
или путем (принятия полного суточного слива или
части его при обеспеченном спиртоприемникеили
сливном отделении.
При производстве сличения крепостей спирта,
найденный в спиртоприемнике спирт тщательно
перемешивается, и крепость его, определенная
металлическим спиртомером по 1 таблице, сли-
чается со средней крепостью спирта по снаряду,
для определения каковой количество учтенных
снарядом от начала сгонки градусов спирта де-
лится на количество ведер (декалитров) учтен-
ного спирта. Сличение крепостей спирта можно
производить или внезапно, в момент приезда на
завод, или на целых суточных выходах и полных
заторах.
Полная поверка действия -контрольного сна-
ряда с определением не только крепости, но и
об'ема спирта производится на полных суточных
сливах или частях их участковым инспектором
не менее одиого-двух раз в квартал, при чем
соблюдается следующий порядок: до начала
сгонки спиртоприемный чан начисто освобо-
ждается от спирта и сливное отделение или
спиртоприемный чан обеспечиваются от до-
ступа к нему внутрь и возмояшости спуска из
него спирта, а также долива в него воды, при чем
записываются показания счетчика алкоголя и
спирта; по окончании сгонки вновь замечаются
. показания счетчиков, определяется количество в
спиртоприемнике спирта и таковое сличается с
количеством учтенного снарядом спирта; крепость
опирта определяется по 1 и 2 таблицам после
самого тщательного перемешивания его в спир-
топриемнике. Помноя-гением найденного об'ема
спирта на крепость его по табл. 2 определяется
^количество градусов спирта в спиртоприемнике,
которое сравнивается с количеством градусов,
учтенных счетчиком, алкоголя.
Действие контрольного снаряда признается
правильным, если показания его уклоняются от
действительных выходов не более как на пол-
тора процента (1,5%).
При проверке действия контрольного снаряда
должны быть принимаемы во внимание те усло-
вия, при которых производилась сгонка спирта,
как-то: скорость производства сгонки, крепость и
температура спирта при прохождении его через
фильтр, температура помещения снаряда, пока-
зание максимального термометра у счетчиков и
средняя температура под ширмой снаряда. Ре-
зультаты произведенных наблюдений над дей-
ствием контрольного снаряда заносятся в вино-
куренную книгу и журнал контрольного снаряда
часть 2 (форма № 2).
§ 32. Чтение и запись счетчиков снаряда про-
изводится следующим образом:
1) Счетчик спирта имеет пять отверстий с
надписями, какую меру обозначают цифры, вы-
ходящие против отверстия, а именно: единицы,
десятки, сотни, тысячи и десятки тысяч ведер
(или декалитров). Для удобства и правильного
чтения полуведер (полудекалитров) отверстие
единиц ведер (декалитров) снабжено указателем.
Отсчитывайте и запись по счетчику состоит в
обозначении цифр, показавшихся в отверстиях
его, в .последовательном порядке, начиная с левой
руки. Если в каком-нибудь отверстии видны две
цифры, ч то берется младшая из них, при чем
цифра 9 считаеся младшей перед О (так как О,
следующий за цифрой 9, обозначает не 0, а 10).
В отверстии единиц ведер (декалитров) чтение
и счет ведутся так же, как и в прочих, с той
лишь разницей, что если полуведерная (полу-
декалитровая) черточка приходится против ука-
зателя, то записывается младшая цифра, и еще
прибавляется 0,5 ведра (5 литров, или 0,5 дека-
литра).
2) Счетчик алкоголя имеет такое же устрой-
ство, как и счетчик спирта, с той лишь разницей,
что, кроме 5 отверстий для счета ведер (дека-
литров), имеется еще сверху отверстие для счета
штофов (литров). Счет и запись по этом$
счетчику производится подобным же образом,
как и по счетчику спирта, при чем в штофах
(литрах) считается или та цифра, которая видна,
или младшая из видных в отверстии. ГРри за-
писывании цифра штофов (литров) отделяется
от цифры единиц ведер (декалитров) запятой,
и весь счет ведется ведрами (декалитрами). Если
при чтении числа ведер (декалитров) в крайнем
отверстии с правой руки стоит какая-нибудь
цифра близко к отверстию, а счетчик штофов
(литров) не показывает нуля, то в ведрах (дека-
литрах) считается не эта цифра, но младшая;
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дующие после нуля, то в единицах ведер (дека-
литров) считаетсяцифра, стоящая около середины
отверстия. Для уяснения сказанного приводятся
следующие примеры:
I пример. Считая слева, в первом отверстии
видна цифра 0, во втором ■— цифра 2, в третьем—
цифра 3, в четвертом—цифра 8, в пятом—цифра
9, а в штофах (литрах)—две цифры 2 и 3; за-
пись будет 02389 ведер и 2 штофа, или 02389,2
ведра (02389,2 декалитра, или 23892 литра1).
. II пример. В первом отверстии—О, во вто-
ром—2, в третьем—3 и 4, в четвертом—9 и О,
в пятом—0 и 9, в штофах (литрах)—9 и 0, запись
будет 02399 ведер и 9 штофов, или 02399,9 ведер
(02399,9 декалитра, или 23999 литров).
Для того, чтобы получить процентное содер-
жание алкоголя, или число градусов, необходимо
прочитанное по счетчику алкоголя число умно-
жить на сто, так как счетчик алкоголя показы-
, вает число ведер (декалитров) безводного (стогра-
дусного или стопроцентного) спирта.
IX. Внутренний осмотр контроль-
ного снаряда.
§ 33. Вскрытие контрольного снаряда с целью
внутреннего осмотра, очистки и тарировки во
время действия его на заводе производится аген-
тами косналога при всяком неправильном дей-
ствии снаряда, а в случае исправности его — не
менее одного раз в 3 месяца.
§ 34. При вскрытии контрольного снаряда для
производства очистки и тарировки соблюдается
следующий порядок:
а) По снятии со снаряда цинкового футляра
и железной ширмы отмечают показания обоих
счетчиков и максимальных термометров в при-
емном цилиндре и у счетчиков, а равно убе-
ждаются, нет ли спирта в контрольном стакан-
чике.
б) После установки у головы пружины термо-
метра производится испытание поплавка путем
сличения найденной крепости спирта в приемном'
цилиндре с показанием указательной стрелки на
шкале порядком, указанным в § 26 настоящей
инструкции.
в) Далее поплавок осторожно снимается и
подвешивается своей проволокой на край ци-
линдра, после чего проверяется тарировка при
гирьках 100, 80 и 0 и счет по ведущему колесу
порядком, указанным в § 25 настоящей
инструкции.
г) Затем производится тщательный наружный
осмотр снаряда, и удостоверяются в том, нет ли
где течи, загрязнений и ржавчины. Течь в при-
■ емшом цилиндре устраняется, по предварительном
освобождении его от спирта, запаиванием, а течь
.во флянцах и местах соединения труб—осторож-
»йым подтягиванием стяжных винтов или заменой
прокладок новыми, хорошо пропитанными ма-
слом. Загрязненные места в частях снаряда очи-
щаются наждачной пылью со спиртом; а места
с ржавчиной смазываются керосином или маслом
и вытираются насухо.
д) Убеждаются в отсутствии течи в барабане
и в трубке, ведущей спирт из цилиндра в бара-
бан, пропуском через него горячей воды. Засо-
рение воздушных трубочек барабана устраняет-
ся порядком, указанным в § 24 настоящей ин-
струкции. <
е) Производится испытание сифона порядком,
указанным в том же § 24 инструкции.
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ж) Проверяется по ватерпасу горизонтальное
положение цокольной рамы.
з) Все части снаряда, по очистке их, вытира-
ются насухо и устанавливаются на свои места,
за исключением счетчиков.
и) Порядком, указанным в § 25 настоящей ин-
струкции, производится тарировка снаряда, с
определением уклонения по ведущему колесу, и
испытывается поплавок, при чем мутный и
грязный спирт в приемном цилиндре заменяется
в том же количестве чистым.
к) В случае обнаружения спирта в отводном
чанке и в контрольном стаканчике приемного
цилиндра, составляется протокол для привлече-
ния заводоуправления к ответственности за не-
правильное ведение сгонки, отводный же чанок
и контрольный стаканчик освобождаются от
спирта, который, по определении его количества
и крепости, передается в подвал с записью на
приход по подвальной книге.
л) По установке максимальных и обыкновен-
ного термометров на места и укреплении под
указательную стрелку подставки, препятствую-
щей стрелке опускаться ниже деления 45 на
шкале (§ 26), укрепляются на места счетчики ал-
коголя и спирта, при чем цифры их ставятся те
же, какие были замечены перед вскрытием сна-
ряда.
■ м) При сборе контрольного снаряда необходи-
мо смазывать маслом подшипники и оси ' бара-
бана, втулки и оси ведущего колеса, втулки и
-конуса оси указательной стрелки, ось ролика ве-
дущего колеса и закрепные и установочные
винты; кроме того, масло наливается в масленки;
.ключи, переносные болты и уложенные в ящи-
чек тарировочные гирьки помещаются на цоколь-
. ной раме.
. н) Снаряд закрывается железной ширмой и
цинковым футляром, при чем на прежних местах
восстанавливаются обеспечения.
§ 35. Вскрытие контрольного снаряда с
целью проверки тарировки и, в надлежащих слу-
чаях, исправления ее может производиться во
время сгонки спирта на заводе с соблюдением
следующего порядка: при температуре, близкой
к обычной температуре помещения снаряда во
время действия его, приостанавливается сгонка
спирта и -записываются счетчики спирта и алко-
голя; затем, по снятии счетчика алкоголя, отце-
пляется поплавок и проверяется тарировка гирь-
ками 100 и 100. Если она окажется изменившейся,
то передвижением гайки и контргайки пружины
восстанавливаетсяправильность показаний стрел-,
ки на 100, а также на 80 и 0. По соединении по-
плавка с подвесным прибором и по укреплении
счетчика алкоголя, устанавливается показание их
на первоначальных цифрах, сначала нижнего счет-
чика вращением барабана в соответствующую сто-
рону, отводя при этом влево шкалу рукой, а затем
и верхнего счетчика, подводя его в последний мо-
мент осторожным движением рукой ведущего
колеса. Затем снаряд закрывается зкелезной шир-
мой и цинковым футляром, и на прежних местах
восстанавливаются обеспечения их.
Подобное вскрытие необходимо произвести
быстро во избежание изменения температуры
пруягины и стрелки.
' § 36. 'Очистка фильтра производится при вся-
ком вскрытии контрольного снаряда, но в случае
надобности может быть произведена и в отдель-
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вляется краткий акт и делается запись в вино-
куренной книге с отметкой в описи пломб.
§ 37. По вскрытии чехла фильтра и снятии
обеспечений со стеклянного колпака, фильтр
освобождается от спирта, сетчатый прибор его
вместе с мешком вынимается из фильтра и про-
мывается водой. По окончании -очистки стояк
вместе с мешком укрепляется вновь на своем ме-
сте и наполняется чистым спиртом, в который
опускаются волчок и термометр; затем стояк на-
крывается стеклянным колпаком и общим чехлом
фильтра, с восстановлением обеспечений на преж-
них местах.
X. Раз'едпнение контрольного сна-
ряда с перегонным аппаратом.
§ 38. По окончаний производства винокуре-
ния на заводе агентами косналога производится
раз'единение контрольного снаряда с перегон-
ным аппаратом, которое состоит в том, что тру-
бы, соединяющие контрольный снаряд с филь-
тром, отводным чаном и со спиртоприемником,
а также трубы, соединяющие фильтр с холодиль-
ником, раз'единяются.
. § 39. Перегонный аппарат по снятии обеспе-
ченний подвергается тщательному освидетельство-
ванию на предмет удостоверения в отсутствии
приспособлений к отводу спирта помимо кон-
трольного снаряда, для чего все спиртовые тру-
бы раз'единяются и регарды и люки, ведущие, к
спирту, вскрываются. В спиртовом холодильни-
ке, после подробного осмотра, если он не пред-
назначается заводоуправлением к ремонту, на
времй- прекращения винокурения отверстие спир-
товой трубы обеспечивается деревянной пробкой
с наложением пломбы. Кроме того, обеспечива-
ются также впускные паровые вентили перегон-
ного аппарата.
§ 40. При раз'единении контрольного снаряда
с перегонным аппаратом, надлежит произвести
подробное освидетельствование его на предмет
определения годности его к дальнейшему учету
спирта на заводе. По записи показаний обоих
счетчиков и максимальных термометров, произ-
водится внутренний осмотр контрольного сна-
ряда порядком, указанным в §, 30 настоящей ин-
струкции, при чем полученный из приемного
цилиндра спирт сдается в подвал завода, попла-
Кредит и
ЦИРКУЛЯР НКФ РСФСР ОТ 14 НОЯБРЯ 1928 г.
№ 153
о порядке перевода коммунальных банков на
нормальный устав.
Во исполнение постановления Экономиче-
ского Совета РСФСР от 21 июля 1928 года «Об
утверждении нормального устава- коммуналь-
ных банков» (С. У. 1928 г. № 110, ст. 686) 1 ), Нар-
комфин РСФСР считает необходимым сообщить
вам о порядке перехода коммунальных банков
на новый нормальный устав:
1. Переход коммунальных банков на новый
нормальный устав происходит на оснований по-
становлений НКФ РСФСР.
. 2. Для оформления перехода 2 коммунальных
банков на' новый нормальный устав, последние
*) См. «Бгал. Ф. и X. 3.» № 48—28 г., стр. 2268.
вок же не подвешивается на проволоке, а обво-
рачивается бумагой и помещается в приемном
цилиндре снаряда. Остальные части снаряда, по
очистке и смазывании их маслом, устанавлива-
ются на своих местах; входное и выходное отвер-
стия снаряда обеспечиваются деревянными проб^
ками или глухими флянцами, с наложением
пломб. На время прекращения винокурения на
заводе контрольный снаряд, в случае признания
его годным для дальнейшего 'учета спирта, по-
крывается поверх цинкового футляра деревянным
ящиком с наложением надлежащих обеспечений
и оставляется на постаменте под ответствен-
ностью заводоуправления за его сохранность.
§ 41. Фильтр, по вскрытии общего чехла и
раз'единения его со спиртовым холодильником и
контрольным снарядом, разбирается и подвер-
гается чистке порядком, указанным в § 37 на-
стоящей инструкции, при чем вылитый из
фильтра спирт сдается в подвал завода;' после
очистки части фильтра укладываются в особый
ящик, который, по надлежащем обеспечении,
сдается на хранение заводоуправлению до воз-
обновления винокурения.
§ 42. О раз'единении контрольного снаряда с
перегонным аппаратом составляется акт. В этом
же акте подробно излагаются все соображения
относительно предполагаемых переделок и изго-
товления необходимых приспособлений для обес-
печения аппарата. Все работы по переделке и по
приготовлению приспособлений производятся за-
водоуправлением за его счет. В случае несогласия
заводоуправления на производство намеченных
переделок и на изготовление необходимых прис-
пособлений, составленный акт со всеми возраже-
ниями заводоуправления представляется на
окончательное решение губ(окр)финотдела. Одно-
временно с составлением акта о раз'единении
снаряда делается запись в винокуренной книге,
и результаты осмотра контрольного снаряда за-
носятся в журнал контрольного снаряда.
Нач. Упр. Госналогами НКФ СССР Попов.
Зав. Секцией Косв. Налогов Лебедев.
(При инструкции: 1) форма поверки действия
контрольных снарядов и 2) форма осмотра и та-
рировки снаряда).
(Изв. НКФ 6/ХП— 28 г. № 10> стр _ 241).
банки
должны поставить этот вопрос на обсуждение
общего собрания акционеров, созываемого не
позднее . 15 декабря с. г. Копии протокола об-
щего собрания, а также подписанный правле-
нием банка проект нового устава в" 3-х экзем-
плярах коммунальные банки обязуются не-
медленно представить в НКФ РСФСР по Ва-
лютному Управлению с одновременным возвра-
щением заверенной НКФ копии ранее действо-
вавшего устава банка.
3. Проект нового устава составляется в пол-
ном соответствии с одним из вариантов нор-
мального устава коммунальных банков, опу-
бликованного в № 110 С. У. 1928 года. Имею-
щиеся в новом нормальном уставе пробелы
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а) в § 1. абзац первый, проставляется район
деятельности коммунального банка (край,
область, губерния, автономная республика, не
имеющая губернского или окружного деления),
а в пункте «г» того же параграфа — точное
наименование коммунального банка. В приме-
чании к пункту «г» должны быть перечислены
все учредители банка с полным их наименова-
нием;
                 
у
' б) в § 2 проставляется наименование того
города, где Чнаходится правление банка (или
управление единоличного директора);
в) в § 8 указывается прописью и цифрами
•размер основного капитала, определенный со-
гласно последнего постановления НКФ РСФСР,
с указанием количества акций (цифрами) и но-
минальной стоимости каждой акции;
г) в отношении решения вопроса, касающе-
гося органов управления .банком (§§ 64 — 103),
надлежит иметь в виду, что для банков с основ-
ным капиталом не свыше 500 тыс. рублей
установление должности -«единоличного дирек-
тора» вместо правления является обязатель-
ным; единоличное управление может быть до-
пущено и для банков, имеющих основной капи-
тал свыше 500 тыс. рублей, если об этом будет
вынесено постановление общего собрания ак-
ционеров;
д) в отношении образования оценочной ко-
миссии (§ 78) надлежит иметь в виду, что этот
параграф является основным, согласно которого
члены оценочной комиссии должны назначаться
советом банка.
Поэтому имеющееся в § 89 указание, что
оценочная комиссия избирается общим собра-
ПОСТАНОВЛЕНИЕ КОЛЛЕГИИ НК РКИ СССР
ОТ 20 ДЕКАБРЯ 1928 г.
о порядке из'ятия из учреждений и предприятий
архивной и иной бумажной макулатуры для нужд
бумажной промышленности'.
На основании постановления СТО от 28/ХІ—
28 г. Народный Комиссариат Рабоче-Крестьянск'--й
Инспекции СССР по соглашению с представи-
тельствами союзных республик при правитель-
стве Союза ССР постановляет:
іь Обязать все центральные учреждения и
предприятия Союза и союзных республик, а
также местные учреждения и предприятия при-
готовить к сдаче Бум-синдикату или его контр-
агентам всю ненужную архивную макулатуру.
Архивные материалы, бесспорно не имеющие
научно-историческойценности и не нужные для
оперативной работы учреждения (первая очередь),
подготовить к сдаче в месячный срок, -а мате-
риалы, требующие- предварительного просмотра
с точки зрения определения их научно-историче-
ской ценности (вторая очередь),—в 2-месячный
срок со дня опубликования настоящего поста-
новления,
          
і.
2. Обязать те же учреждения и предприятия
в недельный срок со дня опубликования настоя-
щего постановления составить отборочные списки •
архивных материалов первой и второй очереди.
Эти списки представить на утверждение цен-
тральным учреждениям союзных республик—-
нием акционеров, надлежит исключить, по-
скольку основной § 78 был изменен в указан-
ном выше смысле;
е) число членов правления, совета и реви-
зионной комиссии остается то же, какое было-
и при ранее действовавшем уставе; если же
общее собрание акционеров считает необходи-
мым изменить число членов правления, совета
и ревизионной комиссии, то о таковом решении
должно быть вынесено соответствующее поста-
новление.
4. По получении коммунальным банком ко-
пии постановления НКФ о переводе банка на
новый нормальный устав, коммунальный банк
обязан впредь руководствоваться в своей дея-
тельности нормами этого, последнего; примене-
ние норм прежнего устава может быть допу-
скаемо лишь по отношению к тем операциям,
которые оказались незаконченными ко времени
перехода коммунального банка на новый устав,
при условии, если таковые двусторонние обяза-
тельства не могут быть дополнительно измене-
ны и приведены в соответствие с требованиями
нового устава.
5. В случае, если бы коммунальный банк по-
желал при переходе на новый устав внести
в последний какие-либо изменения, то он может
об этом возбудить перед НКФ/ РСФСР особое
ходатайство, не приостанавливая в то же вре-
мя выполнения требований, указанных в п.п. 2
и 3 настоящего циркуляра.
Замнаркомфин РСФСР Р. Левин.
Валютн. Упр.: Сторожихин, Плотников.
(П. Я Р. НКФ РСФСР 24/ХІ—28 Г. № 5Г, стр. 22).
в центроархивы соответствующих республик, а
местным учреждениям—-в местные архивные ор-
ганы. Учреждения союзного значения обязаны
представить отборочные списки в центроархивы
союзных республик по месту своего нахождения.
3. Обязать НКПС, НКПиТ и НКВоенмор в не-
дельный срок со дня опубликования настоящего
постановления разработать отборочные списки
архивных материалов в централизованном по-
рядке, каковые согласовать с ценгроархивами
союзных республик и разослать своим местным
органам для руководства.
4. Обязать центроархивы союзных республик:
а) дать право своим местным органам утвер-
ждать отборочные списки местных учреждений
на архивные материалы первой очереди и кон-
кретно указать, как обеспечить оставление мате-
риалов, действительно имеющих научно-истори-
ческую ценность;
б) в недельный срок разработать мероприятия
по упрощению порядка и техники работ по раз-
бору архивных материалов второй очереди;
в) упростить порядок утверждения протоколов
разборочных комиссий, организуемых учреяіде-
ниями для разбора архивных материалов второй
очереди, в том смысле, чтобы эти протоколы
утверждались теми же архивными органами,
■представители,которых принимали участие в раз-
боре архивнык-і материалов второй очереди.
Примечание 1. Протоколы разбороч-
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щих им учреждениях утверждаются окруж-
ными архивными органами, а протоколы отбо-
рочных комиссии при учреждениях волости и
уезда и соответствующих им учреждениях
утверждаются губернскими архивными орга-
нами.
Примечание 2. Постановление о сдаче
архивных материалов не распространяется на
сельские местности, находящиеся вне жел.-
дорожных или водных путей.
5.
 
Обязать центральные и местные архивные
органы союзных республик:
а) рассматривать поступающие к ним отбороч-
ные списки архивных материалов первой очереди
в 3-дневный срок со дня их получения. Нерас-
смотренно в данный срок списков считать их
утверждением;
б) в 3-дневный срок со дня опубликования
настоящего постановления рассмотреть все нахо-
дящиеся у них отборочные списки за прежнее
время;
в) по ооглашению с соответствующими учре-
ждениями и не позднее 7-дневного срока коман-
дировать 'своих представителей для участия в ра-
ботах по разбору архивных материалов второй
очереди. Неявка в этот срок представителей ар-
хивных органов не приостанавливает работ ко-
миссии учреждений по разборке архивов. Прото-
колы разборочных комиссий представляются на
утверждение соответствующего архивного органа.
6. В целях ускорения работ по разборке ар-
хивных материалов разрешить учреждениям и
предприятиям, а также архивным органам нани-
мать для этой работы временных работников.
Оплату этих работников производить за счет
сумм, вырученных от продажи архивной маку-
латуры.
V. Обязать Вумсиндикат и его контрагентов
авансировать учреждения, состоящие на бюджете ,
и не имеющие средств для организации работ по
разборке архивов. Авансы учреждениям выдавать
за обусловленные к сдаче партии свыше 50 тонн
в размере 10 проц. стоимости макулатуры и за




ПОСТАНОВЛЕНИЕ НКТОРГА СССР ОТ 24 НОЯ-
БРЯ 1928 г.
об изменении постановления Наркомторга СССР
от 10 ноября 1928 г. «О мероприятиях по увели-
чению продовольственного баланса».
Народный Комиссариат Внешней и Внутрен-
ней Торговли СССР постановляет:
В постановление Наркомторга ССОР от 10/ХІ
1928 г. «О мероприятиях по увеличению продо-
вольственного баланса» ') внести нижеследующие
изменения:
1. Примечание 2 пункта 2 изложить в следую-
щей редакции: «На всех мельницах, не предусмо-
тренных п. 1-6 настоящего постановления, со-
') См. «Вгол. Ф. и X. 3.» № 51—28 г., стр. 2426.
8. На основании постановления СТО премиро-
вание за сбор, выделение и сдачу макулатуры
производить в следующем порядке:
а) в каждом учреждении образовать фонд
премирования, отчислив в него 10 проц. всей
суммы, вырученной за продажу бумажной маку-
латуры;
б) премировать следует отдельных лиц, а так-
же группы их, которые наиболее целесообразно
организуют выделение архивных материалов,
своевременно подготовят к сдаче бумажную ма-
кулатуру и отберут ее точно по утвержденным
отборочным спискам;
в) премированию также подлежат отдельные
лица и группы лиц, которые проявят инициативу
в изыскании новых, не учтенных учреждениями




персональное определение лиц, подлежа-
щих премированию, а также размер премий про-
изводится руководителем данного учреждения
или предприятия совместно с местными органами
профсоюзов.
9. Возложить на НК РКИ союзных республик
и на местные РКИ наблюдение за своевременным
и полным осуществлением настоящего поста-
новления.
10. Поручить группе т. Гроссмана В. к
20 апреля 1929 г. проверить исполнение данного
постановления.
Замнарком РКИ СССР Лебедь.
(Изв. ЦИК 21 /XII— 28 г. № 296).
Опубликованы:
При приказе ВСНХ СССР от 5 декабря 1928 г.
№ 192 типовое положение о техниче-
ских бюро, организуемых органами промыш-
ленности при торгпредствах ССОР за границей,
во исполнение ст. 54 постановления ОНК СССР от
1 июня 1928 г. *) (Торг. Пр. Г. 15/ХІІ— 28 г. № 291).
. — Приказ ВСНХ РСФСР от 13 декабря 1928 г.
№ 228: контрольные цифры промыш-
ленности РСФСР на 1928/29 г. (Торг. Пр. Г.
20/ХП — 28 Г. ' № 295).
О В Л Я
хранить существующие в настоящее время виды
помола пшеницы (односортная мука с выходом в
80% и односортная мука с выходом в 95%-), кроме
мельниц УССР, для которых во всех случаях, не
предусмотренных п. 1-6, обязательна переработ-
ка пшеницы в односортнуіо муку с выходом
85% и односоргную муку с выходом 95%».
2. В пункте 3 считать количество выходов при
переработке ржи крестьянами - помольцами в
Средне-Волжской и Нижне-Волжской областях
70% вместо установленных 80%.
3. В пунктах 4 и 5 норму зольности муки
2 сорта при двухсортном помолѳ установить вре-
менно 2,75% вместо 2,50%.
Замнаркомторг СССР Эйсмонт.
Зам. Упр. Гл. Секретариатом Мунтян.
(Сов. Торг., прилож. 5/ХП— 28 т. № 67, стр. 6).
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ НКТОРГА СССР ОТ 28 НОЯБ-
РЯ 1928 г.
о сокращении учетного срока векселей по хлеб-
ным операциям.
Учитывая кон'юнктуру хлебного рынка, а так-
же льготные условия кредитования операций по
образованию местных хлебных резервов, при-
знать необходимым установить впредь до изме-
нения нижеследующие учетные сроки векселей
по хлебным операциям:
I. а) Для городских местностей:
1.
  
По всем без исключения хлебопродуктам,
кроме муки — 25 дней.
2. По муке для пунктов, где образуются мест-
ные хлебные резервы — 15 дней и для всех про-
чих пунктов — 20 дней.
б) Для сельских местностей:
Для всех организаций и по всем без исключе-
ния хлебопродуктам — 25 дней.
Примечание 1. Учетные сроки вексе-
.« лей по хлебным операциям исчисляются с мо-
мента прибытия груза на станцию назначе-
ния.
Примечание 2. Указанные в настоя-
щем пункте учетные сроки векселей не рас-
пространяются на организации и районы, для
коих в свое время были установлены более ,
льготные сроки кредитования, а также и на
Закавказье.
II. Признать необходимым, чтобы установлен-
ные по разделу I настоящего постановления учет-
ные сроки векселей по хлебным операциям при-
менялись Госбанком с момента фактического
введения в действие нового порядка кредитова-
ния местных хлебных резервов.
Замнаркомторг СССР Эйсмонт.
Зам. Упр. Гл. Секретариатом Мунтян.
(Сов. Торг., прилож. 5/ХП —28 г. № 67, стр. 7).
ч 0 л у б л и к о в а н ы:
Постановление НКТорга СССР ѵот 1 декаб-
ря 1928 г. об утверждении отпускных
цен на новые сорта суконн о-ш е р с г я-
ных и камвольных изделий, в дополне-
ние к основным ценам, введенным в действие по-
становлениями НКТорга СССР от 15/ѴІІ— *27 т. ')
и 12/ѴІІ — 27 т. 1 ). Установленные настоящим
постановлением цены вводятся в действие со дня
выпуска товаров на рынок (Эк. Ж. 13/ХІІ —■ 28 г.
№ 289).
— Постановление НКТорга СССР от 19 октяб-
ря 1928 г. об изменении первого абзаца п. 5 по-
становления НКТорга ССОР от 16/Ѵ — 28 г. -)
«Об установлении стандарта на пше-
ничную сортовую муку» (Сов. Торг., дри-
лож. 5/ХП — 28 г., № 67, стр. 5).
— Постановление НКТорга СССР от 28 нояб-
ря 1928 г. об условии вступления в силу постано-
вления НКТорга СССР от 3 ноября 1928 г. 3 ) о
нормах торговых, накладных и со-
путствующих расходов при заготов-
ках и отгрузках заготовленного хлеба в кампа-
нию 1928/29 г. (Сов. Торг.. прилож. 5/ХП —28 г.
№ 67, стр. 7). ■ . '
*) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 30 —27 г., стр. 1191*.
2 ) См. «БГОЛ. Ф. И X. 3.» № 47 —28 Г., СТр. 2202 *.
а ) См. «Бтол. Ф. И X. 3.» № 49 —28 г., стр. 2321*.
— Постановление НКТорга СССР от 24 нояб-
ря 1928 г. о дополнении постановления НКТорга
СССР от 11/ѴІІ —28 г. *) «О предельных
продажных оптовых ценах на ржа-
ную и пшеничную муку и зерно»
(Сов. Торг., прилож. 5/ХП — 28 г. № 67, стр. 6).
— Постановление НКТорга СССР от 24 ноя-
бря 1928. г. об изменении срока введе-
ния в действие продажных цен на
пшеничную муку трехсортного помола на
Сев. Кавказе (Сов. Торг., прилож. 30/5Й —28 г.
№ 66, стр. 7).
—■ Постановления НКТорга СССР от 1 октября
и 28 ноября 1928 г. о продажных ценах
на крупу в УССР; распространяющихся на все
ранее заключенные сделки в части крупы, не
сданной к 25 октября 1928 г. (Сов. Торг., прилож.
3 0/Х и 5/ХП— 28 г. № 56, стр. 12 и № 67, стр. 7).
— Постановление НКТорга РСФСР от 15 нояб-
ря 1928 г. об утверждении годовых рас-
четных цен на сено, поставляемое плано-
выми сенозаготовителями органам НКВоенмо-
ра из заготовок на Сев. Кавказе, распростряня-
ющихся на все количество сена как уже сдан-
ного, так и подлежащего сдаче по годовым дого-
ворам (.Сов. Торг., прилож. 5/ХП — 28 г. № 67,
стр. и).
—■ Постановление НКТорга СССР от 6 декаб-
ря 1928 г. об установлении отпускных
оптовых цен на частиковые соле-
ные рыботовары осенней заготовки 1928 г..
вступающих в силу в отношении государствен-
ных рыбопромышленных организаций с 11 октя-
бря 1928 г., а в отношении частных рыбозагото-
вителей — с момента опубликования настоящего
постановления, и распространяющихся на ранее
заключенные сделки в части товара, не сданного
к указанным срокам (Эк. Ж. 21/ХП — 28 г. № 296).
— Постановление НКТорга СССР от 8 декабря
1928. г. о порядке установления роз-
ничных цен и торговых накидок при
торговле виноградными винами и во-
дочными изделиями (Эк. Ж. 13/ХП —28 г.
К» 289).
— Постановление НКТорга ССОР от 28 ноября
1928 г. ораспространении на цемент-
ные тресты л производственные
организация отпускных цен на це-
ментные мешки, установленных для Стромсинди-
ката (Эк. Ж. 12/ХИ— 28 г. № 288).
Внешняя торговля
ЦИРКУЛЯР НКТОРГА СССР ОТ 3 ОКТЯБРЯ
1928 г. № 17
о товарных знаках для экспортных товаров.
Всем Наркомторгам республик, Торг-
предствам СССР, Госторгам, коопе-
рациям, экспортным организациям.
По мере развития нашего промэкспорта при-
обретает исключительную практическую важность -
вопрос о товарных знаках, коими снабжаются
предметы экспорта.
Заграничные производители товаров использо-
вали различные предметные и символические обо-
значения в качестве товарных знаков, которыми
снабжены производимые ими товары. Эти знаки
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защищены надлежащим образом проведенной ре-
гистрациейих. Вследствие этого создается в отно-
шении знаков товаров, вывозимых из ОООР за
границу, опасность, что в случае наличия за гра-
ницей зарегистрированного там сходного знака,
принадлеягащего иностранной фирме, последняя
пред'явит нашему торгпредству иск за наруше-
ние ее товарного знака. Такие случаи уже имели
место.
Во избежание возможности процессов и свя-
занных с тем убытков, необходимо, чтобы все то-
варные знаки, которыми пользуются наши экс-
портные организации, были зарегистрированы
за границей.
В виду сказанного- необходимо придерживать-
ся следующих правил:
1) Экспортные организации обязаны согла-
совать вопрос о регистрации за границей того
или иного знака с соответствующими торгпред-
ствами и товары, имеющие специальные назва-
ния или снабженные товарными знаками, отпра-
влять лишь после получения от соответствую-
щего торгпредства сообщения об отсутствии пре-
пятствий к продаже товара с данным знаком.
2) Товарные директораты Наркомторга СССР
и экспортно-импортные управления наркомтор-
гов республик допускают к экспорту товары с
товарными знаками только после пред'явления
вывозящими организациями соответствующего
письменного сообщения торгпредства об отсут-
ствии препятствий к реализации этого товара в
данной стране.
3) Торгпредства ОООР реализуют наши това-
ры, снабженные товарными знаками, только по-
сле выяснения вопроса, не встречается ли пре-
пятствий к пользованию нами данными знака-
ми в стране сбыта этого товара.
Замнаркомторг СССР Хинчук.
;■
    
Зам. Нач. УЗО ЛомовскнИ.
Пом. Нач. АОУ Геллер.
(Сов. Торг., прилож. 5/ХП—28 г. № 67, стр. 25).
ПРИКАЗ НКТОРГА СССР ОТ 9 НОЯБРЯ 1928 г.
№ 29
о порядке пред'явления рекламаций в случаях
мелких недостач или аварий доставленных им-
портных грузов.
В практике работ торгпредств ССОР за гра-
ницей имеются случаи, когда наши хозорганы
вследствие мелких недостач или аварий доста-
вленных грузов направляют торгпредствам ре-
кламации для пред'явления соответствующим
иностранным фирмам исков на весьма незначи-
тельные суммы, долженствующие пойти на по-
крытие причиненных убытков. В частности при
произведенной проверке отдельных рекламаций
в торгпредстве СССР в Германии обнаружен сле-
дующий характер рекламаций некоторых коми-
тентов:'
От НаркоМзема:
При рекламации приложен акт осмотра и
экспертизы груза на 5 страницах. В рубрике
«размер убытков» значится:
1. Разбитое стекло, в двух инкубаторах 2 руб.
3. Отломан боковой бак, стоим, по закрепл. з »
Итого ... 5 руб.
Законодательства 2467
От Госторга УСОР:
14/Ѵ с. г. —■ получена рекламация; в акте ука-
зано, что в одном ящике недостает иголок в ко-
личестве 6 дюжин.
26/Ѵ — торгпредством пред'явлен к фирме
«Антон Хазе» иск.
30/V — от фирмы поступил ответ, что стои-
мость 6-ти дюжин иголок равна Мк 3,15, кото-
рые она возмещает.
От акц. о-ва «Текстильиміпорт»:і
25/Ѵ — поступил акт на 5 стр. Размер убытка
значится 5 руб.
9/Ѵ — получена рекламация — размер убыт-
ка 25 руб.
Подобное явление, по всей вероятности, имеет
место также и в других торгпредствах.
Следует учесть, что пред'явление рекламаций,
независимо от нх суммы, неизбежно влечет за
собой переписку между комитентом, торгпред-:
отвам, фирмой и т. д., при чем сплошь и рядом
стоимость подобного рода переписки больше стои-
мости недостачи или аварии груза. Помимо этого,
пред'явление таких ракламаций излишне загру-
я«ает аппарат торгпредства и наших хозорганов
, бесцельной работой.
Учитывая, что такие явления не должны иметь
места в дальнейшем, как абсолютно ничем не
оправдываемые, Наркомторг ССОР предлагает
всем торгпредствам в тех случаях, когда грузы,
о которых рекламирует комитент, не предста-
вляют специальных технических предметов и по-
купка коих проста и легка и когда стоимость ре-
кламации не превышает суммы 25 рублей, —
означенные рекламации на основании настояще-
го распоряжения возвращать комитентам.
Хозорганам предлагается данный приказ при-
нять к руководству.
Замнаркомторг ССОР Хинчук.
Зам. Нач. АОУ Прейс.
(Сов. Торг., прилож. 5/ХП—28 г. № 67, стр. 15).
ЦИРКУЛЯР НКТОРГА СССР ОТ 21 СЕНТЯБРЯ
1928 г. № 594
о работе иностранных монтеров в СССР.
Торговым представительствам СССР
за гран и ц е й.
От хозорганов Союза поступают жалобы на ино-
странных монтеров, командируемых фирмами-по-
ставщиками, для монтажа в СССР, на прекраще-
ние работ ранее срока, согласованного с ними при
найме, что угрожает зачастую приостановкой мон-
тажа.
Наркомторг СССР считает необходимым во из-
бежание нареканий в будущем со стороны хоз-
органов, чтобы торгпредства обязательно догова-
ривались с фирмами, о необходимостизамены ими
командируемого в СССР монтера в случае его
болезни или других причин, требующих его от'ез-
да из СССР, гарантируя в данных случаях быст-
рое получение для кандидата, посылаемого фир-
мой взамен ранее посланного монтера, русской
визы.
Кроме этого, следует, ставить в известность
фирму - поставщика, что в вопросах обмена на
иностранную валюту в СССР сбережений монте-
ра — остатков от сумм, выдаваемых для прожи-
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отступлений от действующих на этот предмет
законов.
Чл. Колл., Нач. УЗО Шлейфер.
Зам. Нач. Упр. Загр. Опер. Ломовский.
Пом. Нач. АОУ Геллер.
(Сов. Торг., прилож. 5/ХП— 28 г. № 67, стр. 16).
ЦИРКУЛЯР НАРКОМТОРГА СССР ОТ 15 ОКТЯ-
БРЯ 1928 г. № 53
об отмене консульской легализации сертификатов
о происхождении товаров , экспортируемых из
СССР в Латвию.
Нарком торгам Союзных и Автоном-
ных Республик. Областным (Крае-
вым), Губернским (Окружным) Отде-
лам Торговли. Государственной
Хлебной Инспекции СССР. -Всем экс-
портирующим организациям (по спи-
ску № 1).
Настоящим доводится до в/сведения о всту-
плении в силу с 1 октября 1928 года соглашения
между полпредством СССР в Латвии и МИД
Латвии о взаимной отмене консульской легали-
зации сертификатов о происхождении товаров.
Г связи с этим отменяется впредь обязатель-
ное представление экспортирующими организа-
циями на легализацию латвийских консульств в
СССР сертификатов о происхождении товаров,
экспортируемых из СССР в Латвию (предусмо-
трен п. з и примечанием к п. 4 циркуляра Нар-
комторга СССР № 1605 от 24/ХІІ 1927 г.) *).
Во всем же остальном циркуляр Наркомторга
ССОР № 1605 от 24/ХП 1927 г. и изданный в до-
полнение его циркуляр № 2ц234 от ю/Ѵ 1928 г.
сохраняют силу.
Пом. Нач. ДПУ Зонненштраль-Пискорский.
Пом. Н-ка УЗО Абарбарчук.
Пом. нач. АОУ Геллер.
(Сов. Торг., пршгояс. 5/ХП —28 г. Л? 67, стр. 29).
Опубликован:
Циркуляр НКТорга СССР от 10 октября 1928 г.
№ 34 о порядке представления отчета
по внешней торговле организациями,
пользующимися правом самостоятельного выхода
на внешние рынки, за 1927/28 г. (Сов. Торг., при-
лож. 5/ХП —28 г. № 67, стр. 25).
Таможенные правила
ПРИКАЗ ГЛАВ. ТАМ. УПР. ПРИ НКТОРГЕ
СССР ОТ 6 НОЯБРЯ 1928 г. № 17/тар
0
  
беспошлинном пропуске оборудования для го-
сударственных судостроительных предприятий.
Главное Таможенное Управление сообщает та-
моженным учреждениям для исполнения, что, в
соответствии с постановлением Совета Труда и
Обороны от 25 сентября 1928 г. (прот. № 392 от
2 октября 1928 г., п. 11), оборудование, ввозимое
для государственных судостроительных предприя-
тий, подлежит беспошлинному пропуску по
1 октября 1931 г. Беспошлинный пропуск обору-
дования должен производиться по удостовере-
ниям, выдаваемым органами ВСНХ по форме,
предусмотренной «Правилами льготного пропуска
из-за границы разных товаров промышленного
назначения», утвержд. ' Там. -Тар. Комитетом
15 февраля 1927 г.
Вр. и. о. Нач. Главтамупра ПІефер.
Зав. Тар. Отд. Якимович.
(Сов. Торг., прилож. 5/ХП —28 г. № 67, стр. 31).
ПРИКАЗ ГЛАВ. ТАМ. УПР. ПРИ НКТОРГЕ
СССР ОТ 10 НОЯБРЯ 1928 г. № 19/б-кб
об отмене приказов ГТУ от 24 марта 1926 г.
№ 114/б-кб и от 27 декабря 1927 г. № 286/б-кб.
В виду постановления Президиума ЦИК Союза
ССР ОТ 9/13 ИЮНЯ 1928 Г. (ПРОТОКОЛ № 53, П. 2)
И ОТ 26/31 Октября 1928 Г. (прот. № 70, П. 4)
Главное Таможенное Управление сообщает тамо-
женным учреждениям для сведения, что приказы
ГТУ от 24 марта 1926 г. № 114/б-кб «Об ответ-
ственности за злоупотребление лицензиями (или
соответствующими удостоверениями) или нару-
шение порядка пользования ими» (см. приложе-
ние к журналу «Внешняя Торговля» № 21 за
•апрель месяц 1926 г., стр. II) 1 ) и от 27 декабря
1927' г. № 286'6-кб «О порядке об'явления поста-
новлений таможен по делам о контрабанде ино-
странцам и гражданам СССР, убывающим за гра-
ницу» (см. приложение к журналу «Советская
Торговля» № 4 от 20/1 1928 г., стр. 15 2 ), отме-
няются.
Вр. и. о. Нач. Главтамупра Шефер.
Зав. Отделом по б'кб. Кумыкин.
(Сов. Торг., прилож. 5/ХП —28 г. № 67, стр. 31).
Земля и сельское хозяйство
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 4-Й СЕССИИ ЦИК СССР
IV СОЗЫВА
о мерах к поднятию урожайности..
Заслушав доклад Народного Комиссариата Ра-
боче-Крестьянской Инспекции Союза ССР о ре-
зультатах проверки работы советских органов в
области поднятия урожайности крестьянских хо-
зяйств и доклад Народного Комиссариата Земле-
делия РСФСР, Центральный Исполнительный
Комитет Союза ССР признает, что данные опыт-
ных станций, коллективных и советских хозяйств,
*) Ом. «Бюл. Ф. п X. 3.» № 5 —28 г., стр. 212.
а также обследованных РКИ передовых единолич-
ных хозяйств показывают полную возможность
добиться в. ближайшие годы решительного под'-
ема урожайности в сельском хозяйстве.
Задачей ближайшего пятилетия является по-
вышение урожайности по меньшей мере на 30—
35 процентов.
Успешное решение этой задачи возможно
только при условии широкого применения в бли-
жайшие годы основной массой бедняцких и серед-
няцких хозяйств простейших, доступных и мел-
х ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 20—26 г., стр. 853.
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ким хозяйствам, агрикультурных мероприятий,
которые могут обеспечить значительный под'ем
урожайности в относительно короткий срок.
Таковы, например, посев чистосортными семе-
нами; очистка и сортировка всех семян; рядовой
посев, уничтожение межей; борьба с вредителями
и сорняками, убытки от которых достигают мил-
лиарда рублей ежегодно; распространениеулуч-
шенных приемов обработки почвы; прекращение
пастьбы скота на озими; улучшение условий со-
держания и кормления скота; более правильное
использование навоза, как удобрения; более пол-
ное использование наличного инвентаря кресть-
■янских хозяйств, колхозов, совхозов, прокатных
пунктов, ремонтных мастерских: возможно более
широкое применение фосфоритной муки, извести
и золы в качестве удобрения, а также зеленого
.удобрения и т. л. Все это, вместе взятое, на ряду
■с расширением посевных площадей, особенно в
экстенсивных районах, должно обеспечить выпол-
нение поставленной правительством задачи в
■области поднятия урожайности.
Широкое применение всех этих мероприятий
требует:
1) решительного усиления работы земельных
органов, окружных: районных и волостных испол-
нительных комитетов, сельских советов и сельско-
хозяйственной кооперации по проведению всех
мер к поднятию урожайности, в особенности про-
стейших агрикультурных мероприятий;
, 2) более полного и правильного использования
всех средств, направляемых правительственными
и кооперативными органами в сельское хозяйство
ж имеющихся в самом крестьянском хозяйстве, а
также в коллективных и советских хозяйствах;
.3) более полного использования советских и
коллективных хозяйств, как центров агрономи-
ческой и производственной организации бедняц-
кого и середняцкого крестьянства;
4) широкого привлечения самих крестьянских
масс к агрикультурному под'ему сельского хо-
зяйства на основе роста материальной заинтере-
сованности в этом бедняцких и середняцких хо-
зяйств.
Исходя из вышеизложенного, Центральный
Исполнительный Комитет Союза ССР постано-
вляет:
I.
Предложить ' правительствам союзных респу-
блик:
1. Обеспечить в ближайшие 5—6 лет полную
замену беспородных семян испытаннымипо райо-
нам сортовыми и улучшенными семенами по всем
основным культурам, для чего:
а) совместно с Народным Комиссариатом
Внешней и Внутренней Торговли Союза ССР пре-
кратить на ближайшие 5 лет какое бы то ни было
использование чистосортных семян на продоволь-
ственные нужды;
б) довести к концу пятилетия государствен-
ный .фонд сортового зерна по РСФСР до 75 мил-
лионов пудов в- приступить, начиная с текущего
года, к созданию государственных сортовых фон-
дов в остальных союзных республиках;
в) включить в государственные сортовые фон-
ды семена льна, многолетних трав, вики, корне-
плодов, картофеля и огородных растений;
• ; г) приступить, начиная с текущего года, к
образованию районных, волостных и сельских
фондов местных сортовых и улучшенных . семян,
используя для этого полностью семенные фонды
с.-х. кооперации;
д) обеспечить закладку в каждом районе (во-
лости) участков под сортовыми и улучшенными
семенами и установить специальные премии для
хозяйств, которые первыми в селении переходят
к применению сортовых посевов, а также для це-
лых селений, переходящих на сплошной сортовой
посев;
е) обеспечить всемерную помощь семеноводче-
ской кооперации;
ж) принять меры к удешевлению сортовых
семян;
з) в течение ближайших лет увеличить асси-
гнования на развертывание работы опытных и
контрольных станций, семенных совхозов, колхо-
зов и семеноводческой кооперации до размеров,
обеспечивающих возможность полного перехода к
посеву сортовыми семенами в указанный выше
срок.
2. Ввести не более чем в трехлетний срок по-
всеместно обязательную очистку и сортировку
семян. Для этого расширить сеть зерноочисти-
тельных пунктов; организовать зерноочиститель-
ные обозы; обеспечить полное использование зер-
ноочистительных машин и триеров в течениекруг-
лого года; установить бесплатную очистку и сор-
тировку семян для бедняцких хозяйств за счет
специальных ассигнований; установить льготные
условия продажи триеров и зерноочистительных
машин целым земельным обществам; широко ис-
пользовать элеваторы и мельницы для бесплатной
очистки семян и обмена непородных крестьянских
семян на сортовые и улучшенные семена.
3. Добиться более полного использования про-
катных пунктов и ремонтных мастерских, обеспе-
чив их работу в течение круглого года. В ближай-
шие два года значительно увеличить как бюджет-
ные ассигнования, так и размеры кредитования
на расширение сети прокатных .пунктов и ре-
монтных мастерских и на их снабжение.необхо-
димыми машинами и орудиями, запасными ча-
стями, углем и. материалами. Сеть ремонтных
мастерских должна быть развернута в таком раз-
мере, чтобы обеспечить возможность своевремен-
ного и доброкачественного ремонта всех с.-х. ма-
шин и орудий, в особенности сложных машин,
а также тракторов.
4. В целях более полного использования трак-
торов, организовать применениеих не только для
пахоты, но и для других работ; установить двух-
и трехсменную работу тракторов в наиболее го-
рячие периоды полевых работ; расширить сеть
складов смазочных и горючих материалов; обес-
печить снабжение тракторов прицепными ору-
диями и запасными частями; усилить подготовку
трактористов; прекратить распыление тракторов
при распрсдслеппи их по районам; организовать
сеть тракторных станций и усилить организацию
тракторных отрядов.
5. В виду решающего значения применения
минеральных удобрений для под'ема урожайности,
на ряду с мероприятиями по быстрому развитию
основной химической промышленноети, в' част-
ности азотной и туковой промышленности, ока-
зать содействие сельскохозяйственной и промыс-
ловой кооперации, а также местной государствен-
ной промышленности в широком развертывании
переработки фосфоритов и извести.
При этом исходить из задачи заизвестковать
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черноземной полосы, а также дополнительно удо-
брить фосфорной мукой не менее 3 миллионов
гектаров посевной площади под зерновыми куль-
турами сверх той площади, которая подлежит
удобрению согласно постановления Совета На-
родных Комиссаров Союза ССР от 5 октября
1928 года о мероприятиях по увеличению произ-
водства минеральных удобрений.
Усилить кредитование крестьянских хозяйств
на покупку минеральных удобрений в соответ-
ствии с развертыванием их производства и на
покупку семян зеленых удобрений, в первую оче-
редь селений, переходящих на общественную обра-




Добиться ускорения ранее намеченных сро-
ков окончания землеустройства. Для этого:
а) в ближайшие годы направить основную
часть отпускаемых на землеустройство средств
на быстрейшее устранение коренных недостатков
землепользования— многополосицы, мелкополоси-
ыц и дальноземелья—простейшими приемами
(раздел больших селений на части, сведение полос
п т. п.);
б) разработать мероприятия по ускорению зе-
млеустройства путем механизации работ, исполь-
зования землеустроительного аппарата зимой и
поощрения роста производительноститруда земле-
устроителей, а также путем упрощения земле-
устроительного процесса;
в) проводить на льготных условиях земле-
устройствоселений, как переходящих к обществен-
ным формам ведения хозяйства, так и применяю-
щих улучшенное способы земледелия.
Обеспечить при землеустройстве действитель-
ный переход к улучшенным севооборотам.
7. Для укрепления устойчивости землепользо-
вания наблюсти за строгим проведением в жизнь
законов, ограничивающих частые переделыземли.
8.
 
Разработать систему мер, содействующих
дальнейшему широкому развитию общественной
обработки земли и уборки урожая и обществен-
ного разведения скота. Для этого организовать
широкое кредитование целых селений, переходя-
щих к общественным культурным способам веде-
ния хозяйства.
. 9... Разработать систему мероприятий, обеспечи-
вающих непрерывный рост колхозов и простейших
производственных кооперативов (машинные, се-
меноводческие и т. п. товарищества).
10. Неуклонно проверять работу коллективных
и советских хозяйств, поставив перед ними за-
дачу, ;в соответствии с ростом их снабжения с.-х.
машинами и под'емом их агрикультурного уровня,
добиться повышения их урожая к конпу пятиле-
тия в среднем на 60 проц. •
11. Наблюсти совместно с Народным Комисса-
риатом Внешней и Внутренней Торговли Союза
ССР за тем, чтобы контрактация была тесно увя-
зана с производственными задачами по под'ему
сельского хозяйства. Для этого:
а) в контрактационных договорах, по общему
правилу, должен предусматриватьсянеобходимый
минимум простейших агрикультурных мероприя-
тий, обязательный для хозяйств, привлекаемых к
контрактации;
) контрактация должна быть теснейшим об-
м увязана с производственным снабжением и
редитованием этих хозяйств;
в) земельные и кооперативные органы должны
обеспечить им необходимую агрономическую по-
мощь для выполнения ими контрактационных
договоров;
г) контрактационные договоры должны в те-
чение зимних месяцев подвергнуться широкому
обсуждению крестьянства.
12. В целях расширения применения в сель-
ском хозяйстве улучшенных приемов агротех-
ники:
а) принять меры к всемерному развитию л
укреплению научно-исследовательских организа-
ций, обслуживающих сельское хозяйство;
б) пересмотреть намеченные планы развёрты-
вания агорномической сети земельных органов и
сельскохозяйственной кооперации, а также сети
опытных учреждений в сторону их расширения
и более полного укомплектования персоналом и
оборудованием;
в) разработать систему мер по наиболее пол-
ному использованию достижений опытных стан-
ций советскими, коллективными и единоличными
хозяйствами, организовав для этого специальные
отделы применения на опытных станциях;
г) разгрузить агрономов от канцелярской ра-
боты и всякого рода работы, не имеющей прямого
отношения к агрономическому обслуживанию
сельского хозяйства;
д) улучшить материальное положение агроно-
мического, землеустроительного и ветеринарного
персонала, работающего на производстве;
е)
 
ввести премирование агрономического пер-
сонала за достижения по поднятию урожайности
и продуктивности животноводства в районе своей
деятельности;
ж) в двухлетний срок снабдить агрономиче-
ский персонал перевозочными средствами;
з) изменить характер работы агронома так,,
чтобы он теснейшим образом был связан с кре-
стьянской массой через производственные сове-
щания, конференции, крестьянские общественные
организации, союз сельскохозяйственных и лес-
ных рабочих и стал действительным организато-
ром улучшенных форм сельскохозяйственного
производства. '
13. В целях широкого распространения сель-
жохозяйственных знаний среди населения:
а) организовать не позже чем с начала буду-
щего учебного года дело начального сельскохозяй-
ственного образования в сельских школах первой
и второй ступени и улучшить его постановку в
школах крестьянской молодежи;
б) провести в течение лета 1929 года массовую
переподготовку сельских учителей, организовав
при всех сельскохозяйственных высших учебных
заведениях и техникумах специальные курсы по
сельскому хозяйству;
в) ввести с будущего учебного года в програм-
мы педагогических высших учебных заведений и
техникумов специальные курсы по, агрономии и
организации сельского хозяйства, с-х. кооперации
и коллективизации;
г) организовать в течение зимы 1928/29 года
при агрономических участках краткосрочные кур-
сы по агрономическому просвещению деревенского
актива, с.-х. рабочих и в особенностикрестьянской
молодежи;
д) широко поставить заочное агрономическое
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■е) издать постановления, которые, начиная с
1929/30 учебного года, поставили бы сельскохо-
зяйственные высшие учебные заведения и техни-
кумы в одинаковые условия с высшими техниче-
скими учебными заведениями и промышленными
техникумами;
ж) обеспечить издание и широкое распростра-
нение в деревне научно-популярных дешевых бро-
шюр по вопросам агротехники и организации
крупного коллективного земледелия.
14. В целях побуждения наиболее отсталых
элементов, крестьянства к введению улучшенных
приемов замледелия поставить на всех ближайших
районных, волостных, окружных и уездных с'ез-
дах советов особым пунктом порядка дня вопрос
об издании постановлений, обязывающих населе-
ние проводить определенные _ простейшие агри-
культурные мероприятия (очистка семян, уни-
чтожение межей, протравливание семян, прекра-
щение пастьбы скота на озими, уборка камней,
кустарников и т. п.). Такие постановления долж-
ны издаваться лишь после обсуждения этих во-
просов в сельскохозяйственных комиссиях (сек-
циях) при сельсоветах и при районных и волост-
ных исполнительных комитетах, а также на сель-
ских сходах и в сельскохозяйственных советах
и только при наличии материальных возможно-
стей для проведения соответствующих мероприя-
тий в обязательном порядке.
Указанные обязательные постановления изда-
ются окружными, уездными и соответствующими
им исполнительными комитетами.
15. В виду того, что, несмотря на ряд решений
высших правительственных органов, вопросам
под'ема урожайности и производительности сель-
ского хозяйства в работе местных органов совет-
ской власти до последнего времени уделяется со-
вершенно ничтожное внимание:
а) предложить ближайшим окружным, губерн-
ским, уездным, районным и волостным с'ездам
советов и сельским избирательным собраниям при
обсуждении отчетов соответствующих исполни-
тельных комитетов и сельсоветов уделить особое
внимание тому, в какой мере эти исполкомы д~«к_
"веты руководили сельскохозяйственной работой;
в оценке работы исполнительных комитетов и
советов учитывать на ряду с тем, насколько пра-
вильно они проводят классовую линию в деле
защиты интересов бедняков и середняков и борь-
бы с кулаком, а также и то, в какой мере- они
являются руководителями под'ема сельского хо-
зяйства;
б) поставить использование средств, напра-
вляемых советской властью в сельское хозяйство,
под такой же общественный контроль, под какой
рабочие в городах.уже ставят капитальное строи-
тельство;
в) оживить и усилить работу сельскохозяй-
ственных комиссий (секций) при сельсоветах,
районных и волостных исполннителыгых комите-
тах, ввести в их состав членов коллективных хо-
зяйств и единоличников бедняков и середняков,
культурно ведущих хозяйство; построить работу
сельскохозяйственных секций по примеру работы
производственных совещаний в промышленных
предприятиях; .
г) возложить на членов сельскохозяйственных
секций обязанности сельских агрономических ис-
полнителей по - контролю над , проведением про-
стейших агрономических мероприятий в крестья-
ских хозяйствах;
д) распространитьимевшую место в ряде рай-
онов (Северный Кавказ, ЦЧО, Нияшее Поволжье
и др.) практику созыва широких крестьянских
с'ездов и конференций по вопросам урожайности
(районных, окружных, краевых). Особое внимание
обратить на регулярный созыв районных и во-
лостных конференций, приурочив их к устройству
сельскохозяйственных выставок, конкурсов и т. п.
16. Добиться решительного прекращения имев-
ших место извращений в отношении середняцких
хозяйств при взимании единого сельскохозяй-
ственного налога, самообложения и т. п. п стро-
жайшего соблюдения революционной законности.
17. В виду того, что все вышеуказанные меро-
приятия хотя и обеспечивают значительный
под'ем урожайности в кратчайший срок, но не
уничтожают малопроизводительности мелкого хо-
зяйства; в виду того, что решительный под'ем
сельского хозяйства возможен только путем пол-
ного его переустройства и создания "крупного
сельскохозяйственного производства с широким
применением машин и химизации,—обязать нар-
комземы с привлечениемс.-х. кооперациипровести
в 0-месячный срок полный учет потребности сель-
ского хозяйства на ближайшее пятилетие в ма-
шинах, минеральных удобрениях, оборудовании
для предприятий по переработке сельскохозяй-
ственной продукции и средствах борьбы с вредн-
селями, исходя из необходимости повышения уро-
жайностн по меньшей мере на 30—35 процентов.
-
             
П.
18. Поручить Высшему Совету Народного Хо-
зяйства Союза ССР:
а) на основе указанных в ст. 17 заявок со
стороны сельского хозяйства предусмотреть в
пятилетнем плане соответствующее развертыва-
ние отраслей промышленности, обеспечивающее
производственные потребности сельского хозяй-
ства; при этом учесть как количественные, так и
качественные требования перестраивающегося
сельского хозяйства и все новые достижения
европейской и американской техники в области
.„сельскохозяйственного машиностроения и произ-
водства минеральных удобрений; .
б) организовать массовое производство новых
машин, уже проверенных на опыте в^даугих
странах, как-то: комбайнов (комбинированная
жнея-молотилка), посадочных машин, уборочных
машин для льна, машин для посадки хлопка
и т. п.;
в) расширить в течение ближайшего пятиле-
тия производство рядовых сеялок в таких раз-
мерах, чтобы к концу пятилетия был обеспечен
рядовой посев по меньшей мере на 50 проц. всей
посевной площади;
г) начиная с настоящего года, . развернуть про-
изводство средств борьбы с вредителями в разме-
рах, позволяющих в течение ближайших трех
лет полностью удовлетворить всю потребность в-
них сельского хозяйства; обеспечить ужо в на-
стоящем году полное использование существую-
щего оборудования для производства медного-
купороса, железного купороса, формалина, сер-
ного цвета и других средств борьбы с вреди-
телями.
III. , ■
19. В виду того, что действительное прове-
дение в жизнь всех намеченных в настоящем по-
становлении мер возможно только при условии
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кооперации, предложить центральным и местным
•организациям с.-х. кооперации принять меры к
расширению охвата кооперативными организа-
циями бедняцкого и середняцкого крестьянства;
•к улучшению всей работы с.-х. кооперации; к бо-
лее решительному переходу от торговой деятель-
ности к работе по действительному производ-
-ственному кооперированию крестьянского хозяй-
ства; к росту хозяйственной заинтересованности
■бедняцкого и середняцкого крестьянства в коопе-
рации путем сочетания частного интереса с ин-
тересом общим; к широкому развитию самодея-
тельности, инициативы и самокритики коопери-
рованного населения.
Вое члены с.-х. кооперации должны проверять
деятельность ее выборных органов, принимая во
внимание при оценке этой деятельности их агро-
производственную работу, достижения в деле
-агрикультурного под'ема . кооперированных хо-
зяйств и повышения урожайности.
IV.
20. Поручить Государственной Плановой Ко-
миссии Союза СОР с участием наиболее квали-
фицированных специалистов, опытников, прак-
тиков, с полным учетом опыта Западной Европы
и Америки, с учетом материалов местных кон-
ференций по урожайности и опыта единоличных
и коллективных хозяйств, достигших повышен-
ного урожая,—разработать порайонную систему
^экономических и технических мероприятий, обес-
печивающих повышение урожайности по основ-
ным культурам к концу пятилетия в среднем по
Союзу ССР по меньшей мере на 30—35 процентов.
' Связать задачи мероприятий на текущее пя-
тилетие- о задачами коренной реорганизации
сельского хозяйства Союза СОР на основах раз-
вития крупного коллективного земледелия и
•совхозов, теснейшей увязки развития промыш-
ленности и сельского хозяйства, правильного со-
четания по районам разнообразных отраслей
сельского хозяйства, применения по районам
проверенных на мировом опыте научно-обосно-
ванных агро- и зоотехнических приемов ведения
хозяйства, установления, сообразно с местными
условиями, рациональных систем земледелия,
широкой химизации, механизации и индустриа-
лизации сельского хозяйства.
V.
. 21. Предложить советам народных комиссаров
союзных республик и Высшему Совету- Народ-
ного Хозяйства Союза ССР к 1 июля 1929 года
представить, с заключением Народного Комисса-
риата Рабоче-Крестьянской Инспекции Союза
ССР, в Совет Народных Комиссаров Союза ССР
отчет об исполнении настоящего постановления.
VI. .
22. Отмечая крайне сложные и ответетвенньге
задачи, стоящие ныне перед земельными орга-
нами, недостаточность общесоюзного руководства
земельным делом, наличие сельскохозяйствен-
ных предприятий общесоюзного значения и са-
мостоятельных ' общесоюзных органов по ряду
•отраслей' сельского хозяйства, недостаточность
увязки между развертыванием сельского хозяй-
ства и промышленностью, — предложить і цен-
тральным исполнительным комитетам союзных
республик обсудить вопрос о формах общесоюз-
ного руководства в области.планирования и регу-
лирования сельского хозяйства и представить
свои предложения по этому вопросу в месячный
срок в Президиум Центрального Исполнительного
Комитета Союза ССР.
Председатель ЦИК ССОР А. Червяков.
Секретарь ЦИК СССР А. Енукидзе.
Москва, Кремль, 15 декабря 1928 г.
(Изв. ЦИК 167X11— 28 г. № 292).
ЦИРКУЛЯР НКФ РСФСР ОТ 22 НОЯБРЯ 1928 г.
№ 177
об аренде торфяных разработок.
Об'являя к руководству и исполнению при-
лагаемые при сем: инструкцию об установлении
размера платы за воздушно-сухой торф и два ти-,
повых договора (долгосрочный и кратковремен-
ный) на аренду торфяных болот для промышлен-
ной разработки, утвержденные НКЗ и НКФ
РСФСР и ВСНХ СССР 9 ноября 1928 года, Нар-
комфин предлагает финорганам принять участие,
вместе с земельными органами, в проработке раз-
мера арендных ставок на тонну воздушно-сухого
торфа по каждому болоту отдельно, обратив осо-
бое внимание на обоснованность скидок с макси-
мальной арендной ставки, предусмотренных § III
упомянутой инструкции, для чего финорганы
должны проверить по представленным материа-
лам и документам сведения о теплотворности
одного пуда абсолютно сухого торфа, содержании
пней в торфяной залежи и расстоянии болота от
центра места разработки торфа до пункта по-
требления его.
Кроме того, финорганы должны требовать от
земорганов, чтобы заключение арендных дого-
воров на разработку торфа было закончено к
1 февраля, когда наступает первый срок пла-
тежа.
В виду того, что в прошлое время на 1 октября
оставались относительно значительные суммы
недоимки по арендной плате за торф, ЭКОСО
РСФСР, по ходатайству НКФ, постановлением
своим от 2 февраля 1928 года (О. У 1928 г. № 29,
ст. 220) '), срок платежа на 1 сентября перенес
на 1 августа с тем, чтобы финорганы имели воз-
можность до конца бюджетного года взыскать про-
сроченные платежи в бесспорном порядке. По-
этому финорганам вменяется в обязанность со-
вершенно не допускать оставления недоимок по
арендной плате от разработки торфяных болот на
следующий бюджетный год.
Замнаркомфин РСФСР Р. Левин.
Упр. Неналоговых Доходов: Лихтерман, Орлов.
Инструкция от 9 ноября 1928 г. об
установлении размера арендной
платы за воздушно-сухой торф.
I. В соответствии с указанием ст. 8 постано-
вления ЭКОСО РСФСР «О порядке и основаниях
отвода и сдачи в аренду торфяных болот для их
разработки на топливо, подстилку и удобрение»
(О. У. 1928 г. № 29,. ст. 220) на пятилетие, на-
чиная с 1 января 1929 года, устанавливаются
для отдельных районов следующие максималь-
ные ставки за тонну воздушно-сухого торфа (о
30% влажностью):
1-я группа. Для болот Архангельской, Вятской,
Вологодской, Северо-Двинской губерн., Мурман-
______________________
                                                                 
і
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ского округа Ленинградской области; Верхне-
Камского, Коми-Пермяцкого, Ишимского, То-
больского, Пермского. Тюменского и северной
части Тагильского округов. Уральской области;
Марийской, Коми-Зырянской, Ойратской автоно-
номных областей и Сибирского края . . із коп.
2-я группа. Для болот Чувашской автономной
республики, Вотской автономной области, Людей-
но-Польского и Череповецкого округов Ленин-
градской области и Ирбитского округа Уральской
области ............17 коп.
3-я группа. Для болот Калужской, Костром-
ской, Ярославской губерний, Брянской губернии
без уездов: Клинцовского, Ново-Зыбковского и
Отародубского; Ленинградского, Волховского, Ве-
ликолуцкого, Боровичского, Лужского, Новгород-
ского и Псковского округов Ленинградской обла-
сти; Кунгурского, Курганского, Сарапульского,
Троицкого, ПІадринского и Челябинского округов
Уральской области ........ 22 коп.
4-я группа. Для болот Нижегородской и Смо-
ленской губ., северных уездов Рязанской губ.;
Клинцовского, Новозыбковского и Отародубского
уездов Брянской губернии; Пензенского округа
Средне-Волжской области; Златоустовского, Свер-
дловской и южной части Тагильского округа
Уральской области ........ 27 коп.
5-я группа. Для болот Московской, Влади-
мирской, Иваново-Вознесенской и Тверской гу-
берний .............23 коп.
6-я группа. Для болот Нижне-Волжского края;
областей Центрально - Черноземной и Средне-
Волжской, кроме Пензенского округа, и южных
уездов Рязанской губ ........ 33 коп.
Примечание. Границы северных и
юясных . частей Рязанской губернии и Тагиль-
ского округа устанавливаются губзу и
окрзу.
П. Установленные в § 1 максимальные аренд-
ные ставки за тонну воздушно-сухого торфа мо-
гут быть понижены: для болот 2-й и 6-й групп
не более как на 3 коп., для болот 5-й группы не
более как на 5 к., кля болот 3-й группы не бо-
лее как на 7 коп. и для болот 4-й группы не
более как на 8 коп., в зависимости от следующих
условий: а) расстояния от торфоразработки до
места потребления торфа, б) пнистости болота и
в) теплотворности торфа. -
III. Для каждого болота скидки с максималь-








При расстоянии от центра места добычи на
болоте до места его потребления:
От 5 до 15 км.....
Свыше 15 „ до 25 км.
25 „ .....
При содержании пней в торф, залежи:
.От 2 до 4 % включ.
Свыше 4 % . . . ,
При теплотворной способности абсолютно-сухого
торфа:
От 4.800 до 4.500 кал. включ.
Менее 4.500 до 4.200 кал. . .




































Размер указанных в п. III скидок с макси-
мальных арендных ставок органы, заключающие
арендные договоры, согласовывают с соответству-
ющими финорганам#.
                                               
,
V. Торф, добываемый на подстилку и удобре-
ние, оплачивается по 7 коп. за тонну воздушно-
сухого торфа, без применения скидок.
Наркомзем РСФСР Кубяк.
За Председателя ВОНХ СССР Косиор.
/ ' . Замнаркомфин РСФСР Р. Левин.
Нач. Управмелиозема Зубиетов.
V? г Нач. Главтортопа ВСНХ СССР Чубаров.
Упр. Неналоговых Доходов : Лихтерман.
(При инструкции формы: 1) долгосрочного
типового договора на сдачу в аренду торфяных
болот для промышленной разработки и 2) вре-
менного типового договора на сдачу в аренду тор-
фяных болот для промышленной разработки).
(П. и Р. НКФ РСФСР 6/ХІІ— 28 г. № 6Г, стр. 2).
ИНСТРУКЦИЯ НКТОРГА СССР ОТ 16 ОКТЯБРЯ
1928 г.
по регулированию контрактации мехового сырья
в 1928/29 операционном году.
(Приложение к постановлению НКТорга СССР от
16 октября 1928 г.) 1 ).
Нарком торгам Союзных Республик.
Наркомторгам союзных республик, при регу-
лировании контрактации мехового сырья в
1928/29 операц. году, для получения максималь-
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ного количественного и качественного эффекта
означенной операции необходимо руководство-
ваться нижеследующими основными положе-
ниями:
А. Целевая установка и общие
основы к о н т р а к, т а ц и и.
1.
 
Контрактация мехового сырья должна ста-
вить своею целью:
а) Расширение сырьевой базы и обеспечение
максимума плановой заготовки мехового сырья
через коооперацию и госорганы по нормальным
заготовительным ценам.
б) Улучшение качества стад и поставляемой
продукции животноводства, на основе обязатель-
ства для животновода соблюдать определенные
зоотехнические приемы разведения животного,
правила первичной обработки и консервировкп
продукта и т. п.
в) Снабжение хозяйства за счет авансов пле-
менным материалом или соответствующим обо-
рудованием и материаламидля улучшения стада
и содержания его.
г) Укрепление связи животноводов со своими
об'единениями и усиление кооперирования жи-
вотноводов.
Б. Организационные основы кон-
трактации.
2. Контрактация продуктов животноводства
проводится в основной массе через кооператив-
ные об'едвнения, при чем отдельные системыко-
операции устанавливают по соглашению между
собою и под контролем регулирующих органов
отдельные районы охвата каждой системой. Гос-
органы производят контрактацию в районах, в
силу тех или других причин не охваченных
кооперацией.
                                                 
^
3. Об'ем контрактуемой товарной массы мех-
сырья устанавливается ориентировочно в разме-
ре не менее 70% от всей плановой заготовки дан-
ного вида мехсырья.
4. Озадачиванию подлежат непосредственно
животноводы, в первую очередь бедняцкие и се-
редняцкие слои, при чем нормы озадѴгавания их
устанавливаются регулирующими органами.■
5. Средний размер озадачивания не должен
превышать 50% от суммы ориентировочной стои-
мости поставляемого мехсырья и в размерах, на
каждого животновода устанавливаемых органами
регулирования. В счет задатка желательно раз-
давать племенной материал, фураж и строитель-
ные материалы, имеющие отношение к животно-
водству и его расширению.
6. Для исчисления сумм поставки по контра-
ктам надлежит установить таблицу средне-взве-
шенных по районам.ориентировочных цен.,
іѵ Надлежит установить виды и нормальные
ассортименты контрактуемого мехсырья, приме-
нительно к каждому промысловому району.
При этом следует учесть необходимость пла-
нового охвата побочных отходов "мехового живот-
новодства, как-то: мяса, кишек и т. п., не исполь-
зуемых в крестьянском хозяйстве.
8. Начало кампании по озадачиванию устано-
вить с 1 октября, а конец 15 декабря. Период
сдачи мехсырья— с .1 марта по 1 июня, с необхо-
димыми отклонениями означенных сроков кон-
трактации и сдачи сырья применительно ж осо-
бенностям отдельных видов животных и районов.
9. Для озадачивания должны быть устано-
влены по каждому виду мехсырья типовые дого-
воры, предусматривающие как торговую сторону
договора, так и зоотехнические мероприятия,
правила с'емки и консервировки мехсырья.
Схематический типовой договор при сем при-
лагается.
10. Для проведения контрактации надлежит
забронировать племматериалы и дефицитные
виды кормов и других предметов материального
снабжения животноводов.
Чл. Колл. НКТорга СССР Куликов.
Типовой договор организации, кон-





сельскохозяйственное товарищество в лице пред-
седателя правления............
действующего на основании доверенности за
№...., именуемое в дальнейшем «Товари-
щество», с одной стороны, и гражданин ....
член .................
сельскохозяйственного товарищества,
проживающий . . ■ .' .....
имеющий
голов :
овец, с другой—заключили настоящий договор в
нижеследующем:
1............. ■ , • ■ обя-
зуюсь доставить товариществу .......
штук ............... от.
овец, принадлежащих мне в количестве . . .
.......... штук в период времени
с. 1 марта .... года по 1 августа .....
года на кооперативный сбыт.
Примечание1. Сроки сдачи устанавли-
ваются следующие: в феврале не менее 10%,
в- марте не менее 15%, в апреле не менее 25%,
в мае не менее 35%, в июне не менее 15%*).
Примечание 2. Сырье, указанное в на-
стоящей статье, я, ............ ,
имею право сдать и ранее указанных сроков.
Примечание з. В сдаваемом каракуле
первого сорта должно быть не меньше 80%.
2. Сдаваемое сырье товарищество оплачивает
мне ............. по ценам,
утвержденным Наркомторгом . . ) , ...
и существующим в день сдачи, с начислением. ■
процентов годовых за полъз&аниѳ авансом.,
3. В счет поставляемых мною .......
. . . . шкурок товарищество выдает мне аванс
в размере руб................
за каждую шкурку или же в виде тсормов для
овец в количестве ............
на сумму . . ....... . ......
или строительных материалов для устройства зи-
мовников для овец на сумму ........
• . . . . и т. д., а всего по сему договору . •
:......'.. руб....... кош
в сроки: 1)' : ........ 2) .....
...... 3) . . ..........
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и при подписании сего договора мною деньгами
получено рублей .... ..........
4.
 
Погашение аванса, полученного мной . . .
........ производится с удержанием
с меня при сдаче действительно полученного аван-
са под каждую ......... шкурку
в размере руб................
коп..... и разницу между стоимостью каж-
дой шкурки и авансом товарищество доплачи-
вает мне наличными.
5. Я ...............
обязуюсь выполнить принятое на себя по ст. 1-й
настоящего договора обязательство сдачею ука-
занного в этой статье количества шкурок, но не
каким-либо другим способом.
6. Я ............ обязуюсь
для выполнения настоящего договора не прода-
вать ............. другим учре-
ждениям и лицам, а также не вступать с ними
в договорные но данному виду сырья отноше-
ния.
7. В обеспечениевыданного мне ......
,,.... аванса, я выдаю обязательство сро-
ком по 1 августа . .
         
.
     
-• года в
сумме .............. руб., каковое
■обязательство товарищество имеет право пред'-
явить ко взысканию.
-8. В случае нарушения мной настоящего до-
говора, в целом или в части его, организация име-
ет право приобрести недосданноеколичество шку-
рок на вольном рынке за мой счет, с отнесением
на мой же счет всех связанных с этим расхо-
дов.
К о о п е
ЦИРКУЛЯР НКЮ РСФСР ОТ 6 НОЯБРЯ 1928 г.
№ 141
,о .применении ст. 27 положения о промысловой
кооперации. „
33с ем Краевым, Областным и Губерн-
ским Судам.
Ст. 27 положения о промысловой кооперации
К«С. У.» 1928 г. № 86, ст. 567) 1 ) устанавливает,
"Что представители промысловых кооперативных
товариществ по делам членов этих товариществ
я представители союзов по делам как товари-
ществ (и их союзов), об'единяемых данным сою-
зом, так и по делам членов этих товариществ мо-
гут выступать без особой от последних на то до-
веренности в судебных и административных
органах.
При применении этой статьи надлежит руко-
водствоваться нижеследующими указаниями:
1) Промысловые кооперативные товарище-
ства (артели)—в том числе и промысловые кре-
дитные товарищества, а также смешанные про-
мыслово - сельскохозяйственные товарищества —
имеют права уполномочивать своих представите-
лей выступать в судебных органах по делам чле- "
лов этих товариществ (артелей).
а ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 31—28 г., стр. 1394.
9. Юридические адреса сторон: . .
Председатель организации .
Животновод . . .
Подпись животновода удостоверяется
































(Сов. Торг., прилож. 30/ХІ—28 г. № 66, стр. 8),
рация
2) Кооперативные промысловые союзы— '- В
том чйс'яе промыслово-кредитные союзы, а так-
гке и проШіслово - сельскохозяйственные союзы—
имеют право уполномочивать своих представи-
телей выступать в судебных органах по делам
товариществ (артелей), об'единяемых данным
союзом, а также по делам членов этих товари-
ществ (артелей).
Союзы же, об'единяющие кооперативные сою-
зы, —■ сверх того, по делам своих членов союзов,
входящих в их состав.
3) Представитель товарищества или союза мо-
жет выступать по делам членов этих организа-
ций без получения от них на ведение их дела
доверенности и допускается к участию в деле по
представлении суду удостоверения от коопера-
тивной организации (т-ва или союза), в состав
которой входит тяжущийся, об уполномочии дан-
ного представителя на участие в деле.
4) Указанное в предыдущем пункте уполно-
мочие может быть выдано кооперативной орга-
низацией своему представителю как вследствие
заявленной о том членом союза или товарище-
ства просьбы, так и при отсутствии такой прось-
бы по собственной инициативет-ва или союза.
5) Представитель товарищества или союза, вы-
ступая в указанных выше случаях на суде, имеет
целью гыявяеиие перед судом точки зрения ко-
оперативной организации, представителем кото-
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6) Представители товарищества или союза
имеют право на. совершение всех процессуальных
действий, кроме тех, на совершение которых в
силу ст. 18 ГПК необходимо иметь специальную
доверенность. Эти действия они могут совершать
лишь при наличии специального полномочия, да-
ваемого участвующим в деле в качестве стороны
РАЗ'ЯСНЕНИЕ НКВД И НКЮ РСФСР ОТ 20 НО-
ЯБРЯ 1928 г. № 394/147
об оплате жилых помещений в железнодорож-
ных домах, находящихся в полосе отчуждения.
Народный Комиссариат Внутренних Дел и
Народный Комиссариат Юстиции раз'ясняют, что
оплата жилых помещений в принадлежащих же-
лезным дорогам домах, находящихся в полосе
отчуждения, должна взиматься по ставкам, пре-
дусмотренным постановлением ВЦИК и СНК от
14 мая 1928 г. «Об оплате жилых помещений в
городах и рабочих поселках» («С. У.» за 1928 г.
№ 53, ст. 402) 1 ), если даже полоса отчуждения,
в ^которой эти дома расположены, находится на
территории сельской местности.
Труд
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ВЦИК И СНК РСФСР
об оплате командировок служащих и рабочих.
В отмену постановления Всероссийского Цен-
трального Исполнительного Комитета и Совета
Народных" Комиссаров РСФСР от 9 мая 1927 года
об оплате командировок служащих и рабочих го-
сударственных и приравненных к ним предпри-
ятий и учреждений (Собр. Узак. 1927 г. № 44,
ст. 286) 2 ) Всероссийский Центральный Исполни-




Служебной командировкой признается по-
ездка работника по распоряжению нанимателя
для выполнения служебного поручения вне места
постоянной работы. Служебная командировка мо-
жет назначаться на срок не свыше двух месяцев,
не считая времени нахождения работника в пути.
В случае особой необходимости допускается про-
дление срока командировки, но не более чем на
один месяц.
2. Не признаются командировками служебные
поездки работников, постоянная работа которых
протекает в пути или носит исключительно раз'-
ездной характер, а равно служебные поездки, со-
вершаемые работником в пределах обслуживае-
мого им района самостоятельно, без специально-
го распоряжения нанимателя. Особые расходы,
связанные с подобного рода работой, возмещают-
ся работникам этих категорий в порядке, устапа-
. ■_________
                            
[г '
1 ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 22—28 г., стр. 977.
<" 2 ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 24—27 г., стр. 926.
товариществом или членом товарищества в по-
рядке ст. 17 ГПК.
Замнаркомюст, Председатель Верх. Суда РСФСР
Стучка.
Зам. Зав. Отд. Суд. Упр. Уманский.
(Е. С. Ю. 14— 21/ХІ— 28 г. № 42/43, стр. 1129).
Циркуляр НКВД № 32 от 26 января 1927 г.
«О квартплате в сельских местностях» {«Бголлет.
НКВД» за 1927 г. № 4) ') на железнодорожные
дома, находящиеся в полосе отчуждения, не рас-
пространяется.
Наркбмвнудел РСФСР Вл. Толмачев.
Замнаркомюст РСФСР Крыленко.
(Бюл. НКВД 1/ХІІ— 28 г. № 43, стр. 890).
О п-у бликован:
'Приказ НКПС от 7/ХІІ 1928 г. № 658/Аща/2
о распределении внутренних вод-
ных путей между местным управлениями
внутренних водных путей, в отмену приказов
НКПС От 9/Ш — 22 Г. № 171 И 14/Х — 22 Г.
№ 2035 (Прик. НКПС 7/ХІІ — 28 г. № 658).
вливаемом коллективными или трудовыми дого-
ворами.
3. Работники учреждений и предприятий, со-
стоящих на государственном и местном бюджете,
назначаются в командировки не иначе, как с раз-
решения тех должностных лиц этих учреждений
" и предприятий, которые являются самостоятель-
ными распорядителями кредитов и сметных на-
значений, а работники государственных предпри-
ятий, действующих на началах коммерческого
(хозяйственного) „расчета, —не иначе, как, с раз-
[ решения руководителей этих предприятий или
2 отдельных входящих в их состав производствен-
ных предприятий или торговых заведений.
Продление срока командировки допускается
также лишь с разрешения указанных лиц.
1
  
4. За командированным сохраняются его место
1 и фактический заработок по месту службы ко вре-
мени назначения его в командировку.
1; 5. Командируемому за время командировки
выплачиваются суточные в размере одной три-
дцатой его фактического месячного заработка, но
а не менее 2 р. 50 к. и не свыше 10 руб. за каждый
день командировки,
е День выезда в командировку и день возвра-
х щения из нее считается за одни сутки.
■ 6. В случаях: а) командировок, связанных с
непрерывным проживанием в одном пункте свы-
■■- ше одного месяца; б) систематических, в связи с
характером выполняемой работы, командировок;
[, в) командировок в сельские местности; г) коман-
'- -дировок в пределах одного уезда (округа) или
иной соответствующей административно-террито-
риальной единицы —размер суточных устанавли-
вается соглашением сторон, при чем этот размер
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не может быть менее ,50 проц. предусмотренных
ст. 5 норм.
В случае, предусмотренных в лп. «а», «в» и
«г» настоящей статьи, суточные не могут быть ме-
нее 2 руб. 50 коп.
7. Если лицо, работающее по совместитель-
ству, получает командировку по должности, опла-
чиваемой неполным окладом, то допускается по
соглашению сторон увеличение размера суточных
до ставки, соответствующей полному окладу по
этой должности.
8. При выполнении командирванным поруче-
ний по нескольким должностям, занимаемым им
по совместительству, размер суточных не может
превышать ставки, соответствующей высшему
окладу из занимаемыхим должностей, в пределах
ставок, установленных ст. 5 настоящего постано-
вления.
В этом случае падающие на каждое из коман-
дирующих учреждений или дредприятий доли су-
точных и иных предусмотренных законом расхо-
дов по командировке устанавливаются соглаше-
нием указанных учреждений и предприятий.
9. При исчислении суточных при команди-
ровках расчет производится по фактическому
числу дней командировки (не исключая дней от-
дыха ж праздников).
Никакие дополнительные вознаграждения за
работу в эти дни (оплата сверхурочных работ или
работ в дни отдыха и праздники) не выдаются.
1 10. За время нахождения в командировке,, ис-
ключая время нахождения в пути, командиро-
ванному возмещаются расходы по найму жилого
помещения (кроме тех случаев, когда ему предо-
ставляется 'бесплатное помещение) в размерах,
устанавливаемых соглашением сторон, но не свы-
ше: при командировках в главные города союз-
ных республик—7 рублей в день; при команди-
ровках в главные города автономных республик,
а также республик, входящих в состав ЗОФОР,
а равно в областные, губернские и окружные го-
рода—5 рублей в день и при командировках в
остальные месвностя—3 рублей в день..
11. Проезд командированного по железной до-
роге оплачивается командирующим учреждением
или предприятием по тарифу жесткого вагона, и
сверх того командированному возмещаются про-
изведенные с разрешения нанимателя фактиче-
ские расходы по покупке плацкарты и по допла-
те за скорость. Проезд па пароходе оплачивается
по тарифу второго класса, а проезд по шоссейным
и грунтовым дорогам—по существующей в дан-
ной местности стоимости,' заверенной местным
органом власти либо учреждением или предприя-
тием, а, которое командированный был направ-
лен.
Оплата железнодорожного проезда по тарифу
мягкого вагона может производиться с разреше-
ния руководителя соответствующего ведомства,
учреждения или предприятия, если проезд по же-
лезной дороге продолжается свыше одних суток
в один конец или происходит в ночное время.
В исключительных случаях с разрешения рас-
порядителя кредитов или руководителя государ-
ственного предприятия командированному может
быть оплачена фактическая стоимость проезда
по воздушным путям.
12. При командировке в такую местность, от-
куда командированный по условиям сообщения
может вернуться в место своего постоянного жи-
тельства в течение 24 часов с момента выезда,
если притом выполнение возложенного на него
слижебного поручения не требует более длитель-
ного, непрерывного пребывания в данной мест-
ности, командированному оплачивается проезд
по фактической стоимости существующего в дан-
ной местности способа массового передвижения
(железные дороги, городские железные дороги,
автобусы и проч.). В этом случае суточные ко-
мандированному не выплачиваются, а возмеще-
ние расходов по найму помещения, (если таковое
не предоставляется бесплатно) производится по
соглашению сторон.
13. При командировках работников, упомяну-
тых в ст. 2 настоящего постановления, для вы-
полнения служебных поручений вне установлен-
ных для них районов работ, суточые и возмеще-
ние расходов по найму помещения выплачивают-
ся им на общем основании, но с тем, что при ис-
числении суточных из фактического заработка
этих рабтников исключается установленное для
них возмещение особых расходов,' связанных с
их постоянной работой.
14. В случае болезни командированного во
время нахождения его в командировке, ему на
общем основании производится выплата суточных
и возмещение расходов по найму помещений в.
течение всего времени, пока он не имеет возмож-
ности по состоянию здоровья приступить к вы-
полнению возложенного на него служебного пору-
чения или вернуться в место своей постоянной;
службы, но не свыше двух месяцев.
Болезнь командированного, а также невозмож-
ность по состоянию здоровья вернуться в месте-
постоянной службы должны быть удостоверены,
в установленном порядке.
Во время болезни командированный взамен
основного вознаграждения по месту работы полу-
чает из страховой кассы пособие по временной
нетрудоспособности на общих основаниях.
15. Настоящее постановление не распростра-
няется на командировки для научного усовершен-
ствования, для прохождения курсов, на команди-
ровки в экспедиции, а также на всякие команди-
ровки военнослужащих, состоящих в рядах Ра-
боче-Крестьянской Красной армии. Порядок на-
значения и оплата этого рода командировок опре-
деляются положениями и приказами соответству-
ющих ведомств и учреждений, назначающих экс-
педиции и командировки.
Назначение и оплата командировок вольно-,
наемных служащих военного ведомства произво-
дится согласно особым постановлениям, издава-
емым в порядке, предусмотренном примечанием
2 к ст. 1 постановления Центрального Исполни-
тельного Комитета и Совета Народных Комисса-
ров Союза ССР от 14 января 1927 года о служеб-
ных командировках (Собр. Зак. 1927 г. № 4,
ст. 42) ').
16. Поручить Народному Комиссариату Труда
РСФСР по соглашению с Всесоюзным Централь-
ным Советом Профессиональных Союзов, Народ-
ным Комиссариатом Финансов РСФСР и Народ-
ным КомиссариатомРабоче-Крестьянской Инспек-
ции РСФСР в месячный срок издать инструкции^
по применению настоящего постановления.
Председатель ВЦИК М. Калинин.
Зам. Председателя СНК РСФСР А. Лежава.
И. о. Секретаря ВЦИК Ян Полуян.
Москва, Кремль, 5 ноября 1928 г.
(Изв. ЦИК 13/ХП—28 г.. № 289).
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ СНК СССР
■о порядке производства работ в день 3 мая 1929 г.




В тех местностях, где дни 4, 5 и 6 мая
в 1929 году являются особыми днями отдыха,
день 3 мая в 1929 году для промышленных рабо-
чих может быть об'явлен нерабочим о тем, чтобы
он был отработан б какой-либо из дней отдыха
или путем удлинения рабочего времени в пред-
праздничные или другие рабочие дни.
2. Порядок отработки за день 3 мая в 1929
году устанавливается местными органами тру-
да по соглашению с местными советами про-
фессиональных союзов и с участием хозяйствен-
ных органов.
Зам. Председателя СНК СССР В. Шмидт.
Управделами СНК ССОР и СТО Н. Горбунов.
Москва, Кремль, 14 ноября 1928 г.
' (Изв. ЦИК 19/ХП— 28 Г. № 294).
ЦИРКУЛЯР НКТ СССР ОТ 14 ДЕКАБРЯ 1928 г.
№ 725
о днях 24 и 31 декабря 1928 г.
7Н а р к о м т р у д а м Союзных Республик.
Принимая во внимаиие, что в текущем 192&
году дни 24 и 31 декабря приходятся между вос-
кресным днем и другим нерабочим днем, НКТ
СССР предлагает принять к руководству следую-
щее:
В 1928 году в тех местностях, оде днем еже-
недельного 'отдыха является воскресенье, разре-
шается по соглашению местных органов НКТ с
межсоюзными об'единениями не производить ра-
боты в производственных предприятиях в дни
24 и 31 декабря с тем, чтобы они были отработа-
ны в другие рабочие дни или в дни 16, 23, 26 и
.30 декабря.
Изложенное не распространяется на непре-
рывно действующие предприятия, а также на
предприятия Донецкого бассейна.
«Одновременно с этим НКТ ССОР предлагает
принять меры, обеспечивающие недопущение
повторения имевшихся в отдельных местах слу-
чаев двойного празднования рождества и нового
года по новому и старому, стллю. Невыход на ра*
боту в дни рождества и нового года по старому
стилю должен считаться прогулом со всеми, вы-
текающими отсюда последствиями.
Замнаркомтруд ССОР Толстопятов.
Зав. Орг.-Правовым Отд. Коршунов.
Согласовано с ВЦОПС: Догадов.
(Т. 19/ХП—28 г. № 294).
РАЗ'ЯСНЕНИЕ НКТ СССР ОТ 19 НОЯБРЯ 1928 г.
№ 661
об учете квалифицированных специалистов народ-
ного хозяйства.
Наркомтрудам Союзных Республик.
В связи с проведением учета квалифицирован-
ных специалистов народного хозяйства (постано-
вление ЦИК и ОНК СССР от 23 мая 1928 г. «О
персональном учете инженеров, техников, агроно-
мов я иных специалистов народного хозяйства»—
Собр. Зак. СССР 1928 г. № 31, ст. 275)*), НКТ
СССР раз'ясняет:
1. В настоящее время на учет принимаются
лишь лица, получившие высшее или среднее спе-
циальное образование. Учет специалистов-практи-
ков, а также специалистов, не получивших выс-
шего или среднего специального образования,
пока не проводится.
2. Непринятие на учет специалиста-практика
или специалистас низшим или незаконченным
высшим или средним специальным образованием
не может служить препятствием к использова-
нию его на работе по специальности и не может
отразиться на его служебном положении.
Равным образом непринятие на учет не может
служить основанием к отказу биржи труда от
посылки специалистана работу по его специаль-
ности, если последним представлены документы
об его Практике.
3. Принятие специалистана учет само'по се-
бе не является основанием для предоставления
ему каких-либо преимуществ или льгот по срав-
нению с лицами, не состоящими на учете.
4. Учетно-техническийбилет, выдаваемый спе-
циалистам, принятым на учет, не может заменять
собой документов об образовании или практиче-
ском стаже.
5. Помещенная в учегно-техническом билете
разметка (часть, секция, раздел и группа) являет-
ся условной разметкой органов НКТ и не может
влиять на служебное положение специалиста,при.
пятого на учет.
Замнаркомтруд ССОР Толстопятов.
Чд. Колл. и Зав. Отд. Рынка Труда Гиндин.
(Изв. НКТ 4/ХІІ— 28 Г. № 49, стр. 752).
ЦИРКУЛЯР НКТ РСФСР ОТ 29 АВГУСТА 1928 г.
№ 256
о пересмотре состава безработных медицинских
работников и работников просвещения, зареги-
стрированных на биржах труда.
(Извлечение).
В виду особой важности в настоящее время
точного учета квалифицированных безработных
медицинских работников и работников просве-
щения, для своевременного и правильного удо-
влетворения поступающего, спроса на них, что
может быть достигнуто только 'путем снятия с
учета соответствующих секций неквалифициро-
ванных и потерявших свою квалификацию без-
работных, Народный Комиссариат Труда РСФСР
предлагает:
3. Работников просвещения, упомянутых в
п. «г» ст. 5, состоящих на учете бирж труда в те-
чение 3 и более лет и не имевших в течение этого
срока работы по своей профессии, подвергнуть
экспертизе. Лиц, прошедших экспертизу и по-
лучивших удовлетворительные отзывы, оставить
на учете секций работников просвещения. Так-
же оставить на особом учете секций работников'
просвещения, прошедших экспертизу и получив-
ших удовлетворительные отзывы, если, по мне-
нию экспертной комиссии, они могут быть ис-
пользованы на педагогической работе по про-
слушании курсов повышения квалификации. От-
казавшихся от экспертизы, а также получивших
неудовлетворительные отзывы экспертизы и
если, по мнению экспертной комиссии, послед-
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ние не могут быть использованы на педагоги-
ческой работе,—перевести в другие секции ра-
ботников умственного труда.
Примечание 1. Лица, имеющие за
последний год временную работу (2 Л месяца)
по специальности, освобождаются от экспер-
тизы на 1 год.
Примечание 2. Лица, прошедшие
экспертизу в течение последних двух лет,
освобождаются от вторичного испытания вне
зависимости от места прохождения эксперти-
зы на 1 год.
• Примечание 3. Лица, имевшие част-
ные уроки, посланные на эту работу орга-
нами НКТруда, освобождаются от экспертизы
при наличии документов, подтверждающих ра-
боту по их специальности.
4.
 
Мастера того или иного ремесла, зарегистри-
рованные на бирже труда в качестве инструкто-
ров ОНО и имеющие профессиональное образова-
ние ниже среднего, подлежат снятию с учета сек-
ции работников нросвещения с переводом в дру-
гие секции бирж труда.
5. В дальнейшим строго установить право ре-
гистрации следующих категорий работников:
г) в секции работников просвещения: работ-
ники просвещения (см. «Классификация профес-
сий» — отдельное издание НКТ СССР 1927 г.,
стр. 82), работавшие в школах, библиотеках, чи-
тальнях, детских садах, детских домах, школах
крестьянской молодежи, ФЗУ, техникумах и пр.,
при условии отсутствия перерыва в их профес-
сиональный работе не более 3 лет. Работники,
имеющие перерыв в работе своей специальности
более 3 лет, могут быть зарегистрированы в
секции просвещения только по прохождении ими
экспертизы и получении удовлетворительных от-
зывов.
Окончившие педвузы, педтехникумы, комву-
зы и пр. регистрируются в секции просвещен-
цев только при условии отсутствия у них пере-
рыва в. работе по специальности не более 3 лет
с момента окончании учебного заведения. Имею-
щие перерыв более 2 лет подлежат предваритель-
ному прохождению через экспертные комиссии.
Окончившие ускоренные специальные педа-
гогические курсы, курсы ликвидации неграмот-
ности, избачи, окончившие девятилетку с пед-
уклоиом, и прочие, не работавшие по найму по
специальности, принимаются на учет секций
только после прохождения экспертизы.
6.
 
Пересмотр состава безработных медработ-
ников и работников просвещения провести до
1 октября 1928 г. и сообщить сведения о коли-
честве снятых с учета упомянутых работников,
а также о количестве переведенных в другие сек-
ции бирж труда в отдел рынка труда не нозднее
15 октября с г.
* 7. Лица, предупрежденные в порядке ст. 1
настоящего циркуляра о 'снятии их с учета и
восстановившие свои права на работу по своей
профессии, могут быть оставлены на учете бирж
труда после окончания испытательного срока
лишь в том случае, если, они обязуются поехать
на работу по своей специальностина периферию.
(Изв. НКТ 7/ХІІ— 28 г. Л? 50, стр. 11).
ИНСТРУКЦИЯ НКТ, НКФ И НК РКИ РСФСР от
5 НОЯБРЯ 1928 г. № 314
по применению постановления СНК РСФСР от
3 июля 1928 г. о премировании за предложения,
содействующие удешевлению и упрощению ра-
боты государственных учреждений г ).
1. Руководителям учреждений, состоящих на
государственном и местном бюджетах, разре-
шается расходовать часть средств из сумм эко-
номии, получаемой в результате применил пред-
ложений по удешевлению и упрощению работы
указанных учреждений, на премирование лиц,
внесших эти предложения.
2. Премии могут выплачиваться как сотруд-
никам данного учреждения, так и посторонним
лицам— авторам предложений.
Примечание. Премия не выплачивает-
ся лицам, в непосредственную обязанность
которых по службе входит разработка меро-
приятий по удешевлению и упрощению ра-
боты учреждения.
3. 10% от экономии, образовавшейся в ре-
зультате применения указанных в ст. 1 предло- '
жений, зачисляются в общий фонд данного учре-
ждения для премирования за принятые пред-
ложения, в том числе и за те предложения, ко-
торые хотя и не дают непосредственной мате-
риальной экономии, но упрощают работу учре-
ждения и улучшают обслуживание населения.
При неиспользовании в данном году пол-
ностью указанных 10,% остаток перечисляется
на будущий год на ту же цель.
4. Премия может выплачиваться за предло-
жения, вызывающие: а) ускорение разрешения
вопросов и прохождения документов, б) улучше-
ние и ускорение обслуживания посетителей,
в) упрощение учета и отчетности, г) уменьшение
хозяйственных, почтовых и т. н. расходов и
д) облегчение и улучшение условий труда.
5. При оцределении размера премии учиты-
ваются в первую очередь экономия средств и
улучшения в работе, которые получаются в ре-
зультате применения предложений, а также но-
визна и оригинальность идеи, размер предвари-
тельной работы п затрат, произведенных авто-
ром при разработке предложения.
6. Для определения размера получаемой эко-
номии, установления размера премии и срока ее
выплаты при учреждениях создаются комиссии
из двух представителей администрациии одного
представителя месткома данного учреждения.
Решения комиссии могут быть опротестованы
перед вышестоящими административными орга-
нами (в отношении гос. учреясдений, состоя-
щих на местном бюджете, — перед губернским или
соответствующим ему исполкомом, в отношении
же учреждений, состоящих на гос. бюджете, —




Зам. Наркома РКИ РСФСР Пастухов.
Согласовано с ВЦСПС: Гинзбург.
(Изв. НКТ 4/ХП—28 г. № 49, стр. 763).
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ НКТ СССР ОТ 22 НОЯБРЯ
1928 г. № 685
об отмене ст. 6 постановления НКТ СССР от 25
февраля 1924 г. № 83/10 о расчетных книжках.
Наркомтрудам Союзных Республик.
НКТ ССОР постановил:
Отменить ст. 6 постановления НКТ СССР от
25 февраля 1924 г. № 83/10 о расчетных книж-
йщ («Известия НКТ ССОР» 1924 г. № 10—11).
Замнаркомтруд СССР Толстопятов.
Зав. Орг.-Правовым Отд. Коршунов.
(Изв. НКТ 4/ХІІ— 28 г. № 49, стр. 752).
ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ ПОСТАНОВЛЕНИЕ НКТ СССР
ОТ 27 ОКТЯБРЯ 1928 г. № 626
-о допущении лиц, окончивших Водолазную Шко-
лу Эпрона, к работам наравне с лицами, окон-
чившими Водолазную школу НКПС или Морского
Ведомства.
НКТ СССР постановил:
Дополнить § 2 «Правил по охране труда при
тзодолазных работах», утвержденных НКТ СССР
16 января 1924 г. за № 31/314 (опубликованы от-
дельным изданием), примечанием 3 в следующей
редакции:
«П р и м е ч а и и е 3. Лица, окончившие
Водолазную Школу Экспедиции подводных
работ на Черном и Азовском морях —«Эпрона»
и получившие диплом на звание водолаза, до-
пускаются к водолазным работам и к заня-
тию должностей водолазной специальности
наравне с лицами, окончившими Водолазную
Школу НКПС или Морского Ведомства ж по-
лучившими диплом на звание водолаза».
Замнаркомтруд ССОР Толстопятов.
Чл. Коля, и Зав. Охр. Труда Желтов.
Зав. Бюро Техники Безопасности 'Кудрявцев.
(Изв. НКТ 14/ХП— 28 Г. № 50, стр. 774). . ,
Опубликованы:
Циркуляр Ц-за РСФОР от 20 октября 1928 г.
І{» 110 о п,р авах ж обязанностях зав-
мага и сотрудников магазина и о
внутреннем распорядке работы магазина (Бюл.
Д-за 20/ХІ— 28 г. № 46, стр. 18).
—
  
Постановление НКТ ССОР от 15 ноября
1928 г. № 659 6 б у т в е р ж д е н и и н о р м с п е ц-
•одежды и предохранительных приспособлений
для рабочих и служащих золото - платиновой и
торфяной промышленности, в дополнение к по-
постановленшо НКТ СССР от 29/ГХ —28 г.
№ 569) *) (Изв. НКТ 4/ХП-^28 г. № 49, стр. 453).
— Циркуляр НКВД РСФСР от 17/ХІ— 28 г.
•о порядке учета мест практики и
работы на 1929 год в органах НКВД РСФСР для
лиц, оканчивающих учебные заве-
дения (Бюл. НКВД 1/ХП— 28 г. № 43, стр. 886).
— Приказ ВОНХ РСФОР от 26 ноября 1928 г.
№ 172 о мероприятия хпо борьбе с про-
мышленным травматизмом (Торг. Пр.
Г. 12/ХІІ— 28 г. № 288).
— Постановление ЫКЗд РСФСР от 17 октября
1928 г. о регистрации обращений на
пунктах первой медпомощи на пред-
приятиях и о медицинской регистрации случаев
промышленного травматизма (Вопр. Здрав. № 21—
28 г., стр. 83).
Социальное страхование
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОЮЗН. СОВ. СОЦ. СТРАХ.
ПРИ НКТ СССР ОТ 11 ОКТЯБРЯ 1928 ГОДА
Ѣ 647
об изменении «Перечня № 1 сезонных и вре-
менных работ, на которые распространяется
частичное социальное страхование».
На основании ст.ст. 1 и 3 постановления
СТО о4! 9- февраля 1927 г. «О социальном стра-
ховании лиц, занятых на сезонных и времен-
ных работах» (Собр. Зак. СССР 1927 г. № 10,
ст. 102) ') Союзный Совет Социального Стра-
хования при НКТ ССОР постановил:
1. Внести следующие изменения в «Перечень
№ 1 сезонных и временных работ, на которые
распространяется частичное социальное страхо-
вание» (приложение к постановлеиию Союзно-
го Совета Социального Страхования при НКТ
ССОР от 3 марта 1927 г. № 67— «Известия НКТ
СОСР» 1927 Г. №№ 14, 31, 43 И 46—47, И 1928 Г.
№№ 20, 21, 28—29 и 40—41) 2 ):
а)
 
Исключить п. 11 («Мелиорация») разде-
ла I («Работы в сельском хозяйстве»).
б) Графу «Наименование работ» раздела I
(«Работы в сельском хозяйстве») дополнить
пунктами 13 и 14 в следующей редакции:
Группа
страхования.
13. Льноводство и коноплеводство. На тех же
Подготовка земли и семенного мате- основ а-
риала к посеву, посев, уход за посе- ниях, как
вами, уборка и приведение продукта и п.п. 1—
в годный для пользования и прода-
 
10 и 12.
"жи вид (сортировка, упаковка, прес-
совка, насыпка, стланье, мочка и
очистка) на заготовительных льнооб-
делочных и семеочиститедьных пунк-
тах и предприятиях непромышлен-
ного типа, расположенных в сель-
ских местностях (вне черты город-
ских поселений).
14. Ирригационные и мелиоратив-
ные работы.
А. Работы, связанные со всеми По II
исследовательскими и изыскатель- группе,
скими работами:
а) заготовка вешек, кольев и меже-
вых столбов;
б) переноска инструментов и раз-
ного рода приборов;
                                        
0
•в) установка межевых знаков и ве-
шек и прорубка просек.
Наименование работ.
*) См. «БіОЛ. Ф. И X. 3.» № 48 —28 Г. стр. 2290.
') См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 9 —27 г., стр. 311.
2 ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 17—27 г., стр. 612.
№ 29—27 Г., стр. 1147; № 42—27 г., стр. 1726;
№ 50 —27 г., стр. 2069; № 19—28 г., стр. 849;
№ 26—28 Г., стр. 1159*; № 31—28 Г., стр. 1415*,
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Б. Работы по орошению, осушению, По I




земляные работы, нѳ требующие
особой квалификации рабочих (рытье
канав и каналов, дренирование,
рытье прудов, насыпка плотин и
валов п т. п.);
б)
 
дерновые и фашинные работы;
в) укрепление откосов и берегов
(устройство древесных насаждений,
плетневые работы, постройка вре-
менных отводных сооружений леі>
кого типа);
г) зондировка и шурование;
д) б5фОвыѳ работы глубиной до 100
метров, не связанные с применением
машин;
е) свайные работы, за исключением
забивки свай машинным копром;
ж) сборка камней на поверхности
землп по берегам н полям, отрыва-
ние и разбивка крупных камней;
з) приготовление гидравлического
раствора бетона и производство бе-
тонной и каменной кладки при уста-
новке ренеров, столбов и измеритель-
ных знаков ж другие вспомогатель-
ные работы, не требующие примене-
ния квалифицированной ' рабочей
силы.
в) Графу «Группа страхования» раздела II
(«Работы на лесозаготовках и по сплаву») по
п.п. 1 — з изложить в следующей редакции:
«В Бодайбинском районе, на Татауровской -
даче Забайкальской ж. д. и на лесозаготов-
ках и но сплаву в Алданском округе —полное
страхование; в Уральской области —по I группе;
во всех остальных районах —по II группе».
г) Исключить из графы «Наименование работ»
раздела IV («Работы на торфоразработках»)
слова: «погрузка, добытого торфа на месте ра-
бот п выгрузка, отвозка его с места работы и
о болотных складов».
д) Графу «Группа страхования» раздела VIII
(«Работы по добыче самосадочной соли») изло-
жить в следующей редакции: «По I группе».
2. Настоящее постановление ввести в дей-
ствие с 1 ноября 1928 г.
Председатель СССС Немченко.
Отв. Секретарь Кузятин.
(Изв. НКТ 14/ХП— 28 г. № 50, стр. 775).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОЮЗН. СОВ. СОЦ. СТРАХ.
ПРИ НКТ СССР ОТ 11 ОКТЯБРЯ 1928 г. № 648
Р распространении частичного социального стра-
хования на лиц, занятых на работах по произ-
водству красной черепицы.
На основании ст.ст. 1 и 3 постановления СТО
от 9 февраля 1927 г. «О социальном страховании
лиц, занятых на сезонных и временных работах»
(Собр. Зак. СССР 1927 г. № 10, ст. 102) 1 ), Союз-
ный Совет Социального Страхования при НКТ
СССР постановил:
1. Распространить частичное социальное стра-
хование по I группе на лиц, занятых на рабо-
тах по производству красной черепицы, в тех
же пределах, в которых чистичное социальное
страхование установлено для лиц, занятых на
работах по производству, строительного и гжель-
ского кирпича.
2. В соответствии с ст. 1 настоящего поста-
новления, раздел XXI «Перечня № 2, сезонных и
временных работ, на которые распространяется
частичное социальное страхование» (постановле-
ние Союзного Совета Социального Страхования
от 9 мая 1927 г. № 102 — «Известия НКТ СССР»
1927 Г. № 22 И 1928 Г,, № 40 —41) ') ИЗЛО-
ЖИТЬ в следующей редакции:
Наименование работ.
XXI. Работы по про-
изводству строительно-
го и гжельского кирпи-
ча и красной черепи-
цы.
Подвалка глины, бой-
ка белой глины, вы-
работка сырца как руч-
ным, так и машинным
способом (формовка,
сушка и уборка сырца),
обжиг в напольных пе-
чах.
Группа страхования.





ров, занятых по ремонту
механических установок,
а такясе за исключением
рабочих, занятых в кир-
пичном и черепичном
производстве ССР Гру-
зии; эти катерогии ра-
бочих подллежат пол-
ному страхованию.
3. Настоящие постановление ввести в дей-
ствие с 1 ноября 1928 г.
Председатель СССС Немченко.
Отв. Секретарь Кузятин.
(Изв. НКТ 14/ХП— 28 г. А 1» 50, стр. 776).
а ) См. «Бгол. Ф! и X. 3.» № 9—27 г., стр. 311.
РАЗ'ЯСНЕНИЕ СОЮЗН. СОВ. СОЦ. СТРАХ.
ПРИ НКТ СССР ОТ 22 ОКТЯБРЯ 1928 г. № 663
о тарифе взносов на социальное страхование
для учреждений сельскохозяйственного кредита.
Союзный Совет Социального Страхования при
НКТ СССР раз'ясняет:
                              
•
1. Согласно постановлению ЦИК п ОНК СССР
от 29 мая 4 1925 г. «О приравнении учреждений
сельскохозяйственного кредита всех ступеней
в отношении налогов, сборов, повинностей,
взносов на социальное страхование и арендной
платы к учреягдениям. состоящим на государ-
ственном бюджете» (Собр. Зак. СССР 1925 г.
№ 36, ст. 263) -), на учреждения сельскохозяй-
ственного кредита всех ступеней, в том числе
на сельскохозяйственные кредитные товарище-
ства и сельскохозяйственные кредитные сою-
зы распространяется временный льготный та-
риф взносов на социальное страхование по
III группе в размере десяти процентов с зара-
ботной платы (раздел «Б» ст. 1 постановления
х ) См. «БГОЛ. Ф. И X. 3.» № 23—27 Г., стр. 894.
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ЦИК и СНК СССР от 26 февраля 1926 г. «О
тарифе взносов на социальное страхование»-—
Собр. Зак. -СССР 1925 г. № 14, ст. 107).
2.
  
Взносы на социальное страхование в раз-
мере, установленном в ст. 1 настоящего поста-
новления, взимаются как со всех учреждений
сельскохозяйственного кредита, так и с при-
надлежащих им предприятий, если только эти
предприятия по выполняемым ими операциям
или по роду своей деятельности относятся к
числу предусмотренных уставом соответствую-
щего кредитного учреждения.
3. Взносы на социальное страхование упла-
чиваются в порядке настоящего раз'яснения со
всех сумм заработной платы, фактически вы-
плаченных после 1 авгурта 1928 г. (включая и
суммы, выплаченные в погашение задолженно-
сти по заработной плате за время, предшествую-
щее указанному сроку, без перерасчета за пре-
дыдущее время).
4. С введением 'в действие настоящего раз'-
яснения считаются утратившими силу:
а) циркуляр НКТ СССР от 18 июня 1925 г.
№ 174/635 «О временном льготном тарифе взно-
сов на социальное страхование для учреждений
сельскохозяйственного кредита всех ступеней»
(«Известия НКТ СССР» 1925 г. № 29) ');
б) раз'яснение НКТ ССОР от 2 октября
1925 г. № 254/650 «О порядке применения цир-
куляра НКТ СССР от 18 июня 1925 г. № 174/635
«О временном льготном тарифе взносов на со-
циальное страхование для учреждений сельско-
хозяйственного кредита всех ступеней» («Из-
вестия НКТ СССР» 1925 г. № 42) 2 ).
Председатель ОООС Немченко.
Отв. Секретарь Кузятин.
(Вопр. Стр. 6/ХІІ— 28 г. № 49, стр. 32).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОЮЗН. СОВ. СОЦ. СТРАХ.
ПРИ НКТ СССР ОТ 22 ОКТЯБРЯ 1928 г. № 649
о социальном страховании лиц, занятых на лесо-
заготовках и сплаве на Дальнем Востоке.
Союзный Совет Социального Страхования при
•"НКТ СССР постановил:
I.
1. Распространить полное социальное страхо-
вание на лиц, занятых на лесозаготовках и спла-
ве (как плотовом, так и молевом) в районах Се-
верного побережья Японского моря и Татарско-
го пролива от Самарги (включительно) на север
с выходом к морю.
2. Распространить частичное социальное стра-
хование по I группе на лиц, занятых на лесоза-
готовках и сплаве (как. плотовом, так и молевом)
в остальных, кроме указанных в ст. 1, районах.
Северного побережья Японского моря и Татарско-
го пролива, в Биютнском и Оборском районах и
в Хорско-Вяземском подрайоне Хабаровского рай-
она Дальне-Восточного края, а также лиц, заня-
тых на лесозаготовках и Сивакском районе Даль-
не-Восточного края.
3. Распространить частичное социальное стра-
хование по II группе на лиц, занятых на моле-
вом сплаве во всех прочих местностях Дальне-
Восточного края, кроме местностей, • в которых,
согласно ст.ст. 1 и 2, на указанных лиц распро-
') См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 4—25 г., стр. 27.
2 ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 19—25 г., стр. 42.
страняется полное социальное страхование или
частичное социальное страхование по I группе.
П.
4. Настоящее постановление ввести в действие'
с 1 ноября 1928 г.
5. О введением в действие настоящего поста-
новления внести следующие изменения в поста-
новления Союзного Совета Социального Страхова-
ния при НКТ ССОР:
а) В «Перечене № 1 сезонных и временных ра-
бот, на которые распространяется частичое со-
циальное страхование» (приложение ж постано-
влению Союзного Совета Социального Страхова-
ния от 3 марта 1927 г. № 67 — «Известия НКТ
СССР» 1927 Г. Ж№ 14, 31, 43, 46 — 47 И 1928 Г.
К»№ 20, 28 — 29 и <40 — 41) '), графу «Группа стра-
•• хования» раздела II («Работы на лесозаготовках и
по сплаву»), по п.п. 1 — з изложить в следую-
щей редакции: «В Бодайбинском районе, Алдан-
ском округе, на. Татауровской даче Забайкаль-
ской ж. д., в районах Северного побережья 1 Япон-
ского моря н Татарского пролива от Самарги
(включительно) на север с выходом к морю —
полное страхование; в Уральской области, в.
остальных районах Северного побережья Япон-
ского моря и Татарского пролива, в Бикинском
и Оборском районах и в Хорско-Вяземском под-
районе Хабаровского района Дальне-Восточного'
края и на лесозаготовках в Сивакском районе-
Дальне-Восточного края—по I группе, в осталь-
ных местностях —■ по II группе», ту же графу по-
п. 5 изложить в следующей редакции: «Только-
в следующих районах: в районах Северного по-
бережья Японского моря и Татарского пролива
• от Самарги (включительно) на север с выходом
к морю — полное страхование; в остальных райо-
нах Северного побережья Японского моря и Та-
тарского пролива, в Бикинском и Оборском, райо-
нах и в Хорско-Вяземском подрайоне Хабаров-
ского района Дальне-Восточного края—по I груп-
пе; в остальных местностях Дальне-Восточного-
края и в Карельской АССР — по II группе».
б) Изложить примечание к постановлению Со-
юзного Совета Социального Страхования при НКТ
СССР от 3 [марта 1927 г. № 68 «О нераспростране-
нии социального страхования на лиц, занятых на
молевом сплаве» («Известия НКТ ССОР» 1928 г.
№ 21) 2 ) в следующей редакции: «Настоящее по-
становление не распространяется на лиц, заня-
тых на работах по молевому сплаву в районах:
•Северного побережья Японского моря и Татар-
ского пролива от Самарги (включительно) на се-
вер с выходом к морю, где на них распростра-
няется полное социальное страхование, в осталь-
ных районах Северного побережья Японского мо-
ря и Татарского пролива, в Бикинском и Оборском
районах и в Хорско-Вяземском подрайоне Ха-
баровского района Дальне-Восточного края, где-
на них распространяется частичное социальное
страхование по I группе, в остальных местностях
Дальне-Восточного края и в Карельской АССР,,
где на іщх распространяется частичное социаль-
ное страхование по II группе».
Председатель СССС Немченко.
Отв. Секретарь Кузятин.
(Изв. НКТ 4/ХП— 28 г. № 49, стр. 758).
') См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 17 —27 г., стр. 612 г
№ 29—27 Г., стр. 1147, № 42—27 г., стр. 1726 г
№ 50—27 Г., стр. 2069, № 19 —28 Г., стр. 849 г
№ 31 —28 Г., стр. 1415* И № 36 —28 Г., стр. 1671.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОЮЗН. СОВ. СОЦ. СТРАХ.
ПРИ НКТ СССР ОТ 22 ОКТЯБРЯ 1928 г. № 670
0
  
временном льготном тарифе взносов на соци-
альное страхование для Всесоюзного Общества
политических каторжан и ссыльно-поселенцев,
обществ слепых и обществ борьбы с алкого-
лизмом.
На основании п. «ж 1 » положения о Союзном
•Совете Социального Страхования при НКТ СССР
(постановление ЦИК и СНК ССОР от 8 июня
1927 г.—Собр. Зак. ССОР 1927 г. № 32, ст. 328) ')
Союзный Совет Социального Страхования при
НКТ СССР постановил:
1. Установить временный льготный тариф
взносов на социальное страхование по III группе
раздела «Б» ст. 1 постановления ЦИК и СНК
СССР от 26 февраля 1925 г. «О тарифе взносов
на ' социальное страхование» (Собр. Зак. СССР
1925 г. № 14, ст. 107) в размере десяти процентов
■с заработной платы для следующих организаций:
а) Всесоюзного Общества политических катор-
жан и ссыльно-поселенцев;
б) Всероссийского Общества слепых и анало-
гичных ему организаций, а также для принадле-
жащих указанным организациям предприятий
и мастерских, в которых число занятых по найму
лиц не превышает пятидесяти процентов числа
работающих в данном предприятии слепых;
в) обществ борьбы с алкоголизмом (в отноше-
нии управленческого аппарата).
2. Взносы на социальное страхование в раз-
мере, установленном ст. 1 настоящего постано-
вления, взимаются со всех сумм заработной
платы, фактически выплаченных, начиная с 1 но-
ября 1928 г. (в том числе и сумм, выплаченных
в погашение задолженности по заработной плате
за время, - предшествующее указанному сроку) —
б|з перерасчета за предыдущее время.
Прдседатель СССС Немченко.
Отв. Секретарь Кузятин.
(Вопр. Стр. 6/ХП— 28 г. № 49, стр. 32).
ИНСТРУКЦИЯ НКП, НКФ, НКВД и НКЗД
РСФСР ОТ 23 НОЯБРЯ 1928 г. № 34
о применении постановления Совета Народных
Комиссаров РСФСР от 14/ІѴ 1928 г. о приравне-
нии педагогического и инструкторского персонала
учреждений для трудно-воспитуемых детей и
подростков в отношении обеспечения пенсией к
преподавателям рабочих факультетов.
1. Постановление СНК от 14/ІѴ 1928 г. 2 )
распространяется на заведующих, преподавате-
лей, инструкторов по труду и воспитателей всех
учреждений для трудно-воспитуемых, независи-
мо от того, в каком ведомстве находятся учре-
ждения, и независимо от источников средств, на
кои они содержатся.
Примечание. Учреждения для трудно-
1 воспитуемых:
а) по Наркомпросу: детские дома для де-
. тей и подростков трудно-воспитуемых, трудо-
вые коммуны и колонии для трудно-воспу-
туемых, институты социального воспитания;
приемники-распределители; премники-изоля-
торы, ночлежки; комиссии по делам о несо-
вершеннолетних;
') См. «Бгод. Ф. й X. 3.» № 27—27 Г., стр. 1057.
2 ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 19—28 г., стр. 851.
б) по Наркомздраву: ме дико -педагогические
учреждения для трудно-воспитуемых детей и
подростков (психо - педологические школы-
санатории, упрощенного типа, медико-педаго-
гические учреждения для умственно-отсталых




по Ыаркомвнуделу.трудовые дома для
несовершеннолетних правонарушитилей;
г) таюке учреждения для трудно-воспитуе-
мых всех ведомств, существовавшие до на-
стоящего времени под иными наименова-
ниями;
д) в дореволюционные время —■ бывшие
воспитательно-исправительные приюты и зе-
мледельческие колонии; приюты для беспри-
зорных, нищенствующих детей и подростков
при работных домах и домах трудолюбия.
2. На получение пенсии в размере академи-
ческой, назначаемой преподавателям рабочих
факультетов, имеют право все перечисленные в
п. 1 лица, имеющие 25-летний стаж учебно-воспи-
тательской и инструкторской работы, из которых
не менее 10 лет в учреждениях для трудно-вос-
питуемых.
3. В стаж педагогической работы засчиты-
вается: 1) заведывание, преподавательская, вос-
питательская и инструкторская работа в школах
всех типов, в профшколах и техникумах, 2) за-
Еедывание, воспитательская и инструкторская ра-
бота в детучреждениях всех типов, 3) работа в
качестве председателя и обследователей-воспи-
тателей в комиссии по делам о несовершенно-
летних и 4) преподавание в дореволюционное
время в низших и средних учебных заведениях,
учительство, воспитательская и инструкторская
работа в детских учреждениях, независимо от
источников средств, на которые содержались и
содержатся эти учреждения.
4. В стаж работы в учреждениях для трудно-
воспитуемых засчитывается работа в учрежде-
ниях, перечисленных в примечании к п. 1 Для
получения права на пенсию обязательна педаго-
гическая работа в течение 5 лет при советской
власти.
5. В стаж педагогической работы засчитыва-
готся следующие 'перерывы:
а) время прохождения военной службы, в
Красной армии и флоте и б. дореволюционной
армии по мобилизации;
б) время состояния в выборных должностях в
советских и профсоюзных органах;
в) время работы в советских органах народ-
ного образования по административно-педагоги-
ческой линии (не в технических должностях);
г) время пребывания в педагогических учеб-
ных заведениях и научных учреждениях (в ка-
честве аспирантов по прямой специальности),
если ему предшествовала и за ним следовала не-
посредственная педагогическая деятельность;
' Примечание. Перечень упомянутых в
п. «г» педагогических заведений и научных
учреждений устанавливается НКП и прила-
гается к инструкции;
д) время, пребывания в тюрьме, на каторге и
в ссылке за политические преступления в доре-
волюционное время;
е) время безработицы, когда безработный со-
стоял на учете органов труда по педагогической
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Факт работы в соответствующих должно-
стях и соответствующих учреждениях должен
быть документально* подтвержден. Доказатель-
ством стажа являются бывшие послужные спи-
ски, удостоверения соответствующих учрежде-
ний учебных и воспитательных заведений как
советских, так и дореволюционных по -месту
службы, удостоверения профсоюзных организа-
ций.
7. В случаях, когда не имеется возможности
представления документальных данных, указан-
ных в л. 6 (ликвидация учреждения, отсутствие
архивного материала и т. п.), факт состояния на
педагогической и инструкторской работе в со-
ответствующих учреждениях может быть удо-
стоверен комиссией по назначению пенсии через
свидетельские показания.
8. Время перерывов, зачисляемых в стаж ра-
боты, подтверждается в том же порядке, как и
факт педагогической работы.
9. Назначение пенсии не лишает работника
права продолжать педагогическую работу за
плату.
10. Пенсия назначается с 1 числа месяца, в
течение которого ходатайство о назначении ее
поступило в центральную междуведомственную
пенсионную комиссию при НКСО.
11. Назначение и выплата пенсии производит-
ся в порядке, установленном для преподавателей
рабфаков (инстр. НКТ, НКП, НКСО и НКФ
РСФСР —-о порядке проведения раздела IV по-
ложения о научных работниках и раздела IV
положения о преподавателях рабфаков от 5/ХІ
1924 года).




Согласовано с ВЦСПС: Шуликов.
Список педагогических учебных
заведений, время пребывания в
которых, если ему предшествовала
и за ним непосредственно следо-
вала педагогическая работа, з а -
считывается учителям в стаж на
право получения пенсии.
1. Все специальные педагогические учебные
заведения как дореволюционного, так и после-
революционного периода.
2. Университеты (факультеты физико-матема-
тический и историко-филологический).
3. Московские и ленинградские (б. петроград-
ские) высшие женские курсы.
4. Историко-филологические институты в Ле-
нинграде (С.-Петербурге) и в Нежине.
5. Институт народного образования.
6. Практический институт народного образо-
вания.
(В. Н. П. 7/ХП— 28 г. № 50, стр. 14).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ КОЛЛЕГИИ НКСО РСФСР
ОТ 1 НОЯБРЯ 1928 г.
об опеспечении семей инвалидов войны, обучаю-
щихся в профессионально-технических школах
НКСО для инвалидов.
В целях предоставления семейным инвалидам
войны возможности приобрести необходимые
для самостоятельной трудовой жизни знания и
навыки путем обучения или переобучения в про-
фессионально-технических школах НКСО и ма-
териальной поддеряжп их семей Народный Комис-
сариат Социального Обеспечения постано-
вляет:
1. Установить для 'несовершеннолетних до 16
лет 1 и нетрудоспособных членов семей инвалидов
войны IV, V и VI групп инвалидности, обучаю-
щихся в профессионально-технических школах
НКСО, выдачу ежемесячных денежных пособий.
2. Пособия, упомянутые в статье 1, выдаются
названным в ней лицам при условии, если они
нѳ имеют самостоятельных источников доходов
и находились на иждивении поступившего в
школу инвалида.
Примечание. Доходом, не лишающим
права членов семьи инвалида на получение
пособия, надлежит считать доход этих лиц
в размере, допускаемом инструкцией НКСО
№ 37 1927 г. *).
3. Размер денежных пособий определяется
в зависимости от количества иждивенцев инва-
лида и равняется размеру пенсии, установлен-
ной циркуляром НКСО № 71 1926 г. 2 ) для чле-
нов семей умерших и военнослужащих.
4. Назначение денежных пособий производит-
ся специальными комиссиями, образуемыми при
профессионально-технических школах НКСО
в составе: председателя — заведующего школой
или его заместителя и членов- —-представителя
местного органа собеса и представителя от мест-
ного комитета курсантов.
5. Указанные выше комиссии по получении
от инвалидов-курсантов заявлений о назначе-
нии пособия их семьям препровождают послед-
ним для заполнения особые анкеты,- по коим
учитывается и семейное и имущественное по-
ложение; анкеты эти заверяются в сельских
местностях сельсоветами или волостными (рай-
онными) исполнительными комитетами и в го-
родах — соответствующими органами собеса. *'
Примечание. Форма анкеты выраба-
тывается Народным Комиссариатом Социаль-
ного Обеспечения.
6. Врачебное освидетельствование тех членов
семьи инвалидов, право коих на пособие возни-
кает лишь при установлении их нетрудоспособ-
ности, производится в порядке раздела III ин-
струкции НКСО № 45 1927 г. 3 ); удостоверения
врачебной экспертизы направляются семьями
инвалидов в профессионально-технические шко-
лы НКСО одновременно с отсылкой ими упомя-
нутых в ст. 5 анкет.
7. Выплата денежных пособий производится
путем перевода таковых по почте профессио-
нально-технической школой в адрес семьи ин-
валида, коей пособие назначено.
8. Выдача денежных пособий назначается
с момента приема инвалида в профессионально-
техническую школу и прекращается по выбытии
инвалида из состава обучающихся, независимо
от причин выбытия.
Примечание. Выбытием не считает-
ся нахождение инвалида%урсанта в отпуску.
9. Средства на выплату предусмотренных на-
стоящим постановлением денежных пособий от-
пускаются в распоряжение соответствующих
профессионально-технических школ НКСО во
1 ) См. «Бюл.*Ф. И X. 3.» № 37—27 г., стр. 1532.
2 ) См. «Бюл. Ф. и X. 3. № 41 —26 г., стр. 1624.
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их заявках Народным Комиссариатом Социаль-
ного Обеспечения из его специальных средств.
10. Пенсии, выплачиваемые в порядке ст. 1
циркуляра НКСО № 28 от і/ѴІ 1927 г. нетрудо-
способным или несовершеннолетним членам
семьи инвалидов I, II и III групп инвалидности,
обучающихся в профессионально-технических
школах НКСО, — сохраняются в полном размере
без вычета арифметичекой доли, падающей на
обучающегося инвалида.
(В. С. О. 1/ХІІ— 28 г. № 23, стр. 13).
ЦИРКУЛЯРНОЕ ПИСЬМО НКСО РСФСР
ОТ 19 НОЯБРЯ 1928 г. № 64
об улучшении материального положения семей-
ных инвалидов войны, учащихся в школах НКСО.
Одной из главных причин, препятствующих
семейным инвалидам войны поступать в про-
фессионально-технические школы НКСО, являет-
ся недостаточная материальная обеспеченность
их семей. Нередки случаи, когда семейные ин-
валиды, вследствие вышеуказанных причин, бы-
ли вынуждены оставить школу раньше уста-
новленного срока.
Чтобы улучшить материальное положение
семейных инвалидов войны, учащихся в шко-
лах НКСО, и дать им возможность получить не-
обходимые для самостоятельной жизни позна-
ния и квалификацию путем обучения и пере-
обучения их в упомянутых выше школах, Кол-
легия НКСО на заседании от 1/ХІ с. г. *•) по-
становила выплачивать пенсии семьям инвали-
дов войны I, II и III групп инвалидности, обучаю-
щихся в школах НКСО, в полном размере без
вычета арифметической доли, падающей на
обучающегося инвалида.
На основании вышеизложенного постановле-
ния Коллегии НКОО от і/ХІ с. г. изменяется
ст. 2 циркуляра НКОО № 28 от і/ѴІ— 27 г.
в отношении обеспечения семей инвалидов I, II
и III групп инвалидности, находящихся в шко-
лах НКСО, во всем остальном циркуляр НКСО
№ 28 от і/ѴІ —27 г. остается в силе.
Настоящее постановление о' выплате пенсии
семьям инвалидов I, II и III групп инвалидности,
обучающихся в школах НКСО, местные органы
социального обеспечения должны проводить
в жизнь с і/ХІ с. г.
§
Гражданское право и
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ВЦИК И СНК РСФСР
об авторском праве.
На основе постановления Центрального Испол-
нительного Комитета и Совета Народных Ко-
миссаро% Союза ООР от 16 мая 1928 года о вве-
дении в действие Основ авторского права в но-
вой редакции (Собр. Зак. 1928 г. № 27, ст. 245) 2 )
и в отмену постановления Всероссийского Цен-
- 1 ) См. предыдущее постановление.
2 ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 21—28 г., сгр. 940.
В отношении улучшения материального по-
ложения семей инвалидов войны IV, V и VI
групп инвалидности, обучающихся в школах
НКОО, Коллегия НКОО постановила на том же
заседании выплачивать семьям этих инвалидов
ежемесячные денежные пособия в размерах
и порядке, установленных для семей погибших
и умерших военнослужащих, при чем в тече-
ние текущего учебного года эти пособия будут
выдаваться из средств НКСО в виду того, чтсѵ
сметами местных органов соц. обеспечения
на 1928/29 бюджетный год эти расходы не-
были предусмотрены.
При составлении смет на будущие 1929/30,
бюджетный год предлагается всем местным
органам социального обеспечения включить эти
расходы на выдачу ежемесячных денежных,
пособий семьям инвалидов войны IV, V и VI
групп инвалидности, как обучающихся, так и
вновь подлежащих к направлению в школы
НКОО.
При этом необходимо учесть семьи и тех
инвалидов войны, которые посылаются в ука-
занные школы из об'единений инвалидов (арте-
лей, союзов).
Наркомсобес РСФСР Наговицын.
. Зав. Отд. Гос. Обеспечения Петров.
(В. С. О. 1/ХН— <28 г. № 23, стр. 13)
Опубликованы:
Постановления Ооюзн. Сов. Соц. Страх, при
НКТ СССР от 21 июня 1928 г. Шё 415 и 416 об
утверждении примерного положения о мест-
ных органах социального страхова-
ния (Вопр. Стр. 16/ѴІІІ— 28 г. № 33, стр. 28).
—■ Постановление Ооюзн. Оов. Соц. Страх, при
НКТ СССР от 22 октября 1928 г. № 671 о допол-
нении списка (ЭД 1) подсобных заведений желез-
нодорозкного и водного транспорта, подпадающих
по действие временного л гот н ого та-
рифа взносов на социальное стра-
хование в размере 12% с заработной платы 1 )
(Вопр. Страх. із/ХІІ— 28 г., № 50, стр. 31).
— Циркуляр Главсоцстраха, НКЗд РСФСР,
Центросоюза и ВЦСПС от 15 ноября 1928 года
о натурализации выдачи пособий
на предмет ухода за новорожден-
ными. (Вопр.. Страх. 13/ХП —28 г. № 50, стр. 31)-
ю
гражданский процесс
трального Исполнительного Комитета и Совета
Народных Комиссаров РСФСР от И октября
1920 года об авторском праве (Собр. Уз'ак. 1926 г-
№ 72, ст. 567) 2 ) и дополнительного постановле-
ния к нему от 23 января 1928 года (Собр. Узак.
1928 г. № 1,4, ст. 112) 3 ), Всероссийский Централь-
ный Исполнительный Комитет и Совет Народ-
ных Комиссаров РОФОР" постановляют:
*) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 32—27 г., стр. 1297*.
2 )
 
См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 45—26 г., стр. 1768.
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1.
 
Все взаимоотношения по авторскому праву,
в частности, отношения, вытекающие из изда-
тельского и постановочного договоров, регули-
руются настоящим постановлением с 1 января
1929 года.
2. Вопросы об авторском гонораре, а равно все
другие правоотношения и споры, возникшие из
авторского права до введения в действие настоя-
щего постановления, разрешаются на основе ра-
нее изданных законов.
Примечание. К издательским и поста-
новочным договорам, заключенным после 17
июля 1928 года, применяются постановление
Центрального Исполнительного Комитета и
Совета Народных Комиссаров Союза ООР от
16 мая 1928 года об Основах авторского права
и настоящее постановление.
3. Авторское право на кино-ленты признается
за выпускающим их в свет кино-производствен-
ным предприятием. За автором сценария сохра-
няется право на получение вознаграждения за
публичную демонстрацию кино-ленты.
4. Ставки гонорара, причитающиеся автору в
случаях, предусмотренныхчастью 2 и 3 статьи 8,
а также примечанием 1 к статье 9 Основ автор-
ского права от 16 мая 1928 года, а равно порядок
оплаты авторского гонорара в упомянутых слу-
чаях устанавливаются Народным Комиссариатом
Просвещения РСФОР и народными комиссариа-




Под небольшими отрывками, перепечатка
которых не считается, на основании Основ автор-
ского права нарушением исключительного права
автора, понимаются лишь те, которые по Об'ему
заимствования из произведений одного и того же
автора не превышают в общей сложности в про-
изведении под одним названием 10.000 типограф-
ских знаков для прозы и 40 строк для стихотво-
рений.
                                      
•
I Из капитальных научных трудов допускается '
перепечатка до 40.000 типографских знаков. Ка-
питальными научными трудами, в смысле на-
стоящей статьи, считаются состоящие не менее
как из 30 печатных листов.
В случае, если перепечаткапроизведена с пре- \
вышением норм, указанных в настоящем поста-
новлении, то автор имеет во всяком случае право
на получение гонорара за всю перепечатку в це-
лом, при чем в случае, когда таковая перепечат-
ка была произведена без его согласия, за ним со-
храняется право на возмещение убытков на об- I
щих основаниях.
6. Правом на вознаграждение за исполнение
художественных, а равно фотографических и им
подобных произведений в изделиях фабрично-за-
водской, кустарной и ремесленнойпромышленно-
сти, согласно п. «п» ст. 9 Основ авторского права,
пользуются те авторы названных произведений,
которые не зарегистрировали своих произведе-'
ний в порядке закона о промышленных образцах
и не пользуются исключительным правом на про-
изведения в порядке упомянутого закона.
Ставки вознаграждения, причитающиеся авто-
ру указанных произведений, определяются осо-
бым постановлением Совета Народных Комисса-
ров РСФСР.
Порядок взимания упомянутого в части вто-
рой настоящей статьи вознаграждения опреде-
ляется инструкцией, издаваемой Высшим Сове-
том Народного Хозяйства РСФОР, по согласова-
нию 'с Народным. Комиссариатом Просвещения
РСФСР и Всесоюзным Центральным Советом Про-
фессиональных Союзов.
7. Указанный в статье 14 Основ авторского
права от 16 мая 1928 года «рок авторского права
на кинематографический сценарий исчисляется
со дня первой публичной демонстрации изгото-
вленной по такому сценарию кино-ленты.
Появлением в свет кино-сценария и кино-лен-
ты, в смысле статьи 14 Основ авторского права
от 16 мая 1928 года, считается день первого пу-
бличного демонстрирования кино-ленты, в слу-
чае же, если кино-сценарий был до того опубли-
кован в печати, то появлением его в свет «чи-
тается день опубликования в упомянутом по-
рядке.
Публичной демонстрациейкино-ленты не счи-
тается так называемый общественный просмотр
кино-ленты, при условии невзимания платы со
зрителей.
8. Срок авторского права на энциклопедиче-
ские словари, выходящие отдельными томами,
исчисляется со времени появления в свет по-
следнего тома, если промежуток между изданием
отдельным томов не превышает шести месяцев. В
случаях, когда упомянутый промежуток превы-
шает шесть месяцев, срок авторского права исчи-
сляется со времени выхода в свет каждого от-
дельного тома.
Срок авторского права на повременные изда-
ния, выходящие отдельными выпусками или
книжками, исчисляется на общих основаниях,
т.-е. отдельно для каждого выпуска или книжки.
9. Автору, а равно его наследникам предоста-
вляется право зарегистрировать время издания
произведения, либо первого публичного его ис-
полнения, либо первого выставления произведе-
ния на публичной выставке, путем учинения со-
ответствующей заявки и внесения в реестр, ве-
дущийся органами Народного КомиссариатаПро-
свещения РСФСР или народных комиссариатов
просвещения соответствующих автономных рес-
публик- по принадлежности, в порядке, опреде-
ляемом особой инструкцией, издаваемой Народ-
ным Комиссариатом Просвещения РСФОР по со-
глашению с Народным Комиссариатом Финансов
РОФОР и Народным Комиссариатом Рабоче-Кре-
стьянской Инспекции РОФОР.
Отказ регистрирующих органов в регистрации
произведения не лишает заинтересованных лиц
права устанавливать в нужных случаях . время
появления в свет произведения другими спосо-
бами.
Регистрация произведения в порядке Настоя-
щей статьи служит, поскольку иное не доказано
в судебном порядке, доказательством начального
момента течения срока авторского права, но не
может служить препятствием к оспариванию
авторского права на зарегистрированноепроизве-
дение со стороны третьих лиц.
10. Убытки, причиненные нарушением автор-
ского права, подлежат возмещению, согласно пра-
вил главы XIII Обязательственніого права Гра-
жданского Кодекса РОФОР.
■ Автор в праве, однако, взамен возмещеаия по-
несенных убытков, требовать уплаты ему гонора-
ра по ставкам, определяемым в порядке, устано-
вленном ст. 4 настоящего постановления. В част-
ности это право принадлежит автору и в том
случае, когда понесенные им от нарушения ав-
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11.
 
Авторское право подлежит защите от на-
рушения также и в тех случаях, когда с наруше-
нием его не связаны определенные имуществен-
ные интересы.
Независимо от возмещения убытков, автор
в праве требовать совершения таких действий,
которые необходимы для удовлетворения нару-
шенных законных интересов автора.
12.
 
После смерти автора авторское право, в
случае отсутствия наследников по закону или за-
вещанию, прекращается.
13. Авторское право на всякое произведение
может быть выкуплено принудительным поряд-
ком на основе особого постановления Совета На-
родных Комиссаров РОФОР, если данное произ-
ведение впервые было выпущено в свет на тер-
ритории РОФОР или находится на означенной
территории в виде рукописи, эскиза или в иной
Об'ективной форме. Размер подлежащего в этих
случаях уплате автору или его правопреемникам
вознаграждения определяется Народным Комис-
сариатом Просвещения РСФОР или народным ко-
миссариатом просвещения соответствующей ав-
тономной республики по соглашению с Народным
Комиссариатом Финансов РОФОР.
14. Произведения, в отношении которых истек-
ли сроки действия авторского права, за исклю-
чением произведений, об'явленных на основании
особых постановлений законодательных органов
достоянием государства, могут быть воспроизво-
димы, издаваемы, распространяемы и исполняе-
мы всеми лицами без ограничений, вытекающих
из постановления Центрального Исполнительного
Комитета и Совета Народных Комиссаров Союза*
СОР от 16 мая 1928 года об Основах авторского|
права и из настоящего постановления.
              
'
15. Публичное исполнение произведений, ав-
торское право на которые выкуплено правитель-
ством РОФОР в порядке ст. 13 настоящего поста-
новления, допускается лишь о особого разреше-
ния Народного КомиссариатаПросвещенияРОФОР
или народных комиссариатов просвещения авто-
номных республик по принадлежности, незави-
симо от того, были ли такие произведения ранее
изданы или публично исполнены (ст. 8 Основ
авторского права), и с уплатой установленного
авторского гонорара за их публичное исполнение,
в пределах срока действия авторского права.
Средства, поступающие в порядке настоящей
статьи, обращаются в государственный доход по
государственному бюджету РОФОР.
16. Право перевода, а равно и самый перевод
на русский язык литературных произведений,
появившихся на иностранных языках, как в пре-
делах РСФСР, так и за ее пределами, может
быть об'явлено постановлением Совета Народных
Комиссаров РСФСР монополией Республики.
17. Отчуждение издательствам правомочий,
вытекающих из авторского права, допускается
не иначе, как по издательскому договору.
Издательским договором признается договор,/
в силу которого автор уступает на определенный
срок исключительное право на издание произ-
ведения, облеченного в об'ективную форму, а из-
датель обязывается издать и принять все зави-
сящие от него меры к распространению этого'
произведения.
Попускается заключение издательского дого-
вора на произведения, еще не облеченные в соот-
ветствующую об'ективную форму в момент за-
ключения договора (литературный заказ).
В издание полного собрания своих произведе-
ний автор в праве включать и произведения,
право на издание которых уступлено им другим
лицам.
18. Издательским договором должны быть
точно определены характер и условия использо-
вания отчуждаемого авторского права, в частно-
сти, должны быть указаны: тираж первого изда-
ния, а если их предусмотрено несколько—то и
последующих, срок выпуска произведения в
свет, размер авторского гонорара и срок изда-
тельского договора, с соблюдением ограничений,
устанавливаемых в последующих статьях на-
стоящего постановления.
Вели в издательском договоре не предусмотре-
но право издательства на переиздание произве-
дения, то издательство может осуществлять пере-
издание нѳ иначе, как с письменного согласия
автора на каждое очередное повторное издание. ..
19. Издательский договор может быть заклю-і
чен на срок не свыше четырех лет.
    
(
Названный срок исчисляется со дня заклю-
чения договора или принятия рукописи, если
таковое произошло позднее, или истечения уста-
навливаемых для принятия рукописи сроков,
если принятие произошло с пропуском обусло-
вленного срока.
Для произведений, состоящих из двух или
белее томов, названный срок исчисляется со дня
сдачи издательству рукописи последнего тома.
Указанный в настоящей статье срок изда-
тельского договора не относится к договорам, за-
ключенным на издание произведений музыкаль-
ных, музыкально-драматических, произведений
изобразительных искусств, а равно фотографий и
им подобных.
А.— 20. Размер вознаграждения, уплачиваемого'
автору за отчуждение в пользу издательства
права на издание п распространение произведе-
ний художественной прозы, поэзии, драматургии,,
детской литературы, критики и переводной ху-
дожественной литературы (прозы, поэзии и дра-
матургии) не может быть ниже ставок, устана-
вливаемых Советом Народных Комиссаров.
РСФСР.
21. Предельное количество экземпляров (ти-
раж) одного издания, допускаемое для исчисле-
ния гонорара, не может превышать норм, уста-
навливаемых в порядке, указанном в предше-
ствующей статье настоящего постановления.
Правило настоящей статьи не препятствует
издателю выпустить несколько изданий одно-
временно.
22. Издатель обязан выпустить произведение
в свет в срок, определяемый договором, при чем
таковой не может превышать во всяком случае
ншкесдедующгх сроков:
а) дчя периодических изданий, а также для/
книг об'емом до пяти печатных листов—шести/
месяцев;
С) для прочих литературных произведений)
размером до десяти печатных листов — одного-
года;
                             
. /
в) для литературных произведений, не подпар
дающих под пункты «а» и «б» настоящей ста-
тьи,—не позднее двух лет.
Сроки эти исчисляются со дня заключения
договора или принятия рукописи, если таковое
произошло позднее, или со дня истечения уста-
новленных для принятия рукописи сроков, если
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Для периодических изданий и для книг,
об'емом хотя бы менее пяти листов, выпускаемых
национальными издательствами, допускается
удлинение указанного в настоящей статье срока,




Если издание не последует в установлен-
ный договором или законом срок, то издатель-
ство обязано немедленно уплатить автору гонорар
полностью (100%) по об'ему рукописи, одобрен-
ной издательством к печати.
По истечении указанного в предшествующей
к (22) статье срока, издательству предоставляется
льготный срок в размере половины каждого из
упомянутых в указанной статье сроков для выпу-
ска в свет произведения с тем, -что по истечении
упомянутых льготных сроков договор, в случае
невыпуска в свет произведения, по односторон-
нему заявлению автора прекращается, и автору
должна быть возвращена рукопись.
24. Переуступка приобретенного издатель-
тельством нрава на издание произведения дру-
гому лицу допускается только с письменного
•согласия автора %или, в случае смерти автора, —
его правопреемников.
25. Статьи 18, 23 и 24 настоящего постановле-
ния распространяются на издательские договоры,
имеющие своим- предметом как литературные,
так и музыкальные, музыкально-драматические
произведения, произведения изобразительных
искусств, а равно фотографии ж им подобные.
26. Типовой (нормальный) издательский дого-
вор на литературные произведения утверждается
Народным Комиссариатом Просвещения РСФСР
по соглашению с Народным Комиссариатом Тор-
говли РСФОР. Упомянутый типовой договор
имеетприменениев частности и к произведениям
научным, публицистическими т. п.
Издательский договор может содержать усло-
вия, не предусмотренные или не совпадающие с
типовым договором. Однако, условия и оговорки,
клонящиеся к ухудшению положения авторов
•сравнительно с условиями типового договора,
признаются не имеющими силы, а устанавливае-
мые ими права и обязанности сторон в этих
•случаях определяются применительно к соответ-




договора на музыкальные произведения опреде-
ляется на основе настоящего закона инструкцией,
издаваемой Народным Комиссариатом Просвеще-
ния РСФСР совместно с Народным Комиссариа-
том Торговли РСФОР по соглашению с Всесоюз-
ный Центральным Советом Профессиональных
Союзов
28. После смерти автора издатель не в праве
вносить по своему усмотрению какие-либо до-
полнения, сокращения и вообще изменения в са-
мое произведение, заглавие, в обозначение на
нем имени автора, а равно снабжать произведе-
ния иллюстрациями без согласия наследников
автора, впредь до истечения срока действия
^авторского права.
В случае недостижения соглашений по этому
вопросу с наследниками автора, издатель может
■обратиться за получением такового разрешения
■в Народный Комиссариат Просвещения РСФОР
или соответствующей автономной республики по
принадлежности.
29. По истечении срока действия авторского
нрава изменения, предусмотренные в предше-
ствующей (28) статье настоящего постановления,
могут вноситься с разрешения Народного Комис-
сариата Просвещения РСФСР или подлежащей
автономной республики по принадлежности.
30. Отчуждение авторского права на поста-
новку и публичное исполнение неизданного дра-
матического, музыкально-драматического, музы-
кального, пантомимного, хореографического или
кинематографического произведения допускается
не иначе, как по постановочному договору.
Постановочным договором признается договор,
в силу которого автор уступает право на публич-
ное пополнение своего произведения, а постанов-
щик (зрелищное предприятие) обязуется осуще-
ствить постановку (публичное исполнение его)
в определенный срок.
Допускается заключение постановочного дого-
вора на произведения, еще не облеченные в
об'ективную форму ко дню заключения договора.
31. Передача автором исключительного права
на постановку неизданного произведения театру
не лишает автора права передавать постановку
того же произведения рабочим и красноармей-
ским клубам, хотя бы и в том городе, где поста-
новка уступлена театрам и т. п. зрелищным пред-
приятиям.
32. В постановочном договоре должны быть
точно обусловлены характер, об'ем и условия
использования отчуждаемого права, в частности:
территориальные границы его использования,
орок договора, срок для осуществления первого
публичного исполнения, размер вознаграждения
автора и число публичных исполнений (спекта-
клей, концертов), с соблюдением ограничений,
указанных в последующих статьях настоящего
постановления.
33. Постановочный договор может быть заклю-
чен на орок не свыше трех лет со дня первого
публичного исполнения произведения.
ѣ* 34. Зрелищное предприятие обязано осуще-
•ствить постановку не позднее истечения следую-
щих сроков, исчисляемых со дня сдачи ему
автором рукописи произведения:
двух лет—для постановки музыкально-драма-
тических (опера, оперетта) и хореографических
произведений:
одного года—для прочих произведений.
35. -По одному постановочному договору допу-
скается, осуществление публичного исполнения
произведения только в пределах одного города и
не свыше 150 раз. Наличие постановочного дого-
вора, заключенного автором неизданного произ-
ведения с одним зрелищным предприятием, не
лишает его права заключать договор на поста-
новку того же произведения с другими зрелищ-
ными предприятиями, если эта постановка
должна быть осуществлена в других городах.
- В указанное настоящей статьей предельное
число исполненийне включаются публичные ге-
неральные репетиции, так называемые обществен-
ные просмотры, производимые без взимания
платы с посетителей.
36. Зрелищное предприятие в праве осуще-
ствить публичное исполнение произведений мень-
шее количество раз, чем обусловлено в договоре,
а равно снять его вовсе с репертуара, с соблюде-
нием, однако, правил об уплате авторского гоно-
рара (ст. 39).
37. В из'ятие из правил статьи 30 настоящего
постановления, приобретатель сценария, если
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Правила ст. 32 настоящего постановления об
указании в договоре числа публичных исполне-
ний, а равно ограничения, изложенные в статьях




Размер установленного постановочным до-
говором вознаграждения автору за публичное
исполнение его произведения не может быть
ниже норм авторского гонорара, определяемых
ставками за публичное 'исполнение изданных
произведений (ст. 4).
39. Если постановка и публичное исполнение
не последуют в обусловленный в постановочном
договоре или в установленный законом срок, то
договор по заявлению автора прекращается, и
зрелищное предприятие обязано уплатить автору
обусловленный гонорар сполна.
-В тих олучаях, когда постановочным догово-
ром предусмотрен поопектакльный расчет автор;
ского гонорара, зрелищное предприятие обязано
в порядке настоящей статьи уплатить автору
гонорар из расчета количества спектаклей,- уста-
навливаемого инструкцией Народного Комисса-
риата Просвещения РСФСР в качестве гаранти-
рованного минимума для исчисления авторского
гонорара за уступку права публичного -испол-
нения.
40. Если • к постановке кинематографического
произведения не будет приступлено в течение
срока, определенного договором, каковой срок
не может превышать двух лет со дня предста-
вления сценария, то договор по одностороннему
заявлению автора расторгается, при чем автор
имеет право на получение обусловленного едино-
временного вознаграждения, но не имеет права
на поопектакльный сбор.
41. В случае предоставления автором драма-
тического или иного литературного произведения
кино - производственному предприятию права
переделки его произведения в кино-сценарий,
право использования такового литературного
{драматического) произведения не может быть
предоставлено предприятию больше чем на трех-
летний срок.
При упомянутой переделке кино-производ-
ственное предприятие нѳ в праве вносить такие
отступления и изменения в фабулу используе-
мого произведения, против которых будет заяв- ѵ
дено автором возражение.
                                  
\
42. Автору вино-ісценария, постановка которого
уступлена кино-производственному предприятию,
принадлежит право переделки его в другое
кинематографическое произведение и право изда-
ния сценария лишь после выхода в свет соответ-
ствующей кино-ленты в предусмотренный дого-
вором срок.
43. Соблюдение правил ст.ст. 30—42 обяза-
тельно для постановки изданных произведений
лишь в случаях, когда это предусмотрено до-
говором.
Неизданные произведения могут быть предме-
том исполнения в культурно-просветительных
учреждениях (ст. 9 п. «и» Основ авторского права
•от 16 мая 1928 года) лишь при наличии поста-
новочного договора, на каковой распространяются
правила ст.ст. 30—42.
44. Передача зрелищными предприятиями
правомочий, вытекающих из постановочного до-
говора, другим предприятиям допускается лишь
с письменного согласия автора.
Председатель ВЦИК М. Калинин.
Зам. Председателя ОНК РСФСР А. Лежала.
И. о. Секретаря ВЦИК А. Досов.
8 октября 1928 года.
(С. У. 24/ХІ— 28 г. № 132, ст. 861).
ЦИРКУЛЯР НКЮ РСФСР ОТ 5 НОЯБРЯ 1928 г.
№ 140
о возложении на народных судей инструктирова-
ния сельских советов в области исполнения ими
нотариальных действий.
Всём Краевым Областным и Губерн-
ским Судам.
Согласно ст. 6 постановления ВЦИК и СНК
РСФСР от 26 сентября 1927 года (Собр. Узак.
1927 г. № 100, ст. 658) '), ближайшее руководство,
инструктирование и направление деятельности
волостных исполнительных комитетов и сель-
ских советов в отношении совершаемых ими но-
тариальных действий производится местными
нотариальными конторами по указанию губерн-
ского или окружного суда. Постановлением СНК
от 20 октября 1928 г. признано необходимым
возложить инструктирование сельсоветов по
исполнению ими нотариальных действий также
и на народных судей.
Во исполнение указанного постановления
СНК от 20 октября 1928 года Народный Комисса-
риат Юстиции предлагает:
1) Народные судьи, имеющие пребывание в
поселениях, не имеющих нотариальных контор,
инструктируют сельские советы своего района в
отношении исполнения ими нотариальных дей-
ствий. Инструктированиепроизводится путем да-
чи раз'яснений по письменным запросам сельсо-
ветов и по словесным запросам должностных лиц
сельсоветов. Народные судьи используют свои
выезды для инструктирования сельсоветов, при
этом они просматривают делопроизводство сель-
советов по выполняемым нотариальным дей-
ствиям и дают по поводу замеченных недостат-
ков свои указания.
2) Народные~сУдьи^_и_меющие пребывание в.
поселениях, где находятся нотариальные конто-
,ры, инструктируют сельсовет только при выез-
дах, остальную работу по инструктированию
сельсоветов несут в этих случаях нотариальные
конторы.
3) Общее руководство нотариальными дей-
ствиями сельсоветов принадлежит нотариальным
конторам под контролем губернских окружных
судов.
4) В руководстве волисполкомами по исполне-
нию последними нотариальных действий народ-
ные судьи участия не принимают.
Замнаркомюст, Председатель Верх. Суда РСФСР
Отучка.
Зам. Зав. Отд. Суд. Упр. Уманский.
(Е. 0. Ю. 14— 21/ХІ — 28 Г. № 42/43, Стр. 1129).
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УССР
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ВУЦИК И СНК УССР
об изменении ст. 5 постановления ВУЦИК и СНК
УССР от 5 января 1925 г. «О купле-продаже
в розницу с рассрочкой платежа сельскохозяй-
ственных машин и орудий, приобретаемых се-
лянами».
Во изменение постановления своего от 5 янва-
ря 1925 г. «О купле-продаже в розницу с рассроч-
кой платежа сельскохозяйственных машин . и
орудий, приобретаемых селянами» (С. У. УССР
1925 г. № 2, ст. 12), Всеукраинский Центральный
Исполнительный Комитет и Совет Народных Ко-
миссаров УССР постановили:
Ст. 5 указанного постановления изложить
в следующей редакции:
«5. По договорам о купле-продаже в розницу
о рассрочкой платежа сельскохозяйственных ма-
шин и орудий, приобретаемых селянами, преду-
смотренной ст. 6 постановления ВУЦИК и СНК
УССР., от 3 октября 1924 г. «О .купле-продаже
в розницу с рассрочкой платежа» (О. У. УССР
1924 г: № 40 , ст. 261), право требовать расторже-
ния договора купли-продажи и возвращения про-
данного имущества продавец имеет в случае не-
взноса покупателем хотя бы одного очередного
платежа.
Взыскание по селянеким обязательствам (ст. 1)
производится в порядке судебных приказов
(ст.ст. 210 — 219 Гражданского Процессуального
Кодекса УССР)».
Председатель ВУЦИК Петровский.
Зам. Председателя СНК УССР Дудник.
Секретарь ВУЦИК Власенко. •
Харьков, 26 сентября 1928 г.
(С. У. У. 13/ХІ— 428 Г. № 26, СТ. 232).
Разные постановления
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СНК СССР
об отмене постановления Совета Народных Ко-
миссаров Союза ССР от 17 февраля 1927 г. о сти-
пендиях, выдаваемых отдельными государствен-
ными предприятиями учащимся высших учебных
заведений.
В связи со ст. 8 постановления Центрального
Исполнительного Комитета и Совета Народных
Комиссаров Союза СОР от 27 июля 1928 г. об
усилении финансирования технического образо-
вания н об улучшении материального обеспече-
ния студенчества (Собр. Зак. Союза ССР 1928 г.




Постановление Совета Народных Комисса-
ров Союза ССР от 17 февраля 1927 г. о стипен-
диях, выдаваемых отдельными государственными
предприятиями учащимся высших учебных за-
ведений (Собр. Зак. Союза ССР 1927 г. № 16,
ст. 176) 2 ) отменить.
2. Предложить советам народных комиссаров
союзных республик отменить узаконения союз-
ных республик, изданные в соответствий с ука-
занным в ст. 1 постановлением.
Зам. Председателя СНК СССР В. Шмидт.
Управделами СНК СССР и СТО Н. Горбунов.
Москва, Кремль, 13 ноября 1928 г.
(С. 3. С. 3/ХП— 28 г. № 67, ст. 616).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СТО
о понижении тарифа по страхованию крупного
рогатого скота в Закавказской Социалистической
Федеративной Советской Республике.
Во изменение раздела «Г» норм и тарифов
по страхованию строений от огня, растительных
культур от градобития, вымочек и вымерзаний,
крупного роготаго скота и лошадей от \ смерти
(приложение к постановлению Совета Труда и
Обороны от 13 июля 1928 года об обязательном
окладном страховании в сельских местностях на
1928/1929 год; Собр. Зак. Союза ССР 1928 года
№ 47, • ст. 419) 3 ), Совет . Труда и Обороны п о-
становляет:
Понизить для Закавказской Социалистической
Федеративной Советской Республики тариф по
страхованию крупного рогатого скота от смерти
до 4,1 проц. страховой суммы.
Зам. Председателя ОТО В. Шмидт.
Управделами СНК ССОР и СТО Н. Горбунов.
Москва, Кремль, 22 ноября 1928 г.
(Эк. Ж. 14/ХІІ— 28 г. № 290).
ЦИРКУЛЯР НКВД РСФСР ОТ 1 ДЕКАБРЯ 1928 г.
№ 405
о перерегистрации обществ и союзов.
Начальникам Краевых, Областных и
Губернских Административных От-
делов.
Народный Комиссариат Внутренних Дел раз'-
ясняет, что согласно инструкции по применению
ст. з постановления ВЦИК и СНК РСФСР от 6 фе-
враля 1928 г. («С. У.» 1928 Г. № 22, СТ. 157) *■) ДОЛ-
ЖНЫ быть перерегистрированы только те обще-
ства и союзы и их отделения, которые были заре-
гистрированы в порядке постановления ВЦИК
и СНК РСФСР от 3 августа 1922 г. («С. У.» 1922 г.
№ 49, ст. 622).
Поэтому всесоюзные об'единения и их отделе-
ления, уставы которых утверждены СНК СССР
в порядке постановления ЦИК и СНК Союза ССР
от 9 мая 1924 г. («С. У.» 1924 г., № 63, ст. 626), а
также все прочие общества и их отделения, суще-
ствующие на основании специальных о них поло-
жений, как, например: Российское Общество
Красного Креста (постановление ВЦИК и СНК
РСФСР от 6 июня 1925 г.— «С. У.» 1925 г. № 41,
ст. 298) 2 ), никакой переригистрации не подлежат.
Замнаркомвнудел РСФСР В. Егоров.
(Бюл. НКВД 8/ХП— 28 г. № 44, стр.
ПОПРАВКА.
В приложении к постановлению Совета Народ-
ных Комиссаров от 2 августа 1928 г. «Об измене-
нии структуры высших учебиых заведений»
(Собр. Узак. 1928 г. № 101, ст. 640) 3 ) следует
внести поправку в заголовок перед статьей 2.
*) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 31—28 г., стр. 1388.
2 ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 14— 2"7 г., стр. 505.
3 ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 34 —28 г., стр. 1555.
*) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 11—28 г., стр. 513.
2 ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 4—25 г., стр. 31.
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Должно быть: Б. По социально-экономическим
высшим учебным заведениям.
(С. У. 11/Х—28 г. № 117, вкладка).
Опубликованы:
Постановление СНК РСФСР от з октября
1928 г. об утверждении уставаГосу-
дарственного Издательства РСФСР (О.
У. ЗО/Х—28 Г. № 128, СТ. 822).
— Утв. НКЗд РСФСР 20 октября 1928 г.
положение о Государственном Инсти-
туте Экспериментальной Медицины
Наркомздрава РСФСР в гор. Ленинграде (Вопр.
Здрав. № 21—28 г., стр. 84).
——
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРЕЗИДИУМА МОССОВЕТА
РК И КД ОТ 7 ДЕКАБРЯ 1928 г.
о размере квартирной платы для членов коллегии
защитников,
1. Распространить с 1 декабря 1928 г. действие
§ 18 утвержденной президиумом Московского
Совета 31 августа 1928 года инструкции об усло-
виях и порядке исчисления квартирной платы
(«Известия АОМГИК» от 16 сентября 1928 г.
№ 112) *) на тех членов московской губернской
коллегии защитников, которые систематическиве-
дут работу по оказанию юридической помощи на-
селению и по пропаганде права и средний ме-
сячный заработок которых в предшествующем
окладном году не превысил 400 руб. в месяц.
2. Обязать указанных членов коллегии защит-
ников нредставлять один раз в три месяца в
домоуправление справки от президиума коллегии
защитников о ведении ими систематической ра-
боты по оказанию юридической помощи населе-
нию и по пропаганде права.
Зам. Председателя П. Волков.
Секретарь В. Каравайкова.
(Изв. АОМО 12/ХІІ—28 г. № 148).
ЦИРКУЛЯР МУНИ ОТ 24 НОЯБРЯ 1928 г.
о сохранении жилой площади за временно уез-
жающими работниками искусств.
Настоящим МУНИ доводит до сведения домо-
управлений, что в отношении работников
искусств, постоянно проживающих в г. Москве,
в случае их -временного от'езда на работу, уста-
навливается следующий порядок закрепления за
ними занимаемой ими жилой площади.
Соответствующие работники искусств, в целях
сохранения за ними ша время от'езда площади,
представляют непосредственно в домоуправления
копии индивидуальных договоров, завизирован-
ных Центропосредрабисом, или справки послед-
него, и лишь на основе этих документов может
быть закрепляема за івими жил. площадь.
*) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» 38—28 Г., стр. 1781.
— Правила НКЗд РСФСР от 23 октября 1928 г.
о порядке отдачи детей до 4 -летнего
возраста на воспитание (патронат)
(Вопр. Здрав. № 21—28 г., стр. 88).
— Инструкция НКЗд РСФСР от 1 иоября
1928 г. № 28 об организации и работе
домовых яслей (Вопр. Здрав. № 22—28 г.,
стр. 90).
— Постановление ЭКОСО РСФСР от 25 июля
1928 г. об утверждении плана распре-
деления и использования отчисле-
ний на меры превенции и репрессии из прибы-
лей по операциям добровольного и неокладного
страхования за 1926/27 операционный год (С. У.
20/Х1—428 г. № 131, ст. 860).
Как общее положение, устанавливается срок
закрепления площади за отражающими работни-
ками искусств на цериод времени, указанный
в индивидульном договоре или в справке Цен-
тропосредрабиса, однако, одновременно не более,
чем на полгода в .течение театрального сезона.
При от'езде же на более длительный срок как
в пределах, так и за пределами СССР или при
необходимостипролонгации брони, а также в слу-
чаях командирования работников искусств иными
госорганами, помимо Центропосредрабиса,должно
быть возбуждено перед МУНИ особое ходатай-
ства со стороны Правления Мосгубрабиса, и толь-
ко с разрешения МУНИ может быть установлен
более продолжительный срок закрепления пло-
щади.
Ответственность за правильность выдачи виз
на индивидуальных договорах или справок воз-
лагается на Центропосредрабис, а за правиль-
ность возбуждения особых ходатайств о выдаче
длительной брони—на Мосгубрабис, при чем,
в случае установления неправильности выданной
брони, таковая подлежит немедленному аннули-
рованию.
Врид. Зам. Зав. МУНИ Арон.
Зав. Ар. П/Отд. Павлов.
(Ж. Т. 9/ХП—28 г. № 47, з полоса обложки).
РАЗ'ЯСНЕНИЕ МУНИ ОТ 19 ДЕКАБРЯ 1928 г.
Всем домоуправлениям.
Вследствие допущенной в § 42, инструкции
«Об условиях и порядке исчисления квартирной
платы по гор. Москве с 1 сентября 1928 г.» неточ-
ности при указании суммы годового дохода ку-
старей, начиная о которой надлежит делать над-
бавку к основной ставке квартирной платы,
МУНИ раз'ясняет, что этой суммой надлежит
считать не 800 руб. в год, как неправильно ука-
зано в тексте параграфа, а 1.000 руб. в год, как
это и указано далее в подробной таблице ставок
квартплаты, приведенной в том же параграфе
инструкции.
Зам. Зав. МУНИ Налетов.
Зав. Орг.-Плановым Отд. Памфилов.
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Судебная практика
ВАК СТО
Ответственность комиссионера за дефектность по-
ставленного по комиссионной сделке товара.
В исковом заявлении Правление Русско-Турец-
кого Экспортно-ИмпортногоАкц. О-ва «Руссотюрк»
изложило, что письмом от 8/П—28 г. О-во «Руссо-
тюрк» поручило Центросоюзу закупить за грани-
цей 12 тонн перца. Одна тонна из указанного
перца была продана «Руссотюрком» Уралобл-
союзу. При осмотре в Москве отправленного Цен-
тросоюзом из Германии перца экспертом Москов-
ской товарной биржи было установлено, что пе-
рец обладает сильным запахом затхлости и пле-
сенью, вследствие чего перец должен расцени-
ваться ниже нормальной стоимости, примерно, на
20 %. В виду некондиционностиперца Уралобл-
союз отказался от его принятия, и «Руссоиорку»
пришлось уплатить Уралоблсоюзу обусловленную
неустойку в сумме 1.100 руб. Так как Центро-
союз отказался принять обратно забракованный
перец, таковой был продан «Руссотюрком» Цен-
тральной профтехнической .школе им. К. Мар-
кса со скидкой на дефектность перца, соста-
вившей в общей сумме 2.043 р. Кроме того, «Рус-
сотюрком» были понесены расходы но страхова-
нию и хранению указанного перца в размере
37 р. 06 к. Всего, таким образом, убыток «Руссо-
тюрка» вследствие закупки Центросоюзом недо-
брокачественного перца определился в 3.180 руб.
06 коп. Эту сумму истец и просит взыскать в его
пользу с Центросоюза.
Центросоюз иска не признал, сылаясь на то,
что он действовал в качестве комиссионера «Рус-
сотюрка». Согласно же ст. 275-6 Гр. Код. комис-
сионер отвечает за исполнение договора в том
случае, если он принял на себя ручательство за
исполнение договора (делькредере). Между тем
это условие не было включено в комиссионный
договор с «Руссотюрком». Кроме того, Центро-
союз указывал, что забракованный «Руссотюрком»
перец был осмотрен товароведом Центросоюза в
Москве, который не обнаружил в нем дефектов,
указываемых «Руссотюрком». В виду изложенно-
го и высказывая предположение о возможности
порчи перца в пути, Центросоюз просил в иске
«Руссотюрку» отказать.
ВАК СТО нашла: комиссионер заключает сдел-
ки от своего имени, но за счет комитента. Это
обязывает комиссионера проявлять надлежащую
заботливость в отношении интересов своего ко-
митентаи действовать как при заключении сдел-
ки с третьим лицом, так и при исполнении та-
ковой наиболее выгодным для комитента обра-
зом. Указанная обязанность комиссионера, об-
условливаемая существом комиссионных отно-
шений, возлагается на комиссионера и .законом,
который обязывает комиссионера исполнить при-
нятое им на себя поручение на наиболее выгод-
ных для комитента условиях и осуществить все
права, вытекающие из сделки комиссионера с
третьим лицом (ст. 275 Гр. Код.). Отсюда следует,
что комиссионер, не проявивший при соверше-
нии действий, связанных с исполнением пору-
чения, требуемой в деловых отношениях осто-
рожности и предусмотрительности и причинив-
ший этим своему комитенту убытки, обязан воз-
местить таковые последнему. В отношении от-
ветственности за такие убытки комиссионер не
может быть поставлен в иное положение, чем
поверенный, на которого законом возлагается
обязанность возмещения доверителю убытков,
причиненных неосторожностью поверенного
(ст. 253 Гр. Код.). Особо строгие требования в от-
ношении внимательности и заботливости к ин-
тересам комитента надлежит пред'являть к ор-
ганизациям, выступающим в качестве обязатель-
ных комиссионеров на внешнем рынке, т.-е. ор-
ганизаций, через которые только и может быть
произведена закупка или реализация за грани-
цей товаров действующими внутри Союза СОР
учреждениями и предприятиями. Эта строгость
диктуется не только особым значением экспортно-
импортных операций, но также и теми трудно-
стями, с которыми связано для учреждений и
предприятий как осуществлениеконтроля за вы-
полнением их поручений за границей, так и по-
лучение удовлетворения от иностранных фирм,
оказавшихся неисправными в том или ином от-
ношении. С точки зрения выше развитых поло-
жений возражения Центросоюза против иска
должны быть признаны неосновательными.
По изложенным соображения ВАК СТО обя-
зала Центросоюз уплатить «Руссотюрку» 3.180 р.
06' жоп. (Реш. ВАК ОТО, д. № 1022—28 г.).
Отнесение на счет застройщика расходов по пере-
носке воздушного телеграфного кабеля, прохо-
дившего над участком застройщика и мешавшего
стройке.
В исковом заявлении Московский Строитель-
ный Трест «Моссгрой» изложил, что, в связи с по-
рученными Мосстрою Президиумом Моссовета ра-
ботами по мунициальному строительству во вла-
дениях по Вадковскому пер., возникла необходи-
мость в замене проложенного в указанных вла-
дениях воздушного телефонного кабеля, мешав-
шего производству работ, подземным. На предло-
ягение о замене подвесного кабеля подземным
Управление Московской телефонной сети сооб-
щило, что за отсутствиемнеобходимых кредитных
ассигнований работы по замене кабеля за счет
Управления сети произведены быть не могут. В
виду срочности вопроса Моссгрой во исполнение
распоряжения Президиума Моссоветаот 11 мая с. г
внес в кассу Управления телефонной, сети на
означенные работы 3.735 руб., указав, что эта
сумма должна быть возвращена Мосстрою в ме-
сячный срок. Однако, Управление телефонной
сети отказалосоь от возврата суммы, переданной
ему заимообразно Мосстроем на производство ра-
бот по замене кабеля. Основываясь на изложен-
ном, истец просил взыскать в его пользу с Упра-
вления телефонной сети 3.735 руб.
Ответчик иска не признал.
Обсудив обстоятельства дела, ВАК СТО нахо-
дит: получив под застройку участок, над кото-
рым проходил телефонный кабель, Моссгрой мог
потребовать переноса кабеля, так как таковой
мешал осуществлению в полной мере предоста-
вленного Мосстрою права застройки и так как
этот перенос мог быть произведен без нарушения
правильного обслуживания района телефонной
связью, целям которой служил указанный кабель.
Но, поскольку такое переустройство сооружения,
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частным интересом Мосстроя, как застройщика,
расходы по переносу кабеля, естествено, долж-
ны были быть отнесены на счет Мосстроя. Против
возложения этих" расходов на Управление теле-
фонной связи говорит также и следующее: систе-
ма воздушных подвесных проводов является рас-
пространенной именно в тех районах Москвы,
где наиболее развито новое жилищное строитель-
ство. Поэтому потребность в переносе воздушных
кабелей в связи с возведением новых строений
может стать не единичным явлением. И если при-
держиваться той точки зрения, что указанный
перенос телефонных кабелей должен произво-
диться за счет Управления телефонной сети, то
последнему придется нести значительные рас-
ходы по переустройству сети, в котором Упра-
вление непосредственно не заинтересовано. Это,
при крайней ограниченности кредитов, которыми
располагает Управление, могло бы неблагоприят-
ным образом отразиться на разрешении стоящей
перед Управлением неотложной задачи по улуч-
шению и развитию московской телефонной сети,
которая в данное время далеко не в состоянии
удовлетворить сильно возросшую потребность в
телефонной связи.
Однако, из дела видно, что на работы по пе-
реносу проводов Управлением телефонной связи
была израсходована не вся полученная от Мос-
строя сумма. Неизрасходованный остаток послед-
ней, составляющий 338 р. 20 к., подлежит возвра-
щению Мосстрою.
                     
,
По приведеннымоснованиям ВАК ОТО обязала
Наркомпочтель уплатить Мосстрою 338 р. 20 к.,
отказав в остальной части иска. (Реш. ВАК ОТО
д. № 1000—28 г.
ВАК ЭКОСО
Последствия отказа от договоров, вызванного
распоряжениями регулирующих органов.
В исковом заявлении в Высшую Арбитражную
Комиссию Металлический Трест Центрального
Района— «МТЦР» об'яснил:
В феврале месяце 1926 г. по нарядам Цен-
' тральной междуведомственной лесосечной ко-
миссии для нужд заводов б. треста «Гозачугплав»,
правопреемником коего является Металлический
Трест Центрального Района «МТЦР», была отпу-
щена древесина в Калужской губернии на осно-
вании утвержденных губернской комиссией от
22 октября 1926 г. «Условий на продажу леса с
учетом по площади из лесных дач Калужской г.».
Затем, в целях удешевления вырабатываемой за-
водами продукции, приказом по ВСНХ РСФСР
№ 468 от 8/ГѴ—27 г., изданным в соответствии с
постановлением^ Экосо РСФСР от 25/ІХ—26 г. б.
трест «Гозачугплав» вынужден был ликвидиро-
вать свои лесозаготовки, передав эти функции
основным лесозаготовительным организациям. Ка-
лужский Гублесотдел за шесть месяцев до исте-
чения срока заготовок принял от МТЦР древеси-
ну на корню обратно в гослесфонд общей стои-
мостью на 52.233 р. 29 к. Остальная же древесина
на 31.537 руб. 71 коп. была разработана и выве-
. зена МТЦР. Как видно из отношения Калужского
Земуправления от 30 января 1928 г. за № 1181/45,
никаких убытков Гублесотдел от возврата ему
лесосек не потерпел, но. при оплате стоимостп
возвращенных лесосек им было с МТЦР удержано
10% неустойки с общей стоимости отпущенной
древесины, всего 8.377 руб. 10 коп.
Правление Металлического Треста Централь-
ного Района «МТЦР» просит Высшую Арбитраж-
ную Комиссию при ЭКОСО РСФСР обязать Ка-
лужский губернский исполнительный комитет
возвратить неправильно удержанные 8.377 руб.
10 коп.
Калужский губернский исполнительный ко-
митет иска не признал.
Обсудив обстоятельства дела, Высшая Арби-
тражная Комиссия нашла:
Невыполнение договоров вследствие распоря-
жений регулирующих органов не может быть при-
равнено к нарушениям сделок по соображениям
самих контрагентов, вытекающим из их индиви-
дуальных интересов, или по небрежности контр-
агентов. Досрочный отказ Гозачугплава от дого-
вора, вызванный приказом ВСНХ, не может ква-
лифицироваться одинаково с неисполнениемдого-
вора по вине неисправного заготовителя, влеку-
щим определенные в договоре штрафные послед-
ствия. В данном случае не может поэтому иметь
место присуждение неустойки с Гозачугплава в ее
штрафном значении: такое присуждение повлекло
бы за собой неосновательное обогащение Гублес-
отдела за счет треста, прекратившего свои лесо-
заготовительные операции не по собственному
желанию. Может быть удовлетворено только тре-
бование неустойки в размере, покрывающем ре-
альные убытки истца, так как отказ в компенса-
ции убытков Гублесотдела был бы равносилен
переложению на него издержек планового регу-
лирования лесозаготовительных операций треста,
для чего нет никаких оснований. Но таких реаль-
ных убытков Гублесотдел не установил, его ссыл-
ки на нарушение плана, несвоевременную реали-
зацию возвращенной Гозачугплавом древесины,
отрыв служащих от работы—носят слишком об-
щий характер и противоречат заявлению самого
Гублесотдела в письме его на имя Гозачугплава
от 2 декабря 1927 г. об отсутствии в данном слу-
чае каких-либо убытков, какие могли быть поне-
сены лесным ведомством.
По изложенным соображениям Высшая Арби-
тражная Комиссия определяет: обязать Калуж-
ский ГИК в месячный срок уплатить Металл.
Тресту Центр. Района 8.377 р. 10 к. с б>% годо-
вых с 16 ноября 28 г. по день уплаты и 100 руб-
лей издержек по делу. (Реш. ВАК ЭКОСО РСФСР,
д. № 74—28 г.).
ВЕРХСУД РСФСР
Ответственность общего имущества супругов по
недоимкам.
По налоговым недоимкам гр. Филина, Д. И.,
Костромской губфинотдел описал дом, принад-
лежащий женѳ недоимщика Филиной, Т. К., и
разное еѳ имущество. Основываясь на том, что
дом ею приобретен от своего мужа на законном
основании еще в 1925 г. до того момента, как
образовалась задолженность мужа губфо, Филина
пред'явила в Костромском губсуде иск к губфо
и к Филину об исключении имущества из описи,
оценив иск в сумме 2.1 Г6 руб. Приступив к раз-
бору дела, губсуд усомнился в действительности
купли-продажи дома, совершенной между супру-
гами, а так как оценка дома была ниже 2.000 р.,
то губсуд приостановил дело производством по
ст. 113 ГПК, направив его в нарсуд на предмет
разрешения вопроса о расторжении сделки по
отчуждению дома. Нарсуд вынес решение о рас-
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новлено производством в губсуде. Рассмотрев его
•9 февраля 1928 г., губсуд часть имущества из
«описи исключил, в исключении же из описи дома
с баней отказал. В мотивах решения суд указал,
что муж истицы все время после революции
-занимался предпринимательскою деятельностью,
что истица находилась всецело на его иждивении,
заработка самостоятельного не имела, равно как
и других «материальных источников», что все
■ценности создавались на заработок мужа-торгов-
.ца, и, как подтверждено решением нарсуда, про-
дажа дома истице была совершена ее мужем с
целью укрыть имущество от претензий финорга-
нов, что истица тем самым нѳ имеет права тре-
бовать исключения из описи и половины спор-
ных дома с баней по основаниям норм Кодекса
Зак. о браке, семье и опеке. По кассжалобе Фили-
ной дело поступило в ГКК Верхсуда, которая
26 июня 1928 года, вынесла по жалобе следую-
щее определение:
«Рассмотрев кассжалобу, ГКК Верхсуда нахо-
дит: акт купли-продажи дома мужем своей жене
по решению нарсуда от 19 декабря 1927 года
■: признан фиктивным, совершенным лишь в целях
избежать налоговых взысканий на дом, а потому,
как недействительный, и расторгнут; имущество,
в частности и этот дом, было описано в обеспе-
чение уплаты недоимок Филина по налогам; сле-
довательно, установив, что истица Филина все
зремя находилась на иждивении своего мужа, ва
■имея каких-либо самостоятельных заработков или
.других источников существования, кроме торго-
вых операций мужа, суд вполне правильно обра-
тил взыскание на общее имущество супругов и
никакого нарушения ст. 10 Код. Зак. о браке,
семье и опеке не допустил, — по указанным со-
ображениям кассжалоба Филиной подлежит оста-
влению без последствий; однако, рассмотрев дело
в (ревизионном порядке, ГКК Верхсуда считает
необходимым обратить внимание суда на факт,
допущенный им по делу судебной волокиты,
выразившейся в том, что вместо того', чтобы в
одном процессе разрешить как основной иск об
исключении имущества из описи, так й вставши
перед судом при разборе этого иска вопрос о
противозаконностиотчуждения дома мужем своей
жене, суд завел самостоятельное производство
о расторжении сделки об отчуждении дома, пере-
дав его для разбора в нарсуд и приостановив по
ст. 113 ГПК основное дело — в деле участвовал
прокурор, и в виду определенного нарушения
интересов государства суду следовало предло-
жить прокурору в порядке ст.ст. 2 и 12 ГПК всту-
пить в процесо и соответственно формулировать
требования о необходимости расторжения дого-
вора продажи дома. Ограничиваясь указанными
соображениями в части допущения судом процес-
суальных неправильностей, повлекших за собой
затяжку в движении процесса, ГКК Верхсуда,
соглашаясь С заключением прокурора при ГКК,
определяет: кассжалобу Филиной оставить без
последствий». (Реш. Верхсуда РСФСР, д.
№ 32309—28 г.).
(Судебн. Практ. 15/ХІ—28 г. № 21, стр. 9).
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право. —г Постановление об а. п. 52 —
2485.
Административное деление. — А. д. Армавирско-
го окр., Оев.-Кав. края. 52 —2444*.
А. д. ЦЧО и Брянской губ. 52—
2444*.
А. д. ЦЧО и Нижне-Волжского
крал. 52 —2444*.
Изменение границ некоторых райо-
нов Чувашской АССР. 52—2444*.
Новые центры некоторых районов
ДВК. 52—2444*.
Переименование Ташлыкульскоіі
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Брак, семья и опека. — Ответственность супругов
общим имуществом по недоимкам.
(Суд). 52—2493.
Бумажная промышленность. — Из'ятио шз госуч-
реждений архивной макулатуры для
нужд б. п. 52 —2464.
Бюджет. — Директивные постановления по еди-
ному государственному б. СССР
52 —2444.
Сдача в доход казны сумм нота-
риальных сборов. 52 —2451.
Утверждение единого государствен-
ного б. СССР на 1928/29 Г. 52—2444.
Утверждение отчета об исполнении
единого государственного б. СССР за
1926/27 Г. 52 —2447.
Бюджет местный. —-Ассигнование средств на ну-
жды, связанные с вовлечением масс
в советское строительство. 52 —2450.
Усиление ассигнования на обслу-
живание культурно-бытовых нужд
ЖОНЩИП. 52 —2450.
Ввоз и вывоз. — Командирование фирмами - по-
ставщиками иностранных монтеров в
СССР. 52—2467.
Отмена консульской легализации
сертификатов о происхождении това-
ров, привозимых из Латвии. 52 —
2468.
Представление отчетов по внешней
торговле За 1927/28 Г. 52 —2468*.
Пред'явление рекламаций в слу-
чаях недостач импортных грузов.
52—2467.
Вексель. —• Сокращение учетного срока в. по хлеб-
ным операциям. 52 —2466.
Вино. —-Розничные цены и торговые накидки в
торговле виноградными в. и во-
дочными изделиями. 52 —2466*.
Вузы — Изменение структуры в. РСФСР (поправ-
ка). 52—2490.
.' Отмена положения о стипендиях,
выдаваемых отдельными госпред-
приятиями. 52 —2490.
Выборы. — Изменение норм представительства
при із. в сельские советы. 52 —2443.
Государственное устройство. — Положение о крае-
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вых (обл.) отделах (управлениях) со-
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Упрощение аппаратов автономных
' республик и областей. 52 —2443.
Госучреждения. — Премирование за мероприя-
тия, удешевляющие и упрощающие
работу г. 52 —2479.
Договоры. — Последствия отказа от д., вы-
званного распоряжением регулирую-
щих органов (Суд). 52 —2493.
' Железные дороги. — Оплата жилых помещений в
жел.-дор. домах, находящихся в по-
лосе отчуждения. 52 —2476.
Жилищное дело. — Сохранение жилплощади за
временно отсутствующими работни-
ками искусств (Моссовет). 52 —2491.
Застройка. — Отнесение за счет застройщика рас-
ходов по переноске воздушного теле-
фонного кабеля (Суд). 52 —2492.
Золотопромышленность. —Нормы спецодежды для
рабочих и служащих з. 52 —2480*.
Издательства — Устав Государственного и.
РСФСР. 52—2491*.
Инвалиды. —-Обеспечение семей и. войны, об-
учающихся в профтехиических шко-
лах НКСО. 52^2484, 2485.
Иски. — Пред'явление рекламаций в случаях не-
достач импортных грузов. 52 —2467.
Квартплата. — Исчисление к. с кустарей (Моссо-
вет). 52—2491.
Исчисление к. -с чл. губ. коллегии
защитников (Моссовет). 52 —2491.
Оплата жилых помещений в жел.-
дор. домах, находящихся в полосе
отчуждения. 52 —2476.
Командировки. — Оплата к. служащих и рабочих.
52 —2476.
Комиссия. — Ответственность комиссионера за по-
ставленный, по комиссионной сделке
товар (Суд). 52—2492.
Контрабанда. —- Объявления постановлений тамо-
жен по делам о к. 52 —2468.
Контрактация. — Регулирование к. мехеырья. в
1928/29 г. 52—2473.
Кооперация промысловая. — Представительство
т-в к. п. в судебных и администра-
тивных органах. 52 — 2475.
Кредит. — Сокращение учетного срока векселей
по хлебным операциям. 52 —2460.
Кредит сельскохозяйственный. — Тариф взносов
на соцстрах для учреждений к. с.
52—2481.
Купля-продажа. —К.-п. сельскохозяйственных ма-
шин с рассрочкой платежа (УССР).
52—2490.
Кустари. — Исчисление квартплаты с к. (Моссо-
вет). 52—2491.
Лес. —■ Соцстрах лиц, занятых на лесозаготовках
и сплаве в ДВК. 52—2482.
Лицензии. — Ответственность за злоупотребление
Л. 52 —2468.




цены на ржаную и пшеничную муку
и зерно. 52 —2466*.
Срок введения в действие продаж-
ных цен на пшеничную муку на Сев.
Кавказе. 52—2466*.
Установление стандарта на пше-
ничную сортовую муку. 52 —2466 *.
Налоги. — Ответственность супругов общим иму-
ществом по недоимкам (Суд). 52 —
2493.
Порядок взыскания п. и сборов.
52—2452.
Научные учреждения. — Положение о Государ-
ственном институте эксперименталь-














— Инструктирование сельсоветов по
исполнению или н. действий. 52 —
2489.
Общества. — Перерегистрация о. и союзов. 52 —
2490.
Отчетность. — Представление отчета по внешней
торговле за 1927/28 г. 52 —2468 *.
Охрана труда. — Борьба с промышленным травма-
тизмом. 50 —2480*, 2480*.
Допущение к работе лиц, окончив-
ших водолазную школу Эпрона. 52 —
2480.
Патронат. — Правила отдачи, на воспитание детей
до 4-легнего возраста. 52 —2491*.
Пеньковая промышленность. — Отпускные цены
на цементные мешки. 52 —2466*.
Пенсии. —■ Обеспечение п. педагогического и
инструкторского персонала учрежде-
ний для трудво-восдитуемых детей.
52—2483.
Практиканты. — Учет мест практики на 1928 г. в
органах НКВД РСФСР. 52—2*80 *.
Представительство. — П. нромыслово-кооператив-
иых т-в в судебных и администра-
тивных органах. 52 —2475.
Премирование. — П. за мероприятия, удешевляю-
щие и упрощающие работу госучре-
ждений. 52 —2479.
Пробирный надзор. — Дополнение пробирной та-
ксы. 52 —2454.
Инструкция по применению поло-
жения О П. Н. 52 —3453.
Промышленность. — Контрольные цифры п.
РСФСР на 1928/29 Г. 52—2465*.
Типовое положение о Техниче-
ском бюро при торгпредствах. 52 —
2465*.
Пушнина.— (Регулирование контрактации мех-
сырья В 1928/29 Г. 52—2473.
Рыбная промышленность. — Отпускные оптовые
цены на частиковые соленые рыбо-
" товары. 52 —2466*.
Сборы. — Порядок взыскания налогов и с. 52 —
2452.
С. с частновладельческих судов,
проходящих по Неве. 52 —2453.
Сдача в доход казны сумм нота-
риальных С. 52 —2451.
Сезонные работы. — Изменение перечня (№ 1)
с. р., на которые распространяется
частичное социальное страхование.
52—2480.
Сельское хозяйство. — Меры к поднятию урожай-
ности. 52 —2468.
Сельскохозяйственные машины. — Купля-прода-
жа с. м. с рассрочкой платежа.
(У ССР).. 52— 2490.
Советы. — Изменение норм представительства
при выборах в сельские с. 52 —2443.
Инструктирование сельских с. по
исполнению или нотариальных дей-
ствий. 52 —2489.
Социальное обеспечение ___ Обеспечение семей
инвалидов войны, обучающихся в
лрофтехяических школах НКСО. 52 —
2484, 2485.
Положение о краевых (обл.) отде-
лах (управлениях) с. о. 52 —2444*.
Соцстрах. — Изменение перечня (№ 1) сезонных
работ, на которые распространяется
частичное с. 52 —2480.
Льготный тариф взносов на с. для
о-ва политкаторжан. 52 —2483.
Натурализация выдачи пособий
для новорожденных. 52 —2485*.
Примерное положение о местных
органах с. 52 —2485*.
Распространение частичного с. на
С. лиц, занятых на лесозаготовках
и сплаве в ДВК. 52 —2482.
Список (№1) подсобных предприя-
тий транспорта, на которые распро-
страняется временный льготный та-
риф ВЗНОСОВ на С. 52 —2485*.
Тариф взносов на с. для учрежде-
ний сельскохозяйственного кредита.
52—2481.
Специалисты. — Учет квалифицированных с. на-
родного хозяйства. 52 —2478.
Спецодежда. — Нормы с. для рабочих и служа-,
щих золотопромышленности и тор- »
фяной промышленности. 52 — 2480*.
Спиртовая промышленность. — Порядок обеспе-
чения перегонных аппаратов. 52 —
2454.
Розничные цены и торговые на-
кидки в торговле виноградными ви-
нами и водочными изделиями. 52 —
2466*.
Сплав. — Соцстрах лиц, занятых па лесозаготов-
ках И С. В ДВК. 52 — 2482.
Стандартизация. — Установление стандарта на
пшеничную сортовую муку. 52 —
2466*.
Стипендии. — Отмена положения о е., выдавае-
мых отдельными госпредприятиями.
52—2490.
Страхование. —■ План распределения отчислений
из прибылей по доборовольному
и неокладному страхованию за
1926/27 Г. 52 —2491 *.
Понижение тарифа по с. крупного
рогатого скота в ЗСФСР. 52—2490.
Таможенные пошлины и сборы. — Беспошлин-
ный пропуск оборудования для судо-
строительных заводов. 52 —2468.
Товарные знаки. — Т. з. экспортных товаров.
52 — 2466.
Торговые служащие. — Права и обязанности за-
ведующих и служащих магазинов.
52—2480*.
Торгпредства. — Типовое положение о Техниче-
ском бюро при т. 52 —2465*.
Торфяная промышленность. — Аренда торфяных
разработок. 52 —2472.
Нормы спецодежды для рабочих и
служащих т. п. 52 —2480*.
Транспорт. — Распределение внутренних водных
путей между местными управления-
ми. 52 —2476.
Труд. — Изменение постановления о расчетных
книжках. 52 —2480.
Производство работ 3 мая 1929 г.
52—2478.
Производство работ 24 и 31 дека-
бря 1928 Г. 52—2478.
Учителя. — Обеспечение пенсией педагогического
и инструкторского персонала учре-
ждений для трудно-воспитуемых
детей. 52 —2483.
Фураж. — Годовые расчетные цены на сено.
52 —2466*.
Хлебозаготовки. —'Сокращение учетного срока
векселей по хлебным операциям.
52—2466.
Торговые, накладные и сопутствую-
щие расходы при х. и отгрузках в
1928/29 Г. 52 —2466*.
Цены. — Продажные ц. на крупу в УССР. 52 —
2466*.
Шерстяная промышленность. —.Отпускные це
ны на суконно-шерстяные изделия.
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